

























. Entre Sara Perrengue, carreter de Godelb, y el Doter
Cudol , abogat 'de Valensia , sobre haber churat el Rey
la Constitusio,
Sara. A labado sea Cris�o.
Dotar. Per sempre siga alabar.
¡ Qué es asó Saro Perrengue!
¿ Aon dirnonis tas ficat
que tan de temps no ta vist?
Sato. Aon' vol vosté que hacha estar,
sis añys en lo purgatori,
sempre patint y rabiant.
Dot. Todos hemos padecido.
Sara. Com está ben engañat l
no todos han padecido:
son molts els que han disfrutar
sis afiys de gloria y plaer,
yâ cnent áe tan mala sanch,
•
que funden la sehua dicha
cuant rabier¡ sos sernechants.
Dot. Pero ya ha aplegat lo temps
que la roda volta ha dar,
y els que anaben per damunt,
.
.ara els veem pel' aball;
los presos se han puesto libres,
els lliures encarselats, '
están muts els que parlaben,
y els muts ya podea parlar,els que anaben cabisbajos,
van ara en 10 cap en alr,
los que con erguida [rent»
nos tenien sufocats,
ara pareyxen nov isis,
que eis u11s no gosen alsar.
Saro. Ells tenien vint y des,
y com rey sels ha chirat,
han perdut el trenrahu,
Dot. y sitornen á chuar?
Saro. No chuarán en nosatros,
si no van á .Tetuan,
á agarrárse en los ruonots,
así no esdivertirán.
Dot. No ho cregues , '
els agarrarém 1 es mans,
e1s rnostrarem agasajo,
y els convidarem á pau,
pera que es vecha en un tot,
la diferensia que ya
. .del soberbio despotismo
1 =r= arbitr-ariedad,
á la justicia J r ti zon
que un código sabio dá.
Quin exemple! pasma al mon
lo que el de Almodovar fa.
i Qui sinse lIagrimes mira
la heroica carirat ,
el prosedir nobilisim,
tan altarnent perdonant ,
eIs agrabls , les inchuries,
la persecusió y treballs
que li hac fer patir al pobre
en un calabôs ficat!
Pero hagamos aquí punt»,
que si la pluma se va,
correrá tal vez sobrado.
Lo que importa es imitar




que encara aixi no lentenc,
si vosté canta per alt;
vull dir, si vosté es remonta
per los estils figurats.
Dotar.
Pert cuidado en aixó, Saro,
no te eixiré del cant plà.
Diu el HeU referit,
que es de sabios -,.r homens gransJ
mudar de resolusiô,
cuant se vehuen atascats:
lo cual es puntüalment
19 que tú y. -yo ham practicat.
A tú cuarun ta mil voltes
t'haurá sllsnit,' at;ant
per los camins en lo carro;
haurás trobat un fangar,
que ai xi à Ia primera vista,
no es presentaha molt mal,
y t'has ficat per allí;
pero después observant,
que carro , carree, y mules,
te s'anaba allí à atascar,
si no tornabes arrere;
per ¿ acás t'lIas empeñat-i
en fer els machors esforsos
pera p�sar en avant?
Al rehès , tot lo contrari;
, capa:r.rel'e, arrecular,
y veure ,per atre puesto
si trohabes miller pas.
Lo dernés es de incapasos,
y' de entenimeuts alguats,.
que es ti tulen de teso,
y es el tesó dels oyats.
Ela tals homens, segons veeh,
si es ficaren dins la mar,
no tornarien arrere,
y, à hablen ele aplegar
hasta les costes del Moro,
o s'hahien de ofegar. .
Saro.
Eixos eixernplets m'agraden,
que son palpables, y clars,
Mire vosté, la atre dia,
so Dotor , lo que em pasá
en un rosinet qne tine,
- cordobés de rabo à cap,
tan tieso, tan corredor,
tan majo, tan ben. tallat,
que en l'horta cobra el' barato,
por}w encontrarseie igual,
en brios ni ligereza:
'
y quizá, y sinse quizá," .
aIgu ns señors de Valencia






que ocurriren , . es va à estar
uns cuans diés en I' estable
sinse eixir à trehallar;
consideré àra vosté,
potro, andaluz, descansat,
bona herba, bones pallades,
hell vegut, y ben cuidar .
con puntiial asistencia,
com seucontraria el tal:
pa tech a ha y' reHincha ba,
sinse poderse aguantar.
Va vindre I'atre duruenche,
y el vach traure à pasechar,
que à caballeríes ,sempre .'
he segut aficionat.
Apenes ixqué de casa,
como estaba folgasá,
va comensar à corcobos,
bots, y volerse empinar.
Yo que he segut bon gil1èt,
y. corredor de caballs;
y que no hagut correguda,
en que nô m'hacha encontrat;
y que eltemps que festechaha,I
I 'en un potret a asa, '
que em deixaba el tio Gori,
moltes choyes vach guañar,
(todas para mi Ficierüa)
en el llano del Rëal,
en la calle de Murviedro_,
y huertas de Campanar,
,
m' asustí poc de aquells brincos,
perqliem sé hé manejar.
Aljin_, à instancias de amigos,
li vach soltar el ramal,
.
y mamprengué una carrera
en tanta velocitad,
que à no saber ans lo, que era;
els mateixos circunstans
l'hagu�ren tingut per �yre,
per "exhalació , (> rellám.
Yo ib'a sobre mi caballo
con tanta tranquilidad
corn Pierres y Magalona.
sobre el seu varen anarr
y cuant mes furient anaha,
li dia: tú pararás;
que mes apresa .va el sol,
tira t per jnillors caballa,
y en tiempo de Cosüé,
.
en mich del cel es .patá,
com si clav.àt estiguera,
en claus de encabironàr,
Esto fin. luz'de tener, ,
qQe . en lo mon res etern hiá:
volá el caballo Petaso, .'
J
volá de Alecandro gran
el Bufanoyocom li diguen;
tarnhé del Cid va volar
el Babieca : tots volaren;
pero al fi, es varen cansar.
Pues també es cansarás tú,
mas que et precies de arrogant.
La gran cequia de Moncada
en aso -es va presentar
.
casi haix les ferradures
del men rosi desbocat:
y ¿ què es figura vosté
I
que va fer el animal?
com si enteniment tinguera,
es va parar al instant;
y vent.la cequia molt arnpla
perapoderla saltar,
(> que si acás la saltaba;
es podía desllomar,
o que si cahïa dins,
de les aigües el raudal
à la mar sel enduría,
pará � tot horrorisat,
y sen torná caparrere ....
y aixó mateix , en lo lIans,
desichára yo que fèren
els que tan arrebatats
.
corren de la mare patria
à Ia destrucció total;
que sen tornaren arrere,
ben vists y considerats
els perchuins que es seguixen
de voler seguir avant,
De eixe modo tornaría
à 'naixer la antigua pau,
s'evitarien desgracies
y derramament de, sanco
y pues encara que hornens,
vihueri pichor que animals,
¡què fortuna , si prengueren
- �--
'6
de ells Bisons tan importantsl
Dotar.
No esperes sesmenen nunca.
Sara.
Pues ¿ y quina es la causal?
Dotal'.
Ells en este desgobern,
y trastorn universal,
han obrat de serta ciencia,
que no s'han equi vocat;
y han segut engañadors,
y els demés els engañats.
Ells de mútüo concert
tenien format ya el plá
de asolar tota la España,
derribant trono, y altar,
è introduient I'auarquia,
que entre els mals es el mes mal.
Com la cosa dirichïen,
sabien net, clar, y ras,
quin era el fi, que portaba;
y veent à tots oposal:s,
ells en la selma insistiren,
intrigues, y males arts
añadint als mols enredros.
que tenien posats ans.
Eixos miserahles tenen
el cor, y espirit dañat,
daña] el enteniment,
dañada la voluntat.
Pequen en ,tota malicia:
son dimonis encarnats;
conque aixi nulla est redemptio.
floUt •
Sara.
Pues ¿ qu'é ya están condenats?
, . Dotar.




Gracies 'ù Deu , que ens ha dat
millor cor, y enteniment,
pera poder esmenar
els errors, que hacham eomès,
,Sa divina Machestat,
que hasta el pleguèt mas recondit
rechistra dels cors humans,
sah molt bè, que no abrasí
la constitusiá infernal,
pera destruir la España,
ni causarli ninguu dany; ,
sempre la tinguí per bona,
Insta qlle es va descaràr,
y ma n festá lo qne era
per tots los cuatre costats,
Pero que yo me engañára,
no cleu pareixer estrnny ,
que so un esclafa-tarrosos;
pero vosté , que ha estudiar,
y sab mes que oli de tenda,
y
r
que está tan alterai
de los hechos de la liistoria
desde nuestro padre Ad«fl,;'..•
es cosa que molt me a(.�n�ira.,
Dotor.
Pues ehastament els lletrats,
y els que à saber 10 que es fëen,
estaben mes ohligats,
.




Algunos de buena fe .. .,
yo molt m'haguera alegraf
sobre la constitusió
'
desde un principi acertarr
la vach admitir per' bona;
no acertÍ: em vach engañar;,
pues paciencia, y correchirse,
que es l'unie remey que hià.
A mès, que era molt dificil
acertar, atès I'estat,
en que es trobaba I'España,
que arrant à dir veritat,
tan mala com àra, no,
mes Ji semblaba bastant.
Feta .la reuolusiá,
comensàrern à esperar,
que mudaría de aspecte
la España: y ¿ com si mudà?
pero de mal en pichor;
y de. una mà à la atra mà
les Amériques perderem,
pel' uns pIcaros cobarts,
que à les Indies no pasaren
per no voler pelëar,
_J así à la fors.a pelëen
contra ses propis paysans.
Les Amériques perdudes,
quedárern esteniiats
siuse el or, sinse la plata,
sinse els preciosos metalls,
la sanc de tot cos político
Es un desbarat molt gran,
el deixar les sendes velles
per les nouellcs. Pasà
en España, lo que à voltes
sol pasar en un malalt,
que 'crcènt trohar alivio
en Ia sehua enfermetat,
à pur de chamecs, y esforsos
es chira de atre costat,
y de la chirada queda
que no es pot ya menechar:
pero asó no se coneix
al empronte, sino cuant
à visitarlo acudixeu
els Meches, y Ciruchans.
Sara.
Molt bè ha parlat , so Doter;
7
ára diré mon pecat.
Yo de la constitusiô
ern vach lot enamorar,
unicament per ser cosa,
que tiraba à novetat.
Asi en mon rudo cervell
m'habia yo enquillotrat,
que la España per ser vella
s'habia de renovar.
y com de una fadrineta
es sol un fadrí prendar,
perque está entre quince y setse,
perque du bons farfaláns,
perque porta bon palmito,
bons peudients , bon collar,
y porque todos la alaban,
y dicen que es 17U�y tnarcial:
y entre tant al molt bolonio,
sols en asó emhelesat,
dos mil clefectes que tè,
se li están pasánt per alt,
tots notoris, y patens;
hasta que en ella casat,
y pasada la ilusion,
yeu les faltes á grapats,
que es caldera de mal coure,
plena de bonys y forats,
y que tè mes matadures,
que una burra de hastaix ....
Pues lo mateix , ]0 'rnateix
á mí al principi em pasá
en la constitucion santa ....
e foc en eixa san titat! )
hasta que em desengañí,
y la ilusió s' acahá,
Mon pare tingué gran culpa
de haberme yo alusinat.
)\' em deixab� de la garra,
sempre darrere y davant:
viva la constitucion;
esa nos ha de salvar;
8
esa nos ha de traher
la grande felicidad.
Dotor.
y ¿ ton pare encara viu?
Sara.
No. Es va morir l'any pasat;
sino, ára s'haguera mort
de confusió, y de pesar,
al veure caure la pedra,
que el pohret amaba tant,
y per la cual deliraba
tan cego y entusiasmat.
Dotor.
Home, no sabia res:
Deu que l'hacha perdonat.
y ¿ qué enfermetat tingué?
Saro.
Ell era molt estimat
en una botiga grosa
de les que hia en lo mercat;
y podem dir , que era el amo:
tenia allí á son manar
moita sémola y fideus,
macarrons, sucre, cacau,
y toda especie de especias;
y sino s'aná la mà,
.
com debía ... lo cert es,
que en tres dies va palmar.
Dotor.
Aso es el mon: i quina proba!
en éll no hia res constant;
qui vivía, ya s'ha mort;
la pedra, que tant soná
per lo mon, ya no existix.
Saro.
¿ Qué predica? pues men vach.
Dotor.
:vesten , pero deixat veure,
Saro.
Nos vorem á cada instant.
riva el Rey_, mueran los negros_,
que es el grito queneral.
El'f UISENctA:
========:=========:==============:::================
Valencia: Impresa per la Filla de Agustí Laborda, añ 1823.
Entre Quito de Carcaixent , y Colau de
Alsira.
Qui/o. En temps de tanta alegría la Lápida divinal,
Com estas tan trist , Colaui la sabla Consritusio,
Tú et pareixes á Demócrito, ó el
Dodie fundamental �
que sernpre estaba ploranr.
Colou. Sí :::
Colau.zY com estas tú, Quito meu, Quito .. ¿Pues
cóm ara et veix: així
tan alegré y tan chocantê .
de cap á peus tan mudat!
que et rius á moco
tendide Colau. Quito, tú eres molt burro.
com dihuen els Castellansî lDi�uesmé, que
tú no saps,
Tú et pareixes al fílosof allé
de distingue tempora"
de allá del temps pasar (rarnbé
sé llaririets ) i qué taB
que es día sino me engañe
et concotdabis jura?
Paráclito::: Quito. Bravo, bravo,
so Colau,
Quito. ¡Qué burro eres mes ,ran! mes yo
no enterre Ilatinets,
¿Herácl'ito voldrás did z
á tú qui tels ha enseñat!
Colau. Ai.x:ó es de material Coleu. U
il poticari molt docte,
que el hábito no hace
el monge, ua rneche , un escolâ,
-
"1 eu debies disimular;'
_
un llaurador , un fuster,
i1 quin motiu tens pera. riuret,
un sastre, un artesá,
que pareixes un toatâst
un sucrer, un quita pelas,
Quilo. lY quin es el que tú tens
un llistero , un comerciant,
,
pera estar sempre plorant,
sense arres mol ts suchectes
com el atre Jeremíes que alsen figura
molt gran;
que fon un ploro eternal! y
sobre tot hue oit
Yo tine rnotiu pera riurern.
'
á frares y capellans,
Colau. y yo el tine pera plorar. Quito.
Deixérn , Colau , eíxa tecla,
Quito. Eíxa es cosa molt extraña, perque
si la fas sonar
'1 si no ou y vorás.
se oirá de 'tot 10 mon,
iNo eres tú aquell simple y
diré mil desbarats.
que en estos dies pasats
Colau , yo sec molt contrarí
anaves com un Gilguero de frares y capellans,
entre les chiques ballant, y els yolguera
veure á tots'
y riente com un
bobo es ::::
en una boca de á pam � CoJ"u.
Calla loco, mala llengua ,
¡No eres tú hu de aquells i qué
ni. has perdut lo cap] _
que auaben acornpañant
Ells son ministres de Deu
molt risueño, y pegant brincos y _eh debem reverenciar,
nos ohuen de confesió,
nos perdonen eh pecats,
y nos 'achuden á morir
corn á verdaders cristians,
Quito. Per aixó yo no els puc veure,
ni nunca els podré trag�r;
perque, Colau , vullc morir
corn Voltaire y Rousseau.
Eolau. ¡Jesus, Jesus, qué blasfemia!
yo estic escandalisát,
Pensa be 10 que has dit,
que yo et vaix á delatar.
QIJito. Detinte , Colau, detinte,
2 Qué tú ras formalisât ?
pues yo aixó sols hua dit
perque ya no poes tunants
que estan ferits deixa febra,
y patixen deixe mal;
mes yo , grasies al Señor �
vullc viure y morir cristiá
Colau, Pues, Quito, yo ta asegure
que eixa confesio'et val,
perqué si nó::::
Quito. No te en fades, y anern
á 10 que esrabern avans,
iQ'lina es la causa que tú
Casi sernpre estas ploranr,
y sent un Ruiseñor
.en Tórtola tas rnudat �
Colau. Pues atensió , Quito meu,
que ya tell vaix á contar:
Despues que el nostre Fernando
la sabla Constitusió churá:::
Quito. Nostre Rey Fernando es diu,
que encara que mitigar,
la sabía Constitusió
no lleva este dictar:
ans be nos diu de que es
(en la machor claritat)
la persona inviolable, iÍ.
y sagrada rnagestar,
CalmI. Pt·les ma avíen dit,
Si diur Rey et pmcharál1.
y tam bé em digué un atre
�
qBe Don el Rey 00 te ya.
. Quito. Aixó será algun salsero
ó Ilistero ignorant
que tindrâ la berba roja
y valdrá ser el sultan.
z Si al coixo de Colom
ya li dihuen D. Tomá.s,
com eu viu en un paper,
.. y al Rey se li ha de negad
Si als poticaris , fusters,
llauradors J artesans
els Don, Dondorechen
per-darrere y per dabanr,
i solarnent al nostre Rey
el valen capó deixar �
Co/au. Lo que mes eco ma fet
es, de que un señor vocal
digue en una certa casa
en tota formalitar,
el ReJ no supon un bledo, I
J si nos pasa pel cap I!
demâ et} [arëm un aire
y quedará destronat,
Quito. i Qué barbarie! ¡Ql1é locura!
¿ Colau, aixó es veritat?
Colau'2Pue� no ha de ser, si eu digué
dabant de molts, ¡cap. sagrat l
en 10- dia que votaren
als electors provinsials,
Quito. Eixos homens dehuen ser
fracrnasons , ó materials,
y debien , sense ducte,
estar en lo foc cremats.
per blasfemos, é infringens
del Codic que han churat.
£olau ,-ya moIta ignorancia,
y la malisia es molt gran:
mes tingam ara pasiensia,
que tot ha remediarán
els Señors vocals de Corts
en ses chuntes chenerals.
Proseguix la relasió. '
au. Después de que el riostre Rey
la Constitusió churá :::
it.Bravo, bravo: Rey has' de dir:
Avant •....
lU. Despues de que el nostre Rey
la Constitusió churá:::
ito .. Ayxí: b6yxalos á tots
per darrere y per dabant:«
atl. Quito meu , tú vals callar?
ito. SL .. Avant.
au,Despues de que el nostre Rey
a Constltusío churâ,
III post yo tan content,
an alegré y tan ufá,
�e en la llengua no puc dír,
1 en paraules explicar
o que 'allá dins en 10 cor
enia ocult y amagar,
"es per los efectes es vea
ern estaba el teu , Colan.
clau dan saba y baIlaba
n 103 brasas, peus y mans,
per la cara me eixia
a cornplasensia á grapats,
iva la Censtitusiô
.
naba dient á brams,
erque ya ha veng�lt á España'
� machar felisitar. .
rasies á Deu que' ham eixit
e despotes y tirans,
que il la terra la gloria
� allá del sel ha abayxat,
h ! qué dia tan alegre l
Qué ves�rada tan brilla�tt
3
i Qué hora tan prodigiosa l
i Qué momento tan, tan, tanin
Yo anaba corn un loco
la L:ipich acornpafiant
darrere de la danceta
,
de les chiques pastorals.
En una ma duya un gayato, .
en latra portaba un ram
de llorer , qL�e pareixia




de manera, que la gola
tan ronca se me posá
que no podia dir pruns
'
ni pegar ya ningun bram.
Mes al descubrir la Pedra
en la plasa parroquial
de Senta Catalina Mártir
casi loco cm vaix tornar
de contento , de alegría,
gust, goix y felisitat.
mes qui hua habia de dir;
este goix poe em durá,
per�ue em digueren á mi
que eIs teus amies Carcaisentins
un cert Coloqui han forchat
, en que es burlen dels de Alcira
per la Pedra que han posar.
Quito. Pues qué no teneri raho!
Colau. No, señor....
Quito. Pues eixa pedra sepulcral
no put ya á set carters¡
Colau, Si ma aplegues á enfadar
et fare»;
J
Quito, Reporrar , amie Colau;
que no bam vengut á reñir,
sino á dir let verita t.
Dig_uesmé, ¿ no es cosa serta,
(asó no t_:lleu P?ts negar)
4
que eisa pedra ha, segut zNo saps tú de que ta pedra
tapadora sepulcral es pulí y es va dorar,
de sects cosos hediondos y que quedá tan hermosa,
que estaben ya soterrats tan fica y tan brillant
(:1 lo que yo he sabut) com una ascua de or
pasaba de docens afis i y un presiós diarnant,
}fo es sert que eixe se-pulcre que es la adrnirasió del mon
estaba en Sent Bernat? desde ponent á llevantê
CQlafJ. S1..... �n es-ta suposisió I
Qtûto. i�Ue$ será mol, que la pedra (que es mes clara que el cristal
fasa UR pudor infernal � pensâ el Achuntarnent
J que els de Alcira estiguen (que es mol sabio y molt cristH
mes pudens que un muladar! que esta prenda tan rica
.A Carcaixent nos víngueren nos podia enchendrar
de Aldra uns cornercians, en la nostra animera
l' ernpudegaren la villa la soberbia y vanitat,
com si fora un Albañal; que foren els dos escolls
espesialrnent un Colom ahon el mon naufraga,
�ue dihuen la va besar, y el fórnes , ó el prinsipi
y li olien els morros, - de tots 10s dernés pe<:at�
la llengua y el paladar Pera precaure esta cosa,
corn si portara en la boca y evitarnos este -dafi,
un Lásaro cuatriduâ. nos fija el Aehuntament
iy per aixó estas trist �- eixa pedra sepulcral,
l per aixó plores , Colau � en 10 fi " de que al mirarla
CQlau. Per aixó y arres cos�s, tinguerem eixe espill dabanf
que contaré mes avant. y verem que les grandees
Per ara sols et vull dir en la mort san de acabar,
10 que ara bé al cas. pues el que pensa en la
mort
En Aleira ya mols sabios soberbia nunca tindrá:
de lm enteniment 'molt clar; Recordare novissima tua
de tal manera que saben . (nos diu el Espírit Sant)
entre lo profá mesclar et in aeternum no peccabis.
alegoríes molt santes, zQué et pareix , Quito, qué t
Y molts sentirnens morals. Podien els reus parrisios
Quito. Tarrarrura::: sent uns pobres ignorans
Colau. iQué tá et vols ads burlad pensar cosa mes divina!
Si els de Carcaixent no saben Millor fora que callaren.
de la misa la mirar, uito. ¿Pues qué tenen que catI
,
.
. Cola. Aixó ho vorás en la selon par





QJ>. t\id Carcai e 1 cl Al·. '" . ntre . uito e' rCaIxent, y o au e Clra.
Colatl. ¿Quito meu, tú ten recordes
la conversasió aon se quedái
pues tine tan mala memoria
que 10 que die hui;ya derná .
no men recorde.
Quito. Pues, amigo colauitos
al els dos ham quedat iguals.
I Co/au. Maltes vegades al cap
¡ no em venen algunes coses
que han pasat el dia avans; -
me si em pegue en lo front
.
una palmadeta , ya;
entonces se me presenten
totes les coses daban.
Quito. Pues pegat la palmadeta,
y aixi et vindrá al cap
lo que parlare rn air, .
Colau• Pues allá vaix.
Masa forta me la pegada,
mes ya estic en lo cas.
Parlarem de aquell coloquí
que feren els teus paisans,
, uito, Pues avant.
o/au. No ignores tú que en 10 dia
en que es varen achuntar
â nornenar els Alcaldes,
Els Rechidors y els Churats
en la casa de la Vila,
un surri burr; sarmá
que anaren á muchicons
entre el poble aIt y baix,
'1 que á espentes es tiraben
'
per la escala arredolanr,
'1 en Valensia el' expedient
en 16 Chene ral está.
tI uito. Confese que estic pastmat,
al
Col-au. La atra causa motora
del meus plorets tan amares
es la destrucció que han fet
de les parets del fosar,
que está alli en lo Sufrache ,
y chuntet al carnpanar.
Com yo tine al Nazareno
que alli en la Iglesia está
una tan gran devosio,
que no la puc explicar,
y vaix veure que un mati
. cornensen :i derrocar
les parets del Cementeri; .�
fon tan gran el meu pesar,
que cornensi á lamentarme, .
y cayguí mort corn un drap. "
Mes después que torní en mf
á casa men vaig anar,
'! estiguí tot aquell dia
com Jeremíes plorant ..
Quito. Calla, y 'no sigues tonto!
aixó misted .tindrâ.
Co/au. Quin misted, ni quin acaç
el volera tot mudar,
Quito'lY tú saps per qué derroquen
les parers deixe fosar?
Colat.. Segons dihuen pera fer­
una plasa de mercat,
pera vendre cherebíes,
cols, pimentons y naps,
y totes les dernés verdures
Ilornello , cansalada y carn.
Quito. Pues aixó es una gran COS!,
¿no estarérn ben regalats?
Cglau. '- í, Quito, 'com tingárn díaés
resdel mon. nos faltará,
que en lo dia está manant.
Perdó, obedensia y unió,
.
asó nos ha de portar
;JI fi que tots auelérn
de gloria y de felisitat.'
Deixém els resentirnents,
01 v idem tot 10 pasar,
v Deu com á chuche erern
�Jstigue al que hacha pecar,
Sam Pero també es un dolor
que yo vecha:::
Dotor. Punt y apart;
fern 10 que fa el que goberna,
y estérn del atre costar.
Saro. y si els malignes intenten
alsar a balta el ca p?
'Dot. e engue , no sigues tonto:
la coruosió es cheneral,
y la veu del poble una;
y puesto el Rey ha churat,
(que es aon tropesaba el èarro,)
q né resta fer aIs vasalls?
'
morro en terra, y conformarse
tots, hasta. els mes obstinats.
Saro. y de e�.tos. no en queden pocs,
Dot. Ells, se desengañarán.
Saro. Encara parlem y dihuen ,
insolensies á gra pats.
Que en breve se verá todo
de' ladrones inundar;
q ne cuatro borrachonets
son els que trahuen el cap;
que el impío y libertino
ho volen.c
Dot, Deixau , estar, ,
que encara que no els ha oit
em (.lS carree que dirán.
Baques amargues. es forsa
'jue han de vomitar arnarch:
els hall llevat la mamella
y están com á condeuars,
parlen hasta que reben ten
que, á mi poco se me da.
Saro. No ha feen així en nosatros,
No podiem respirar,
ni dir el nostre sentit
sino en secret y amagats;
y cuidado de q ne holgueren
del pobre que' apasionar
era á la Constitusió,
que tirantli pronte el guant
le afaitaban á repelo,'
,
y el posaben tan alsat
qU,e ningú sabia de ell;
en una raho, el pecat
mes gran que teniern , era
el ser constitusionals.
Pues que callen ara ells,
que no em pareix regular
, tras de cuernos penitencia.
,Veste no diu que la pau
y la unió nos ha de valdre?
leon. que ells nos han de insultar
'y nosatros son de coba?
Pues aÍ1cÍ no es te� abans:
una paraula no mes
que diguÍ chusta y al cas,
sinse malisia ninguna,
yo se lo que ern vá costar.
Dot. A voltes hu es pensa dir
coses q ne no son pecats,
y preses en un sentira;
Saro. Quin sentit ni quin cafall,
el sentit de ·la opresió,
y el despotisme infernal.
Dot. Pues centum , Saro I que fon?
Sara, Oixca vosté 1 que es riurá:
U n dia vinguí á Valensia
en una cárrega gran
de safancries , y entrí
per lo portal de Serrans;
hu de aq uells de les ahulles
e
mes ya veus tú que aixó es
'harina de otro costal.
i 'Jo tenen ahi el carrer,
y la plasa de la Sane'
-
zNa ya at res molts carrers
. y plasetes á grapats
.
.pera vendre la verdura,
Ia cansalada y Ia carn �
iPlles á qué ve eixos gastos,
cuant no es poden pagar
els dentes 'que té la vila �
Aixó ha segut .llevar
y tirar per la fiuestra
la devosió dels cristians..
AHí es fea orasió
per tots 103 difunts chermans
y el Calvari y Via Crucis
pels que alli están soterrats.
y ara pregunte yo,
de qué servirá en abant
.aquell lloc de devosió ,
aquell Hoc santificatê
De paraules indesens,
de patos, fondres y alls
,y de arres multes coses,
que no es poden nornènar.
.
"
. ,Et pareix que aixo es motiu
pera riure y no plorar]
iAds la Consritusió
diu que es puguen profanar
aquells Hoes dedevesio.
ahon sachunten el crist iansê
La sabía Cons_titllsió
vol , sí, la felisitat
de tots los bons espafiols
ó de tots los ciutadans,
l mes aixó te conecxió
ó alguna atril bondad
'que nOS puga fer felisos �
Quito. Aixó si que es veritat.
Diguesme, y el rell on chc ,
l y el señor ca mpan ar
tamhé san tirar i terra?
Colau. Allí á soles san q uedat,
que fa pot á tot 10 mon
'com si fora un chag anrás;
mes yo crec que algun Quijot
de eixos que per ahí van
desfasent tuertos y agravis
alguna riña t indrá. .
QL4ÎtO. Tot asó es chico pleyto,
y no ya per qué plorar.
Cola«. 2 Et pareix poe esta causal
Pues anern á arra mes gran.
EL nostre Códic presiós
es la llei fundamental,
el resort, el eix y obxecte
ahon sa de cimentar
tot este he rrnos °edifisi
de gloria y de machestatj
pera que la Es paña siga
la adrnirasió dels gabachaU,
la envecha de tots los RêyoeS
y la riostra felisitat.
Mes vacha una pregunteta:
i y si els españols no volen
la nostra lley estudiar,
y eixe llibre tan presiós,
eixe Codic tan sagrai,
ó len tenen al revés,
ó no el volen observar?
iY si la simple ignoransja
Ó rnalisia deis pardals
(de (iquells, die.que volen viu
per,a les pasi ons saciar
com si foren unes besties,
uns brutos, uns animals)
volgueren al retortero
totes les coses portar,
y prengueren per les fulles
el rabo €n les sehues mans,
l qué seria de nosatros t
i Y qué de' la cristiandat �
Asó. séria Chinebra,
6 un club de Materials..
Pues, Quito meu , tú no ductes
que asó ya está pasant
. en alguns que volen viure
10 mateix que irrasionals ..
Com la Constitusió nos diu
que ya tenim Ilibertat,
y que ham eixit de despotes,
esclavitut y tirans,
y que som els espafiols
de algun modo tots iguals,
es pen-sen de que ya poden





Els robos, els homisidis;
adulteris y atres mals,
que es poden fer en lo, mon
pels horneas m:� desal mats,
á diestro, y Í; si�ieJtrf)
,
eIs estérn yà hu'¡ mirant:
hasta els preseptes de Deu
de confesar y cornbregac
es miren ..en undespresi
que no es pot explicar;
pues: qué diré dels paperers,
qu.e van per ahi volant
com sí forent un insendi,
que tot ho vol abrasar,
y com una pesta'ó febra
que á España vol acabar
ê
Yo confesé de que alguns.
son uns escrits molt crisrianse
mes arres ni hia que dehuen
desde luego ser crernats,
y escandalisen lo mon,
7
sent causa de molts pecats,
No, Quito meu, no es esta
aquella prudent Ilibertar,
que nos dona el nostre Códic
á tots los seus Ciutadans.
El espirit de este IIi bre
ya no pot estar mes dar,
que es el premiar ais bons
y castigar tots los mals.
Quito. Yo estic tot aturdir,
yo no sé que ma pasar,
Ia respirasió em falta,
la sane ya se ma chelar;
de manera que yO' estic
casi á punt 'de espirar.
Yo , Colau , de tot as6
estaba molt ignorant"
y confesé no sabia
'
de la Misa la mirar;
y ara crec de que renies
.rnolts metius pera ploras,
y aixi desde ara et die,
de. que et vull acompañar"
y estar de nit y de dia
gates de sane derramant,
Cola. ¡Ah, Quito, que no eu saps totl
y si -Ia ploma en ·la má
empuñe atrawcgada, ,
entonces si que sabrás
com está la riostra España
en alguns dels Ciutadans.
EUs vosiferent que son
del tot Constitusionals,
y sols tenen en la boca
este llibre tan sagrat,
mes en les obres el neguen
com es veu á cada pas
per ignorancia Ó rna lisia
que es la causa prinsipal
de veures la riestra Espa na
_ -----
8
en la infansia � y en pañals,
Quito l Y asó pot tindre rerneyê
Colau. Sí , Quito, sols hu ni ha.
Quito. Pues digueslo en dos paraules
que yá se nos va fent tart.
Colou. Garrots pera els fracmasons,
Ateístes , Materials,
'1 pera les dernés sectes
que de Dell san apartat:
desterros als bachillers
y escandalosos malvats
que parlen y escrihuen Ilibres
.sinse amor y caritat:
multes aIs desvergoñits .
que per costurn infernal
p roferíxen les paraules
de patos, fondres y alIs:
privasions de veu activa
y pasiva aIs tunans
que en dádives ypromeses
en cohechos, y atres tais
formen sons clups y partits
per així poder guañar
.
les eleccions deIs Alcaldes
y de tots dernés vocals,
1 últirnament elechir
mestres sabios y morals,
oblíganlos dos vegades
.
en la semana á explicar
la nostra Constituslô
sense nevar ni posar;
pues de est€ modo tindrérn
hornens/que sapien manar;
perque la ignorancia es
la causa de tots los mals.
2 De qué nos poden servir
Eixos hornens ignorans,
que la Cartilla no han vist,
ni encara la B. A, Bá�
lY qué pot la gran. nas ió
de estos burdos esperar �
Donar un amen á tot,
com feen els animals
de allá del Apocalipsi
com nos lo diu Sen Chuan,
que anaben y que tornaben,
y sempre eren animals:
.Animalia ibant et revertebantur.
Pues vachen á oir explicar.
la sabía Constitusio
els dies dorninicals,
y de esta modo vorérn
corn es desterren els mals
de la nostra Monarquía,
que sen contra agonisant;
y á Dios , Quito meu, á Dial.:
Quito. Quedar en pau, Colau,
'Val�ncia: IOll'renta de Brusola , año 18ao�.




DE NELO EL TRIPERO.
'PRT'1l JrVRA P ';\RT.L !J.�.1..1W.1 . ri.· '0 •
� esta bola redons
t se escarran13 -el compas
la ov�j(l ei cardero;
ts se en van garrejan.
no es palla , familia,
11 mes gnn desengañ,
los fosars esta..t1 plens,
ns �grans enracho.lats:
ti yace Don Fulano,
tó de un dolor de cap,
no mes fu. a que éstos
se tim barca en alt,
-dra .en gosos de guarda.
anderes y tirnbals,
s llib.eries plenes
. ¡ídc>'S dt! ·Capitans.
s'qual�t se vendrá la mebua
Ue riudrán bon despach�
tes.Ji a voldrau saber qui sóc,
s a dire haig;
s6c el só Nelo él Tripero,
ue ha deixat asombrar
t lo mon y les Indies,
per haberme criar
le coneixer mon pare,
�s.it ven aprofitat..
Fill d(;l carrer de Ca'ñete:,.
:per '10 que v.ullgen manars
I
ma œare en .la Chata;
la que pelaba pardals;
ma. Agu -la la Castañera
de la piasa de Serrans.
Em pasaren á mama des
'entr.� Nela la dels cranchs,
y Guisa la �,raHotera.,
y la Mioma em desma mi ..
'Tenien.do tart buenas amos
yo t.'lo,podia·'eixir mal,
á la que ûngui tres <lñs,'
ma ma re ern tirá el ramal;
SU, dos mans tens, valre de elle.
en lo que pugues delmar •
Acció que -DO ta l'aria. ,
un nano per nu tha,gan't�
rcorregui Ies e�à'etes')
lIa creu nova, 'el fora cremar,
,y me tid á fer mandados
;á les chiques del mercar.
Así esco'mensi' carreta,
ixqui UG charo tan probat,
que ern fcren eut re arres pmos
.primer falcó del ramat.
Corteges , a.gulles �, pintetes,
les evilles , els collars,
es bolchaques en redd
en monedés , y .didals,
en decir: vente conmigo,
no tenien que buscar, . .
perque entre els saltejadors
'cada hù te sa habilitar.
Allá ahon había donsayna
allí em tenien ficat ,
pera apurar els diners
encara que [me está mal'
alabarme: ixcan un altre,
desde el cul de un casi gran
traía yo els lleonets.
La paella � otro- que tal:
pera arrancarli els rnenuts
sense eixirrnen mascarar,
sernpre hè segut el asombros
Pera el barró ensabonat
sempre me enduya d pollastre
. corn repartixen et pâ,
Al dabant de les donsaynes
fent -les bolres a dos mans,
y después á parar cera¡
pera' fer la guala � cap-
se encontraría com yo.
: Pera ers pets de baix lo bras
'
sernpre ma pinrat á soles,
corn la Huna que farà.
Pera parar forrnagers,
les figues , y repicar'
les castañetes' de pedra,
el mestre mes consumar,
. Pera parar una unflada,
mes que fora de un soldat;
Entench de tots los oñcís,
quant havía .centenae
me buscaven els pe1tert,
pera ferli al gran Sultan ¡ !
el grande Salarnelé, (
ragudes selles y cap r
en 1.0" plornallet al tos,
Quant havia bous reals,
y. pugaven á, mig duro,
. día ,carrega la mâ,
.
-
quant el Soldat dia abaj� 1
per fora. el' entabacar, a
me enfilaba yo á la sornbr t
asó ya es, acció de ga t;
les tabes y la . baralla
sernpre en lo barret ficat,
Al pad de- San Francés
tenia yo el meu' descans,
corregudes dels Alcades
en tenia á cada pas,
de en-He' les mansdelsSert
me enfùgia á cada ins.tarit
Ern flu afnich de uns Mursi
que es vingueren á curar
la tiña, y me -la apegaren
y en lo Hospital General
me posaren, el casquer,
y en lo cap ernpaperat,
á plegar grans de ra irn,
Y' ais batejos á Sen Juan,
y quant tiraven els pinos
entre els chics ficava el ca
y tots me' feen un rogle
.com á un toro de quatré al
Quant se pujava campan
. en quan sevol carnpanar,
. sernpre anava á cap de cor
com si fora un sentensie
A veure entrar la triad
! tan a�cionat y em diu no ya: que asustarse;f
e asta d corral no els deíxava Susto � ni ara, ni may
� ,r'
.
me esmen:tva:t0 tant, li digui , vinga bolea,
e en 10' c�truëro' del' mig
�
y escomensa, á relatar,
ra \ o- ti mes afamat;' tÍ los Reales Baxeles
-
,
era'" tirar de a corda .sentenciddo por qua¡:¡i) ,años,
,
quautcels bous solen matar,
'
y aixi tú1ga bon viage
mpre me' daven la bufa,
.
molres memories alla,
srrera de' un home gran. .qued.irá vosre servit
mse cindre rl-Íngun ií .: ya unch pa pera quaue añs.,
rahon auava pasanr , se en pasaren
er: un pet,
rs dieu guardeuse de eixe� per que com
era chalan;
� presidio parará.. , " ',H' a nid, á
set entre tots
a rio ya inisericordia ','!
" el chocbo del Capotas, '
oir Misa' en los fosars; Arreglí yo ma 'llisensia
erque totes les 19lesies y, ci Valensia vag tornar,
le ahuxen els Escolans, y �e ampara un palleter
e erque els apanda va els cirís� y fell una
acsio Heal,
tuant estaven descuidars,- que em donâ sada y- palleteo
i ets ixqueren en la selma. pt;ra
vendre y bara far, .
Lie una nit tiren el rall, y en' camarada de un atre
rna r raparen dorrnint la practica vag pasar:
avall la raula deis caps, Pero es varem desavindre
lU planten en Sant Arsis perque em ,volia casar,
com no em morí del pesar en sa filla ': que parlava
tful que no èmpréngui, gens) . baix del pont en los
Soldatas
, .
el Alcait me p(eguntá Me ixqué una. altra convenimsia
� enes qtJ..ien saque .ta cara¿ en la plasa
dels Bous. Reals
a I bochí me la rraurá ,
anar tapant en arena
� ¡'diguí � y me respongué tots Ls charquets
de ta sanch,
�l ues si no, el van á ferrat, si dura mes me fas home,
�1 ose ferro no li delga, mes el garga
mell
I erque ara ern bull avear, . _ de tant
de rapresentar,
br mplanten en la. sombrera, .vejarn si queda en la bota
a en 10 dill meñs, pensat" algun poch d� solirnan,
�
In viu entrar e� Notari
"
pera, acabar el coloqui
n les papers bais lo bras en
la .altra segona part.
Yq·se.q�e-atgu�s�eesterogt'� desde el terradet á ten'�estarán. ya disijant . ¡'''qui com un condenat
saber en lo. que pará· atropellant la Plasera,
els ofisis tan honrrats, saben ahou aní á parar'
y les maravelles fetes, àr Nasaret : y me en��ntd(
Pues siguiré , cap sag'Pltt"" á. la vora de la mar,
tinhuen· arensió. � Señocess fiu, junta en. uns bolichers,
vent.me desacomodar; hasta, que· pasà el llevanc
ern pos, à ura.eordeta, . y en hl: n·i;t que meñs pensava
y em: vingué- á, sol isitar la_, tenda varen sercar ,
un sert escorcha rosins" y me baixen á. Valcnsia
yen' el] em, vag. i\Freglar' lo mareix que ml) noviciat,
.yo pelava ", yo· rnatava ,
.
erntanquen en Sent Arsis,
y ell ,. se. rirava 1:;1. part . si ern: vrauran si: no emrraui
4:QCDj y.o. eseava mal contenft):, at �ap· se apañá la cosa
uni g.ra:tl� amich, de.l: corral I pei:que una. amiga gnm:
estant, los. dos en conversa; qué tenia en. la galera.
enIa tenda, dels. j�(tfl;) 10 nègre tot ó feu, blanch, .
diu :. Nelo ya saps que: sempre- y si, ell aguera estar solta
ham profesar amistat-," tan sols pres' no- aguera entt
te quier.g,· mas- que este mtmdó,.¡ '. ixqui la vespra, del' Corpus
es que et tinch acomodan y al. sendema ern. bai" tir
-en rota sal y. sandunga", al. aigua de corriolaç
�. 'rna ha disat. acolocar y. vaig' pendre bon pesar
en la e aidera. del- seu; �ue' pégut. en. uns amigacho
y tenia uu Canonicat, que· Ó' prenguereoJ tan a- rn
, y em desgnad á lo miller- corn si fora algún. afronte.
pet. que· me varen plegar ELLes. me varen en: caixar
venent chicharrons als cocheros- que- era. una, partida. torta,
del que-solía. delmar, y. el.canter ern.varen.trenca
y en- punt- de - les dell: del. dia- em. traguereu de la. bolta,
varen 'cerca r el- Corral,
.
Y: la ganansia es gastá,
y per, escaparme" pronte- dins. de la, peixcateria .. ,.
y,0. me vag- despenjc'lar; .Así, no. quedes escas,
-
les, quatre aixeres ubertesj.
tot là mon bega be ras,:;' "
els rollos, en all, y oli;
sardines ,_ pebreres;� y alls,
tocaven unes en, alrrcs
y la fu nsio. es eelebrá,
mes com sernpre- la fortuna
la he- te aguda- tao' a ma,
me caigué la- lotería. _ '
y un terno- me va rocâr
perqué me 'quedi: á. dormir:
corn si" .fora Hit en- alt
en lb banch de la roñina
estant. molt- r·epant¡g�!t';,
y q,uant estava eo' mis glorias.
casi" mig ensomianr,
- sent que dihueu ,,:tinte al Rey�.>
Y quant vinzul á desuecrar... 1 c'''' r
a les barres, de lu, ta« la.
ya, me, tenien trincan,
(pensament de' algun- dimonf
ô alsùn. m:11 intensionar,t"'>
atar un bcmbre: durmiendo),
y erndihuen pasa, dnvant ,
y dentro d-e _ una calesa"
en Sant: Arsis me h�H1,' plaatas,
p_riJn 'indiciós de: un b'Ol-Jillo
que- me rcobi. en: lo. rnercat
ans que el' seu amo el peJf..de!Nti
no Hot aber' home �raí1"í
que no, siga, perseguir,
pero a l· c'ap tot" se. apafiás
en deu añs de fil:.pines·
va�r anac ; y. v.a�r tornar,
y� em-tiri.als camas der Remey­
la oorregeta ,- eJ;, didalsj,
anohuetes -'ï la baraHa;,
y algun mocador morat,
lo pasa va co m II n,Rey,
y miller que ua Cardenal,
y aquelles. de. bai.x lo. pont­
sempr.;:, esraveu g�tiñan
per v-indre á la mehua soarnbr
y ern fehen ben' r2g'üat
este es·, el horne de' estrela;
y de 'asó, erupuch. alabar
si... no huviera pechos nobles.
del meu modo de- pensac
en. Jas Rea-les. Galeras,
qui tenia de remaa;
arriba al Pillo' mayor
qH4 tenia, de, pujar, ,
á arria-r 105· gallarde e-,
pues el tonte esta ben clat'
que' si- fálravern nosalrros
hablen. de, riras rna;
de algun. dels. que. stan, oint)¡
yes, moríen de' pesar ..
Por: que 'hay Ternes al compuesta­
g'r:il-.L pal·ilia, J- ben lvrb. ,r,.
que' en decirle tente' al H.eY'$
ya; el tenen tot, esqíi.ulat,
si els tanquen. en. calabesos­
tot- sels- ernpasa- em plorar
y. si t_b ca rregen: dt! ferro.
acabenlo. de contar..
Mare busquen- un empeño-
que em.. t�fag.a de.' asi.al istani
M:ire que- �C5 panderoles
ma rasquen- el. espinás,
More qae l.:�: rates groses
me se mengen,d diuar.
M:rue;q_ue" no ho farè mes
U'!ut!S- y� ara guapo cagarî.
2 Y a ra 60 Terne de miefdat
que SUfra .en, U,O drap banal
el
. &,a meu, de cada dia
en {U ha segut solima
de! numero de. Ios hombres
mereixies .ser borra t ..
Aq/tt quiero uer la g¿nte,
que tot ha de ser chillar:
á Ia porta de la leuda,
en 10 mocador al cap,
el rapote pues,.o en facba,
el cnuri desembaynat ,
pera asustar à les doues
-:
el tiera mas acabar.
El ierne , que à de ser terne
ha de t�gelar;el pà
por otro estilo irrislvo,
y en ser que haja lograt
laque yo (en bona hora ho diga
ya -se 'pot rindre per pintat,
Vestes dirán 'les asaûes -.
de ·este gandul á on estan,
Sense gasta r mol ta flema
Id anire rela rant
Com son tan anorneriades
h:$ dire en la cara en a lr ,
Yo só la embeja .del mon
el playante consumat
que se encon tra en-estos tiempos,
y L. q,_te tiuch ho he .guañar
con mrs queridos didales,
ixca un a Ut: JT�a:d\r�H
quc� se haja rnenjat 10 ferro,
en lo Calabos ta neat
com yo me rningí els grillons
no mes tenia set. ans, .
� tos quince mal cumplidos
-; �
.. '. � ",: tv"
ya �e encontrl regentant
"" i
. 'la va ra dl' la Comuna,
Go±}t :'rl.ador to nsumar,
qwulf rna chalaia reruudis
sen.pre U'� vistamarcat
á 1.1 .primera p.rrella
.
en ma bandereta. en ma.
La sombra df 'b cruera
es lugur que se rae u«
para ta gente morena.
PtT baon Il nava pasant
ningu ernirava à la Cdr�,'
tots n-iraven á tes mans,
•
sf -aplegat al' quarrelillo,
he segue ta n
.
estimar
.que· à,. t(}ts els deixaven soit,
y á mi em tenien ferrat,
Ceut» , MelilL1 '1- el Peño..
Cartagena , en L;:wsenal; .
Ma lega, en les Filioenes,
Iatre . Peño', y eo Orâ.
Grumete, y P�g,�sillo,
10 que dihuen gat de Nau
(E .. coles de -rna carreraç )
y. eixit tan aprofitat
que endivine desde fora'
lo que te un Buril taucat.
Aquesto es vi,?ir aque'!ito,
lo denias es cabilari
cl que mire 'á home de' bé
.
el matarán á pesars,
el puntilto , els si esta be,
.
1<1 honra,' y els que diran;
els. Juràn à ia g.oleta
na ;.:te ')
. naste , nastera,
con migo' 110 Se' enciende ,ti
yo t inch agust ci estat
EN VAI..ENCIA � POK JOSEF TOMAS NE.BOT lrRENTE. LA
.FARR.OQUIA DE SANTO TOMAS ANO. l.d.;¡o.
, ,. éstlch en bona cartera,
els meus papers ho dirán
sis llisens de cumplir
(y ninguna de Soldat )"
tinch ell la mehua cartera
,
totes de horne abonar,
y en lo- discu rs de ma vida
(de aso. em puch, alabar )
ningún Sastre ma pres mida:
ni et Vicari ma trobar,
ni he pagar. lloguer dt! casa
sernpre 111a quedar al ras r
maneo quant estât en quaja
Ó eo lesteribe] tan-cat.
En la comedia odd mon
sernpre he ret un paper gran,.
sino diguenlo els mens. brases
que· se enconreen tots, 'pintas"
de sols) de Ileons ,. de estrelesf
en señes de llealrat
de hlver asola t les mars
en les Galères reniant.
En los treballs de este mon
ningu ringa que escuallar,
preng.l,l,en rots els meus consells,
y rindr àn un bon pasar..
Quant mes arroses ') mes chulo
quant maneo honra, mes pà,
quant maneo pinos, mes broma,
quant maneo roba; mes sa,
Amprar y no tornar nunca,
treballar nunca ni may;
ni os traurân Obrer , ni Alcalde,
Regidor, ni Diputar;
.
y os donaren una v ida
co m yo me la estic h pasant,
áso es lo qu� os convé
si no ho voleu fer" abant,
, ,
tcomensa 3 agarrar grapo. s
de satanoi ies , y els dia
ah atres : chitos, tomad,
que parecen confitadas,
y les anaba donant
així com si foren propies;
yo em chirí, y al veure tal
descaro y satisfasió,
li digu í: que liberal
es usté! [jué es lo que d'lee?
em va dir molt enfadar,
y així com una llepasa
del, cabeset sa aferra,
cridant com si fora un loco:
ayuda al Rey. Yo asustat
al veure que tots los atres
en les .ahulles en má
em sercaren , y ell els dia:
todos ustedes serán
testigos de lo que ha dicho;
¡ á un dependiente real
imponerle el vil dictado
y nombre de liberal t
Yu v ol ta �lScltlparnH�, .
pero ells á crits y á gra pats
y punchades á la mescla
nunca em deixaren parlar,
Entre todos me metieron
.
al cuarto de les maldats,
al deposit del botí,
y em varen arnenasar
CJue iba al palo sin remedio,
y que sols la mehua sanch
podia lIa var tal cul pa;'
me comensen á nugar,
yo veent que anaha de veres,
els vax dir ¿gue' es lo que fan?'
pídan todo cuanto quieran
y donenme lliberrad.
Vanlos; hombres, esto se corte,
digué hu al agraviar,
él darJ para un refresco,
y el at re fent ,el D, J U3n,
li va d ir, usté lo ha .d ie ho,
por mí tambien hecho e.tá,
Ma afaitaren els dines,
y á la que, vaig á buscar
la haca en les safanories
no estaba en lo puesto ya;
correguí tata Valensia,
y may la Jpoguí encontrar;
com el gallo de moran
á casa men vaig .tornar,
Com abogat que es vosté
�liga¡n ¿ en que vaig pecar
pera tindre tan mal rato
y parir tant de treball?
¡ Y que un home sinse culpa
3yxí. ,siga gtropellat!
¡Cuants ni ya com �70 en 10 dia
que han patir , .per 110 res ,. tant!
Dot. Ya sa acabar eixe temps.
Ya pots Saro confiar,
que en les lleis que ara renim,1_1 no alsará el déspota el caF. 1La chustisía y la raho
sont els eges prinsipals
de la gran Constitusió
quels Españols han format.
Les intrîgnes, les estafes,
lloc ningú no tonen ya,el mal será perseguir,
y el heme de be premiar,/
cl'Y aso O'U ara en u n tot,
confiau , Deu probirá.
Saro. Sí, Deu está proveinr
en tot 10 Gue está pesant.
¡Com era posible cre u re '
sue asó es fera sinse sane!
Du. ¡ Ah Sara, qUç reflecsió!
AIs ingleses els costá,
y lo mareix als fl,lnsesos,
 
J)�(J6)
CONSU[;T:!.I QUE L-l: FEU MASO EL ·D'UCTQ�t.r
.. ." ��.
�
'çeht de la creti de' MisIa,ca, al, Doctor SQ,�i'
. siá en esta- ciutat , ,'sobre serts, dUrctl�.
'J ' que li, ocúrrien,
BOL Q N r 0,,_;
Maso._ Bon dia: mos done Deu, 'J�- Sempre me agradâ el pa pa.
Doct, Bon dia tingues , Duetos, Doct, Vacha pues � anem al gra.
Maso. E5tÏC. rabiant de la tos, Perqu� hui tine molt q,ue fer,
Doct. Ya et se coneix en la veu. . ,.:Y: be hauré .de menester.
¿ Qué ya de nèu per la Creu? .
.
Tot lo temps. .'
(' y la familia, está bona? Maso. Pues �llá va:
Maro. En lo llit tine- á la dèna -Allí al costadet de casa
Ben mala del cosripar. I
'
'.MÇ>rí estos dies pasats
'
.Docl. En casa' tots rham pasar; U �que li diem Forats, .'
N.o mes aixina .com sema. Home. de molta cachasat.: ':
Afa,so. Aso hu fa la primavera, Segons yo, ha Qhu,ft,'�:.lit, t'�'a-sa
Doct. Pero, �lItly s'ha conegut. . Tenia en arrendament
t
•.•,: "
Maso. Vosté _ya dirá ¿ quí ha dut �'C Dos 'camps sembrats de forment,
Per así esta polseguera? Que eren prèpis de un tal Mir,.
Deixem respirar sisquiera, Y poe temps .ans dé morir
y después Hu contaré, Forats , va fer' testament•.
Poe á poe me explicaré � Doct: i Y aixè Ole vols consultar �
Lo que li vullc consultar MasQ. Aguardes vosté � y arenga,
Pera poder caminar . Que encara seguix la àrenga; .
. Conforme Deu nos prevé,
.
Me acabaré de explicar. .
Doel, El que 1.)0 enten, no dius mal, Doct. Es. que si tant has de es�ar:::
Que no es deu rechir per sí; Maso. YQ liu diré en dos raons:
Conee pues que tens chuí, Forats deixâ dos besons,
Yeres un- home cabal. " ' X en lo testament lI�gá





/Doct. M�só, yoáec que et confóns,
,Maso. Tut, tut, tut, no acabarern,
..,�', Ni" vosté me _podrá' entendre.
Doct. Hasta; ara no et puc cornpen ...
Hacham- si se aclarirern, (dre,
Maso. Allá els del poblé diem
'
Que este testament no val,
"
Perqué els camps no eren del tal,
O pera diro millor,
De Forats e1 testador:
Mon chermá , que es un tabal,
'Diu que el testament be estaba
Pues que la Constitucio
Nos dona á tots posesio;
Ell no mes la cultivaba,
.:
'¿ Vosté ern compren 1 disputaba
Que ara' ya no ya Señors,
"
" y així 'que els arrendadors
Que tinguen 'dèu .afis la tèrra,
Sense disputa ni guèrra",
Son dueños arbi traders,
Doc. Home; ell no S'ab lo-que es diu,
Perque ,lo q.ue' s'ha abolit
O pera 'sérnpre extinguir
Es' 'el dret :prohibltiu
"
;' � y el domini privatiu, "
Pero rio' la propierat,
,
Que eixe es un dret molt sagrat,
y per fi, en una rao, ��
,
El que la Constitucio
, Nos te mes recomanat,
Es dir , que po.leu fer forns
: y molins, allá: aon vullgau,
"
'
Sense que obligats vingau
A acudir en peticions
(Sent en vostres posesiona)
y arres coses que allí explica:
( Si per acas teu replica"
Que vinga, y yo Hu diré,
Yo-Ii explicaré' 10 que,
Constitucio signlfica.". r
Ell {.]u,e 'seguixca en pagar
Al amo lo que traerá, �
Perque tots los pleits pedrá
Si en alla es vèl agarrar;
,
¿ Quí -es ell pera inrerprerar
A son gust lo que no enten
ê
Maso. Vesté pareix que se nsen,
¿Que per ads es servil?
Doct. Eixa es la máxima v il
Que adopten quant se os comprén,
Maso._, No perdam .les arnistats,
Que no 'es raó, so Dotor,
'
Doct. Prene les coses en calor,
Machorrnent sent veritats:
'Estett 'mal aconsellats,
.Feu de la Constitució
Pèsima, interpretacio,
Doneu Hoc á, que els solistes
O els ignorants y egoistes
Va chen parlant mil maldats,
Maso. ¿ y per aixè tant se .alrera �
Aso ba segut preguntar.
Doct. Hôme, no m'ha ,de alterar,
,
Si 'em par les de una manera,
. Que soc servil! -quí 'ho diguera!
. .yo soc complet Iliberal,
Sé el eontèxte líiteral
De la lley que nos domina,
Observe sols la doctri na
De un bon constitucional.
M. Ya cornprenc 10 que em vèl dir,
Yá estic al-cap del .carrer,
Doct. Vacha pues, yo tine que fer,
,
(fens algo mes que afiadir
ê
: Maso. Si señor.
"
Doct. Ya pots pa r ir.
Maso. ¿ y contrlbucio en paguernl
Doct. ¿ Estern así ó en Belern]
';-ë:Que la tropa de qué pasa?
i Que son de .paper de estrasaê 'Doct. Pues no ho cregOes, no será,
Maso, no es desbaratern, Vorás com .la pagar� ,
Maso. Viva la ,Constitució;, Qui fasa una fechoría:
(y al fi qué ham adelantat
ê
Ara' en los primers instants
. Doel. Yo cree que t'has empeñat . , De qual se vèl varietat,
En::: Está tot paralísar, .
Maso. No. pase abant la oracio, Pero despues , tú me, entens,
;: Fasam una explicado, Se formen els expedients,
Tinga una poca pasència. Y es van achustant els cantes:
< Doct. Casi es carree de consència Algunes persones tontes
Si així te deixára anar: O així mal interïcíonades
•. Ou1a, y ya pots pegar Van parlant eixes machados:
A fuchir per penitència. Verás quant pronte confrontés
Be á ser la Constitució; Lo qqe yo te estic client,
".
. De tot una gran reforma, 'Perque tine molta rao;
Té ·per la principal norma Que lo que es en la presd
Sostindre la relichó;, No rindrán tant á la cherir,
. Si ha llevat la Inquisició . Aixo si , ni de' repent. "
.No es penseu qu¢ �s ninguo 'mal, Per un mal fals tesrirnóni.'
y aurá un arre Tribunal Ficar á Pere y á Antoni,'
. Que en les causes entendrâ
.
Tampèc , pero si .infraganr,
Del que se escarriará '. Es dir, si en aquell instant
En no" ser cristiá cabal; Que t'ha rentar el, dimoni
No tan .cruel � aixo sí, ; 'Dy�.f�l' qual se .. V91 .: .delit ..
Ni tampèc tan reservar, Ya aIgú' que te está veenr,
Sabrem pues la veri tat Si vèl eh 'aquell moment
Per qué está pres Pere allí, Tirarte el guant, bona nír,
No será com hasta así, Contará lo sosuit
Que et ficaben si volien Al Alcalde el que t'ha dut,
A tú , y acabat nos dien y tens un home perdut:
Que eres un complet rabut, : Aso esI'Evauchèli , Maso,
y era que hablen voIgut . : No mes referir de paso,
Pèdret els que ho traslluien- Perqué el tine molt ben sabut.
Per lo que es lo criminal
.
Per lo que es la propietat
Que te vulle dir , els delits, Ya et diguí qué es lo que ya;Com robos, morts y ferits, Contribudó en pagarâ \
Tindrán son castle cabal; El caballer y emplear,
Alguns han entés .molt mal El chornaler y hacendar,
Que ya no es castigada. ,Tots ham de contríbeír
Masó. ABd ho dieu l'atre.dia, ,�, ,,�" -J?e{tl.PQg�� il�i$til"
I
•
A manrírrdre la� N'ad6, ,:
y .es esta una obligacid. '.
Que .ningú es pot eximir. I
Maso. ¿Y de dèlmes y primícies!
Doct.. Lo mateix ni .méñs ni- mes.
Maso. Ara digam vosté pues,
.
¿ Qué" ya sobre les milicies]
�i es que te algunes noticies.
. Doct. Mes presa tine yo que tú.
Perque oixc parlar á algú,
De estos que de res servixen,
y que tot Jo bè entorpixen.
Maso. Señ-or Dotor , qué sab ú.
Doct, Ara huas dit tot; ¿ qué sabsf
.
Tú no 'res, y així no parles:
Si yo poguera activarles
En quatre rnèsos y ..arraps.
Com vosatros sembrar naps,
Ya algunes guardies farieri,
La tropa descansarien,
y al pobre infeliz .soldat .
'
Que está cumplir y acabar,
Sa llicència li darien:
A.I 'a1atei�, temps -,que també
.:
� r., -nat 'de Uadre na yauria;,
- .....
Que van 'de nit y de dia.«
Maso. No pase abant , que ya hu sé, i
'Y-�olt millor que vosté, ,
., ;�.y també bu. die, que si haguera
Milicians pronte es poguera
t.'_ Anar be" per los' camins,:'.
' :�
Perqué .en.son. poble. els veins
Guardaben ía carretera,
,
:·Doét. Veix que home de be eres,
Maso, ya quedem amies." ,
Maso:- Tinga ". donelos als chics
Eixe pesie de sireres,
Que ara son de IfS primeies�.
Doét'.Home, i per qué t'lias cansar]"
Em sab mal, Ia verirar.
'
Maso. Vacha, sen haurern de anar:
¿ T¿ vosté algo que' manar'?
.'Do€t� Que no yacha novetat,
y que la dona es millore.
Majo. .Moltes gracies, igualmente
Doet. ¿ Que ya. ten' vas?
Ma$O� y corrent;
Señores, hasta mes vore..
VALEN,CIA:
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LOS CONGREGANTES DE TABERNA.
Empieza. con 'Voz. baja,
Por siempre sea bendito y alabado
El vino puro, pero no el agnado,
.
y asimismo lo sea el aguardiente,
Desayuno de mucha noble gente.
Merece un tiro grande de aIcabuz
y que un ojo le coma un abestruz
Al que aguardiente y vino no quisiere,
y mil pa los le den si no bebiere.
Quia rvinum purum gustat canas,
Et acuam puram semper criat ranas, .'
Son palabras de un cortés gavacho .
Que estaba noche y dia siempre borracho;
Está en el capítulo diez y 'tres,
Parrafo ochenta, verso vernidies,
Con "Voz alta•.
Dejad ya, fieles mios, confusiones,
Esplayad vuestros tristes corazones,
No haya mas desconsuelo en este d.ia,
�
Convertid la congoja en alegria,
El cobarde recobre nuevos brios,
y beba sin medida, oyentes mios;
y si todos me ois atentamente
Sabreis que cosa es vino' y' aguardiente.
Vosotros, congregantes de taberna,
Que con la devoción mas dulce y tierna
A Breo tributais vuestros loores
En agradecimiento á sus, favores,
'
y " como dice un sabio de Nor"ruega,
Merecéis ser obispos de bodega;
Ya creo que estaréis bien persuadidos
De que el vino es consuelo de afligfdos:
VinuTn est consolatum afiictorum,
Et suramo in taberna borrachorum•. ,
El quita penas, quita malas ganas,
Y los viejos por él olvidan canas,
y segun Apura-azumbres nos declara,
El vino añejo cria buena cara,
y el agua cria ranas, guzarapos,
y solo es buena para lahar trapos.
Qui delectatus est -uinis suaroioribus
Semper insensus est rubris coleribus:
Es el vino un licor tan escelente
Que el cobarde, si bebe, es muy valiente,
Pues subiéndosele conIígéreza .
La polvora que tiene á la cabeza,
No hay quien le pueda entrar por ningún lado
A un hombre que deLvino se halla armado,
Porque él ni teme espadas ni escopetas,Ni trabucos, pistolas ni saetas,
y á un egérciro ente-ro le hará frente
Si sobre el vino se hecha el aguardiente;.
y aunque yele y esté siempre nevando,
A él en cueros le vereis sudando.




Se .halla en Roma y en Francia i que" portento! - �
y aun mismo tiempo es rey, papa, y soldado
Que viene de la guerra estropeado.
El el bolero baila de mil modos,
Pues asi nos lo dice Pedro Lodos
Muy espresamente en su escriturar
Vin� '1Jirgo in cramato nula cura.
El pelea y esgrime, corre y salta,
Ya su estatura es chica, ya muy alta,
y si acierta á quedarse de memoria,
En un vuelo se sube hasta la gloria,
En donde se queda hecho un bellaco
En gran conversacion con el dios Baco.
De este dios y señor de los mosquitos,
Que tutelar patron es de infinitos,
De ese célebre, insigne y prodigíoso
Has he de predicar. Si victorioso
Quereis que salga de esta grave empresa.
Todos seguidme á la taberna y mesa;
y despues de habernos bien henchido,
Dejaré le empezado concluido.
El sermon.
, Con 'Voz"baja,
Quia 'Vinum purum quitat cenas,
Et acuam solam semper criat ranas:
Son palabras de mi tema ya citado,
Dichas por un sugeto embriagado r
Por muy devota que sea alguna ermita
Aun mas una taberna se ruisita.
Por muy devora que s�a alguna ermita




En ella encontraréis diversas gentes,
D� estados y de empleos diferentes,
Castellanos y churros y gallegos,
y baldados y mancos,' cojos, ciegos,
Peregrinos , soldados, caldereros,
Tambien amoladores, sombrereros:
y pregunto: i. á que fin toda esta gente
A Ia taberna va tan diligente?
U n peon de albafii I me ha contestado
Que lo que buscan es el vino amado,
Ist i queruut -uinum in tabernam,
Qui ruiris tribuit et aufer omnem penam :
Fidedigno autor, es pOf'SU esper iencia,
Pues en esto del vino tiene ciencia,
y dice: que es del mundo la alegr ia,
El quita penas , y quita hipocondría,
y que engendra un color tan rubicundo;
Que quien buen. vino bebe asombra al mundo,
i y causa el vino 5010 aqueste efecto I
No, fieles mios, pues su hijo y nieto
Causan lo mismo; y en diversos modos-
Con lindos brindis se lo maman todos.
Del vino pues licor tan escelente,
De su único hijoel aguardiente,
y rosoli su nieto , he de deciros
Mil prodigios, á fin de persuadiros
A que seais devotos del dios Baco,
y que echeis cada paso un brabo taco.
Oid , héroes famosos y alentados
Que sus h uellas seguís tan fatigados,
Atencion , que ya empiezo con cuidado,
y os dejar é et asunto rematado.
; Que contento recibe un peregrino
Cuando ya fatigado del camino
Encuentra una taberna al primer pa�o




eon que gusto un soldado, que espeado,
y de su larga marcha fatigado,
Sin poder menearse de una pierna
Se sienta muy despacio en la taberna,
y aunque traiga bastante pesad urnbre
Se bebe tres cuartillos Ó un azumbre �"
Un rernendon famoso de za patos,
Que tiene parentesco con Pilatos,
Otro insigne y tiznado calderero,
Sucesor afamado de Lutero,
Otro cochero , que en lo temerario
Da á entender que es discipulo de Ario,
Todos estos estan con pena eterna
Si faltan media hora en' la taberna;
y solo tienen gusto y regocijo
Al sentir el soneto que hace el grifo.
Un arriero, que segun su broma.Da á entender que es hermano de Mahoma,
Siempre lleva la bota en el liviano, ,
O por mejor decir puesta en Ia mano;y como va bebiendo sin medida
Aturde todo el mundo de un porvida.Un torcedor aun lleno de pelusa
De ir á la taberna no se escusa;
y aunque ande' en su casa, el remoquete
; Con que gusto se sorbe un cubilete!
y en fin todita clase .de personas
Se maman cada dia brabas monas;
Hasta los mendicantes pobretones,
Que no llevan camisa ni calzones,
Tienen constitucion establecida
Que primero les falte la comida
Que tres cuartos, lo menos para un baso;y suelen rt finarse �. cada paso.
Las mOZ.1S que alli van, lindas Ó feas,
¡ Que chísres! que proyectos! que asamblas
í
molta sane, y per Hares nñy
patiren 10 que tots saben;
pero Den en un instant
hua compost así en España,
de así se inferix, que estant
la ma de Deu en la obra,
tots los resultats serán
(si els hornens no els maleem]
molt felisísims y sants.
Saro. Lo que á mi me pasma mes,
.
es veure 10 uniformats
que han estat en tots los puestos.
Dot. Aixó es arra proba gran
de q ne asó es obra de Deu.
I
En fi, Saro � tu no sa ps,
(pel'que no has llechit histories)
lo que así sn fet, cuant val,
Saro. Deu pues continue la obra,
y per la selma bonda t
nos asistixca y am pare.
o Dot. Confia que així será
si nosatros cohl debern
procurem cooperar
á la gran misericordia
que ara enla España ha monstrat,
. Saro. Dotor Cudol, pasen be.
"Dot, ¿Saro Perrengue, ten vas?
Saro. Sí, Señor, mes tornaré
un altre dia de espay.





No siielen mover en las tabernas !
..' Allí veréis que todos se echan piernas,
'El truquiflor 10 juegan' con contente,
_ Héchanse al rentoy mas de ciento,
y para desollar mejor la zorra,
Concluyen con el juego de la morra.
Del vino los prodigios t.an prolijos
Dejo , y sigo las huellas de sus hijos,
Que son el gran resoli y agua'rdienre.
Que, si mi mucha lectura no miente,
Afirma un autor grave con verdad'
Que tienen aun que el padre mas bondad:
Mayor est merites filiorum
Cuam patris in sententia borrachorum,
y asi es, pues quitase el apasionado
Las legañas con el ya indicado.
Muchos se van corriendo hacia 'Ia tienda,
Do se dirigen á beber sin rienda,
y como están borrachos, prontamente
Los suelen engañar muy facilmente
Con merengues, tortillas y sequillos,
Para que menudeen mas los traguillos;
"
y cuando estan ya llenos de aguardiente,
Como, es hijo de un padre tan valiente,
Sin tener un adarme de pereza
Se les sube volando á la cabeza,
y trabando con ellos cruda guerra
Trompicando los hace dar en .tierra,
Donde estan mas valientes que una lumbre'
Hasta que pásales la pesadumbre•.
"
Tambien los labradores .ti'enen gana·
De beba un traguillo de mañana, �
Hechándose eo los pulsos y en la frente
Los resid îos que deja el aguard lente,
Con lo cual Ia jJquecá se les quita,'




Otros con devocion mas fervorOS3,
Para componer .rnejor la cosa, .
En su casa lo tienen siempre en junto,y lo mejor que bay et; el asuntoEs, que como está allí por arrobado,Componen á él un lindo chapurrado:
Estos son cirujanos y.doctores,
Abogados, maestros y herradores,Que es una gente de primera, clase,
y que sabe muy bien lo que se hace.El. beber el rosoli es una gloria,Pues es muy noble ,:y tiene egecurorlay por lo mismo siempre se aposentaEn las casas que son de mayor cuenta.No hay casa en que no salga Ia glorieta,y se bebe leyendo la gazera,
.
.
El es pues un señor tan de licado
Que pide antes manjar azucarado,Como son los anises y tortadas,Turrones ricos y finas mantè.cadas,
.De modo que tan solamente es dignoDee damas y señores de. contino;
....
Los cuales con escusa de alegrarse.SL�l!l.en los mas muy bien eml)¡')rracharseBIen que como son Dones y UsíasTodo viene á parar en cenesÍas::Por lo cual nos dice el sabio Satnpapal0,El que mas observó que Materbalo.:PÚlIper annu rvirvit rvicus borrachos,Et ricus cum chupat alegris nominicatur.è Hahrá Cosa que cause mayor goz01Pues si quereis gozar de este reposo.En vosotros está: primer.amente
T?l!lad por la mai·ana el aguardiente;Vhltad las tabernas de continuo, .y echaos Cuatro vasos de buen vino;
�
y si hasta aqui haheis,��do descuidados,'
Beber solo han de ser vuestros cuidados,
Deseando dejar sin una gota
Si pillais entre manos una bota.
Pues aqui la rencís fieles del alma,
[Quien de vosotros llevará la palma!
y pues si por vosotros fue pisado.
Metido en una bota y encubado, .
Decid del corazón en 10 Interíoe'
Hechando las entrañas de dolor:
.
i Que os pesa haber sido negligentes
En 110 haberlo metido en -ouestros rvimtres! •.
T lograr por dios Baco la -oictorla
'
De descansar con él en una noria.
Amen.
Sefiores , tres medias encargo por caridad:
T -3 primera por el padre que ha predicado:
?gunda por mis consejos
>l tercera por mr'intencion.
Deo grattas,
VALENCIA:





















carréter de. Godella y el Dotar'
Cudol � abogat de Valensia, sobre haber churat
<1 Rey la C?I1stitLl�i6. ,
aro.Viva la Constitudon.,'
)ot(Jr. Bona entrada, Saw, fas: I
ara dos rnesos arrees,
I)OU agueres dit cridant,
aro. Guarda Pablo" ni por pienso:
encara ben amagat
en un rincé de la cuina,
entre quatre amichs Heals,
par Ji ,oian las paredes,
sempre ho dia tremolant.
lato(.-y be rentes rnotiu,
pero ara que ya está
jurada en toda la Bspan"
con tanta solemuidad, .
tanto júbilo, alborozo,
'} contenfo universal: : :
Iro. A poe á poe en aixó:
.
.,
que el plaer .1a ha transportat,
y el fá eixír de sea casetes. ' \
Itor. Dius, Saro, una veritat,
que de goig no se que ern pasa,
per aixó no lie rèparat ,"
en dir , qüe estan tots contents,
,,¡'
I Sar.Pues yo crech que una gran part
necesiten bona ollera,
.y forsa de -micapans
para volver del desmayo,
que la pedva els ha causate
Pareix quels hacha caigut '
.als indignes en 10 eap ..
Dotar. y els ha pegat tao en mix,
que em pareix no.lalsarán
en sa vida..
.
Saro, Deu ho fasa,
,
que 001 puguen alsar may
Un poticari arnich meu,
. que, es grandisirn Iliberal,
y home de scrvell yllerres,
pues quant ya que saber sa.R,
parlant de asó latre dia,
em digué , habia arreglat
una receta á tots estos,
al veurels tan desmayatsy
melancolies Y' perduts,
después que sa 'colbcat
la Pedra que ells no pénsaben,
Diu aixi .el corroboranc
'
...,
Plom -derretlt micha arroba,
de corrosiu sublimat
.
uncias duas. ft dirnidiam"
poltJos, de mostasa y crancbt,




:I v�leño mix quintal,
tártaro emetic y api
bene mixtum cum cascall
y precipitado rOXfJ
�o ,que paste pera el cas.
T tot ajó en infUJió,
ben disolt i ben mesclat
est emetlcum escelens
�
pua �OfS els eJglayats,
.y al misL1JO tiempo' purgante
el mes fi y el mes probar; .
que als quel. prenguen, asegure).
�ue ya res els [at
á m41.
2
ni ens ne farán â aosatros,
v,
que es lo que debern buscar.
Dotar. Y tú dius que es .boticari
el que ha fet eixe purgantJ'�ar(). Si , Señor, y molt entés.
Dotar. Be es coneix que te bon cap,
Saro. Pero vosté ho diu de chansaê
Dotar. Qué rnalisiés thas tornat l
Sato. Es que si parlém de' bulla,
,,yo també sabré parlar;' ..
que al sim que me tocan bailo.
¡.
Dotar. No entrérn en fórmalitatse
Et 'dic que el tal boticari
es pardal ben descuát,
Saro, Miller ho dirá" quant v,e,*a
els versos que ha comp()sat
para la lápida nuestra.
]!Jofor. QLliüa lápidaê
SarDo Que tal �
Que es pens-a que els de Godella
'son tan pesmes y apausats
Como ustedes? En ma terra
ferern el Divendres Saut
tots los ·oficis de una.
Ayxí que va rem llevar
al Señor del Molirnent;..
tot lo mon ben aseát,· . )
ab sarahuells de negrilla
·
y capotillos morats,
y les cabelleres sottes,"
_
en molta quietut y t'au,
sense bulla ni ruido,
tots en lQS brasos plegats ....




Sara. iQué estaba be qL1e portare
bornbo , donsayna � tabal
en. un dia com aquell �
Sapia ,que en Godella estarn
en tots .los pelillos sernpre,
Asó es cañada ge pas•. ,
Formados el) prosesiot:
se varern encaminar
á rna casa, ahon ya tenia
un carro ben arreglar I
eo grans rames de olmo blane:
yen Ics dos llansols novials,
en franches, llistes y candes,
�ocadors y debantals,
y en tut lo del tabaquet
un pa bello vaig formar,
y baix estaba la Pedra,
fundamiento , sobre el qual
ha de levantar, España
su eterna felicidad.
otor. Eixe pensament no es teue
es malt sublime y malt alt:
de segur el boticari
també tel habrá dictar.
ro. Si, Sefior , es cosa serta;
yo nom vullc vanagloriar:
.
lo poe. que' sé de él lo. aprengo:
per lo tant em vuUe rosar .
en hornens sabios y doctes.
que algo me sapegará;
perQ sigamos la historia:
Al carro había nugat
totes les cardes del poblé,
y flu vindre � lli á tirar
desde el mas .":.1) al mas pobre,.
y en asó ya els vaig donar
la primer llcclon á todos
de la union y la ig(�aldad,
que ha de haber' entre nosotros, ..
perque tots som siutadans.
Afora unflors y etiquetes:
reine en lo rich la humildar,
yen lo pobre la pasensía,
en aquell la caritat;
"! este la gratitut,
y tindrém felisitât,
.
Cpmo digo de mi cuenloz.
tots á una , sens cridar,
arrastrarem nostron carro
.'lasta el gloriosa lugar,
tlonde habia de posarse;
, tots á una a garrats
e la GrQn Peel ra , la atsarem,
Señcr Doter , vaig plorar
al veure esta seren;oni:l,
y ?qu':�ta unirorrnítat, . '.
V· ern dicui entre mi matcix:
t,..: ,.,
esta unió 'Santa i quánt val!
sr els espafiols tots units
volcuerem la Peâro alsar,
..'
Iaposariem tau alta, _
y· tan ferma, que envechats
dels estranchers estariern.
Mes es el treball ,. que hia
alguna cabra roñosa,
que no OGS la acbuda á alsars
y no es aixo lo picher,
que la volgueren tira��
.
y abismarla .pera sempre.
Dotor, Eixos son cuatre ignorants,
cuatre tontos' seduits,
que no saben be ni mat, ;
que les sehues lletres son
Com la O de Sen Chuan:
es tas han oit campanea,
y no les saben tocar.
Els ha dit alguu fanatích,
. ..que asó en hé no pot. parar:
que la Religum peligra: ".
que els lladres se aumentaráne
'lue ta libertAd de imprenta
es muy nociva. ¡Animals!
',i' falten plomes en España
pera saber refutar
al que atrevit, vitupere
la lIey del Crusiflcat I
Ara de pronte no ducte
que algun lladronet haurâ,
algun vago, algun borracho,
y atres homens inmerals,
mes deixa se consoliden
les chuntes y els tribunals,






la fasen t'a pagarán.
No verás tant de gandul
en mantes -arrebosars,
sinse faena ni empleo,
perque.entonces sels dirá:
l en qué se' ocupa vosré l
En res. Pues no es siutadá,
A un presidio y á un gril/de.,
¿ Qué es pensen san acabat..
Seuta ; Melilla, Alusernes,
.
Puerto- rico, y les C�nals�
Aguárdate un poco, Sa ro;
ya verás quines lleis hia:
¿ qué es, peusen.els malhechors,
que ara tarnbé es taparán
les morts, fetides y robos;
con el unto Œ�gicá,�.. '
.
No ho cregues, Saro, no becregues,
que ara lliurese escriurá., ,
y asó de la- ploma salta. -t )
fa mes por de lo que saps.
Uu canó de á vint icuat re
no erogues continga tant.
com el canó de una: ploma.
Grans freos les plomes serán ..
Yo prcnguera que, tots foren
del meu modo de. 'Pensar.
Per mantindre nostron punt,
si yo poguerá ficar
, dins lo puó á tots los' que
se 'precien de lliberals,
els manaria vixqueren
tan prudents y. rnoderats
que confundiren als , que
pensen de nosatrcs malt
ais que penes y ruines.
sols están pronosricanr,
als que dihuen libertino
y. fracmasó al Iliberal.




que estos fanatics vorân,
si la lley de Chesu- crist
.
per' les noves lleis pedrá.
Lo que temen e�ls es pedrela sehua cornod Itat, ".
perque rascantse la pancha
en lo culot asentat ,
pasen una vida bona,
sinse penes ni treballs,'
els que perden la mamella
que ans tenien de robar: .' .
aquells. que la sopa boba
menchaben sinse suar,
estafant á tot lo mon;
,
larre que estaba emplear, ' ..
" y gastaba lm doble mes
'de su sueldo; Sacristan
.
sin colmenar y con cera
fllptrverunt del altar. .
Que ni hacha de estos ara.
y verás si els ho tii:in
'
.
en lletres de mol, . .onrei
ara res es callará,'
Tú et penses :::
¡Sara. Señor Doter, .
.) l qué sols. vosté ha de parlarê
deixern acabar la historia:
iahón se. varern quedar �
Dotor. 1\ la que alsareu la Pe:dra"
Saro. Men necorde. Apardlats
teniern obrers de vila,
ferrarnentes , materials,
y todo aocel!o que ero
.
necesario pera el cas:
'
'
I entre tots la colccarern,
yt reba lárern il estall.
Ta está ponida lo Pieâra
els yaig dir á tots cridante
t
.
lo que importa es eïsilencio;
'juiero'que uu '1'4rO me 'Oigais:
, ,
. CIUDADANOS GODELLENSES.
Ya las negras .sornbras de la noche que nos. cubrian sen anara,,:
ya ha amanecido el Estel del' matí: ya hamos abierto 103 ocas: ya
vemos laíuz de la libertad : ya las cadenas de la esclavitud , quenos amarraban san trencado: los tiranos lerones , que nos oprirnian , no
ocuparán els tribunales: las. sangoneras, que nos chupaban la sa�grela JUQr.y els dineros, no estarán entre nosotros: aquella escuadra de
vagamundos que, triunfaba y' gal/echc¡ba sinse acachar los llomos , no se
reirá mas de nuestra tontuna y bobería: ya 'podremos els labra­doras. alternar' con todos, pues 'somos corno' todos Ciudadanos : yano comerémos pan de dacsa ; criadillas y safanorias, porque arnpa­rada la. agricultura, y corriendo ,el. comercio valdrán, mas les .re­budes ; y tendrérnos dinero. Vivan, pues', Jas leyes que nos pro­porcionan taaea felicidad. Esta Piedra que acabamos de powr es elmolumenro de.. nuestra gloria. Demos gracias al Todopoderoso -q le Imira á la España con ocas paternales; Viva Dios, viva el Rey,viva la Constitucion , viva España y viva Godélla por los siglos.'de 'los siglos. Amen. '
,
Sa asentarern toft en tetra,
dones y chics , vells y grans:
vaig traure mon mocador,
Esta arenga la diguí ,
en tanta sandunga y sat;
que en un pam de boca' uberta
tota Godella es quedá:




les ansianes y els ansians
sent carregues ne riraren..
y despues en un goig gran
tot lo poble de. hu e il, .hu'
em vingueren á abrasar.
To al pie de la piedra siempre
,
tieso y ferrn com un puntal
hasta que tots acabaren"
y en molta quietut y pa u .
tot lo mon gen torná á casa.
Una ímpresíé els ha quedan
escombrí , y ern vaig mocar¿
después de una breve pausa
els vaig dir lo que' oirá.
de respecte' á la tal Pedra,
,que, quant pasen per dabant,barret , sornbrero , ó montera
tot Jo �on sel trau del cap,,
y fa una gran cortesía: '
les dones van, y en la ma
la �sen: de' asó estic yo
sempre de gotg rebentant.
Doioe, ¿'Y quant digueres la arenga
no et
of
vares , Saro, torbarë
.
Sato, No, Señor, que la sabía
així com un Papagall,
Set rnesos que la estudiaba.
Dotor. Pues digárn gue con fiat
esta ries de esta
-
cosa.
'SJjr� Yo no ducrí ni un instant:
6
siempte cre1l� firmement�' tots -los oñcls estaben
qL1� aDkg;ln� este cas, paralitics y parats,
� qqe "b
'
f�t ru- y. la miseria J. Y tot lo mon malvenenr,
la podicm y'J aguantar? no mes pera anar pasann
¿QL1é conn ibusions y pechos ,nosatros de lo que duyem;
qui els podia' y�t pa�ad, pera pagar el portal
zQui volia hi podia nunca rrehern ; per asé
un real de plata" fiar! infería Ben fundar
lTerres , posesions y finques que '1101 durar no podia.
qUf les volia comprar? Dotar. PErrengue, has. filosofat
tAhón un duro sen contraba I miller de lo' qua em pensabas
l Q,¡ánt h�l vist algú dels nats confese , y conech que saps.
un temps de tanta escasés I Sara. Si , Señor, que el poticari
Deror, pe metalich , no de grans, moites coses me ha amostrar-
perque les cullites eren ·¡Dotor. Pero falta que me digues .
totes , totes abundants. Ia- inscripsió que va posar
SilfO, Si, Señor, que nostron Deu en Ia lápida l Perrengue,
. nos lei donaba: � grapats:
'
de memoria la Sabrás �
¡mes sinse dîné," qui campra l Sara. Millor que la Ave Marià:




s.ig�m hosrr£ llilJertat ',�
hujus populi arttt"res
posueru·¿t et); el any
de mil ochociehtOs. 'Veintt,
dia treinta y hu de Mar,;







que el Rej churara, et feliceJ
facti stint erJ el imtant.
Yivat J{eligia sacrata, .
et Rex constiiucional,.
Ylvat. Hispania , , Godelill
in etetnum lloc tindrâ
inter t}'J(Jgnas civitates,
porque acciQ�es' ma�nas fd.
Dot., i Quina mixtura dellengûesl
Sara. l Qué vol dir que hé no está?
Dotar. Pera Godella resobra.
Sara. ¿ Com així � ¿Qué acás haurá
algun poble en tot 10 reyne
mes ferin, adicte y constant
á la gran Constitusió �_ '
,
P9&Or. Tots volen aparentar
.
ara 10 que 00 han segun
Yo ne conech á grapats
que san chirat' la casaca:
alguns ne tine sefialats,
,pér<> et penses Perrengue-,
que desiche ferlos mal: '
10 que sí .procure , el. veure,
I
si els podré desengañar.
.
Saro.. Niá de rnoltisim tercos,
y moltisim obstinats : �
molts de ells son homens de bé, o
pero at res hornens mals,
á estos ultirns convindria
asenrartos pronte el guantj,
y.separarlos de así,
'
perque ya res bó farân,
Dotar. Yo soc del mateix parer:
san danar exterminant;
mes deixaque elsquegobernen
de fero sen cuidarán.
Díguesrne Saro, el Durnenche
vares en Valencia estad
Saro, No, Señor, que tingui por.
Dot.Quétens també el feche bland
¿La por á qui la terries �
'.
Sara. Mire lo que va pasar
en Cadiz.
Dalor. Haz mas favor
á ta tropa o que aqui _hay,
pues pruebas de liberales
'siempre "1QS,�an dacJ.o y dan,
Sara. Yo nom aparte 'de aixó;
7
pero no me vullch fícar
entre muchu gente nunca.
Dihuen, que el gat escaldar
en aigua freda te prou. ,
Dotar. Pues, Saro , asi va reynar:
el machor goig'y ategrta,
la machor quietut y pau;
y á- pesar del gran chentío
no se ohí un feste enllá,
o" Saro.Pues cante, que es un mifa�r�i.
en tots los concursos hiá
'
.
sempre qua.tr.e cabesoles, " .
que sols van á fer parlar'
Dotar. Encara que asi els aguera,
ningú dells va traure el cap�
be , que infundía respecte
al-mes gran deseabesat
el asunte 'de la festa,
y el veurela autorizar
por la geme mas granada
que tenirn en la Siutat.
Sara. ¿ Qui anaba en la prosesé!
.Dotor. Primer roques y chagants.:
Sara. Ya se ve que es chent granada.
no cornensa vosté ma) .
.
Dotor.No em vinguesfenr el bobeo:
be saps tti , que els hornens grans
no son eixos , sino atres,
que anahen acompañant
tan, solemne prosesó. .
Sería asunte molt 'Barch,
si 'yo to contara tot.
Acte mes interesant,.
ni que .rnes me electrisara
yo Dol he vist enchamay;
pero entre totes les coses
]0 que em feu ,de goig plorar,
fon veure aIs que estaben presos
en la In9uisis�ó montats,' �
en son cab�ll cada hú,-
mol tie�os y molt marsials¡
y tm gra¡j ramo de laurel
.
v
P rtaben tots en l.t rna.
Sar. ¿Y en la Inquisisió e tiguereni
¿ qué- eren hereohés. .ls tals �
Dorer AUH,H1cats stigueren
per "'1' Constitusionais,
y li saguerell' p ddt,
Sinse aber de ells ya may,
CO:11 no h izuera susuir
la dicha que estém logeant.
Sara. ¿ Qui manaba estes presons!
1 qui fea tals atentats I
. ¡ Qué bueno iba el oleo!
Dotar. Saro, no pases abant,
pues quant de asó men recorde;
me se posa á cuaHs la sanch,
M;e has nguado toao el gusto:
ya ó.b ucb pasar abanto
'la relasió de 'lá fe ta
:. Soro. Vosté no prenga pesar,
.
. pues todo sen ha palada.
,"·f:)otor Pera mi ri sa pas. t t
;:,',,, emxkïrarâ rnentres �iK a
.
inc un cor sent" cina),
.
y estes coses nunca es borren,
.
à(cr. Vosté procure olvi a .'"
tQt .alló que li rincemode .. .-
otOr-. No puch fero; v
San!� 'Pase abant
' .
>' y dtje·.esó) pen.s�t1 ientos.: ,,�
potor. Be pots, Saro .;�ef.do ar,
�ue ya no estic pera Ibulles.
Sara. Ni may que haguera parlat.
ly quani: vol vosté que t rnet
Dot.Quant vulgues: deíxâm estire










Entre Saro Perrengue" carreter de Godella y el Dotor,
'. - Cudol , abogar de Valensia,
'
'I
Sara. Bon dia, Dotor Cudot, í. fer el papel de sabio
i Está ya desemboyrat tots dirien molt fundats
de aquellas negras especies y quien le mete tÍ este bestia
que li calfaren el cap? en parlar lo Aflle no sap;
Dotor.Ya est ic, Saro, un poe miller, vacha á arrancar safanories,
Sato. Un poe no mes, pues mal vá, y á descucar el alfals,
yo vullc que estiga vosté no es fique en dotoreries,
del tot bo , y aparellat, que ho son pera el seu capot
para proseguir la historia Doto" Pues latre dia parlares
que varem deixar en alt. molt discret y consertat,
Doter. To deseo complacerte de modo que yo estrañaba,
'n un todo, pero ans com ten puchabes tan alt.
em teas de donar paraula::: Saro . .yo diré, Señor dotar:
Sare. lDe casament i mol que entendre en asó hiá,
Dor�r i Bl eno va ! El rose en lo Poticari
No comensém á fer las . moltisim ma aprofitar,Saro. Sapia vosté que si el fás, y -á mes, quant lanima parla
es pera donarli gust, es docte el mes ignorant.
y divertirlo algun tant. De estes idees tan santes, .La conversasió es guisado, tan fines y lliberals,
-
que en faitândole la sal mi alma estaba empapada,
'es molt sosa y desabrida. y com el temps ha aplegat,Dot. Ayxó es dir en bon romans, de expticarnos ya sin miedo,
que en ser que no es fasa riure nayxen del cor tan brillants,la conversasió res val. que tots crehuen no son menues,
,
Saro. Distingo, diu el Doter A tots Deu nos ha donat
del meu poble en llansos tal. una alma y tres potencias;A vosté no li es desent y este Deu no ha vincular
per ser home adoctorar, ' la sensia y sabiduría
el fer riure , ans al contrarí, pera els que están asentats
instruir y adoctrinar, tot lo dia en lo bufet.
y á mi, que soc un barrugo, Yo en la corbella en la má
y un ase de peus á cap, ' y tarquirn hasta els chenolls,
no em toea mes que fer riure, tindré pensarnents tan a1ts
pues si em volguera ficar como el mejor doctorado,
Q Q '.}.., falta el saberme explicar.[o, L 8 r..;,! 'r
�
Dotar. Tu has vengut á oírme á mi
Pero vienes tan loouazu:
Sara. Cate un terme que no entene,
pero per brújula trac,
que vol dir que vinch mol loco;
la alegría es la que ho fá,
al veure que ha conseguit
10 que desichaba tant.
Dotor. Vol dir que vens parlador
eyxa paraula loquaz.
Sil. De aixó e m guaña el que te CUISOS
dentro la Uni'versidad.
Dotor. Deyxém, Saro , digresions,
y agarernse pronte al grá.
SQro. ¿ Quina paraula em digué
que li había de donar?
Dotar. Que coses de Inquisisió
no me les nornenes may.
Sara. Pues en mich lo viu em pega;
si vol ehurament formal
vaig á ferli desde ara;
á mi me corromp ,la sane
el veure en tots los papers
per rnich , per dalt y per bai"
rnenechar la Iuquisisio:
no convé , ya sa acabar;
l á que tant sansarrecharla �
hasta el nom sa de olvidar.
Eis Bisbes , inquisidors
son, y están encarregats
que al ganado del seu carree
Ba el d�ñe el llop infernal,
pues que selen y vichilen,
que per ay:x:ó estan posats.
Dot. Ayxó de papers, Perrengue
en lo dia está ya á un cap;
la llibertat de la imprenta
la han presa per mala part.
La Constitusió y les Corts
en 105 decrets que han donar,
parlen ben clar sobre asó ..
Crehuen que ya llibertat
pera parlar insolensies
y descaros criminals.
SaT. EUs dihuen que no hia trabes,
que ara tot es pot parlar.
Dotor. ¡Que bona estaba la -España
en tais potros destrabats !
À fé que han eyxit casetes
qu.e manifesten ben clar
eí espirit, dels autors;
,
be en podia señalar,
pero me lo tengo á menos,
y. no me quitra ensuciar
en COjas tarJ indecentes.
Sara. Li alabe el parer, be fâ.
Yo en cara que no huenrenc,
S'Ï algun paper he comprat
y veig que está escandales,
en la rnuntera esgarrar
mel guarde, para torcarme::::
no se si me entenderá.
Dotar. Malegre, Saro, que ungues
eyxe modo de pensar,
y vulle llechirtc els decrets
de les Corts que in�presos hia.
"En el t�mo primero, decreto nono de Iode Noviembre de 1810, dice así:
"Ateqdiendo�lás Cortes generales y excraordinarias á que la facultad
individual de los Ciudadanos de publicar sus pensamientos é ideas po­
líticas es no solo frenó de la arbitra riedad de los que gobiernan, sino
tambien ULl medio de ilustrar á la Nacion en general, y el único cami­
no para llevar al conocimiento de la verdadera opinion pública', ha�
venido eo decretar lo sigLli�t1te '! Sec." := r en el artículo warta se .lee ast:
»Los libelos ínfamatorios , los escrrcos calumniosos, los subversivos de
,3
tas leyes fundarnentales de la Monarquía, los Hc�ndosos y contrario,
á la decencia pÚbli ca y buenas costumbres , serán castigados con
la pe...
na de la ley, y las que aqúi se señalarán." ",
'
.
Articulo nono. "Los autores ó editores que abusando ele la libertad
de la imprenta contravinieren á 10 dispuesto, no �olo ')�frirán la pena
señalada por las leyes, segun la gravedad del deliro , stn o ¡lue este y­
el castigo que se les imponga se publicarán con sus nom bres en la
Ga-
ceta del Gobierno.
i Has vist , Saro , quins decrets
mes clars y mes rerminaats �
Stlro. y á vista de asó els autors
icom. están tan desbrafats �
Les granotes de un sequîol
apenes vehuen no hia
qui' els tire pedrada 6 'palo,
á una es posen á cantar,
á e.ste temps hia en un abre.
un bon rosifiol cantant,
• y no .es sent son cant presios
per lin pertinen trae rec:
Ayxi nos pasa ,{¡ nosatros
per la dita llibertar,
tot 10 mon compon á una,
pero barbarismes tals
'1 composisions tan lleches
que no es poden aguantar;
� este temps compon un sabio
coses discretes y grans,
y el confundíx la caterba
de les granotes cridanr.
Do. No ho cregues, Saro, no ho cre-
tots atenen al bon cant, (gues
y pronte es veu cJ cordé
de aquell paño mal tramar,
segons está el interior
ayxi parla cada cual.
El bon meche lo primer
que fá ,. cuant veu á un malalt,
es que li' amostre la llengua,
y si veu que bruta está,
inferíx que el interior
tam hé el te brut y dañat•.
De les idees agnelles
de que el cor est! abundant,
'
parlen la boca y la ploma,
per ·ayx6 sempre vorás
diferencia en los escrits,
Ya sabern q�e tots iguals
no podern ser en 10 moo,
som corn los dits de les mans;
pero que escriguen prudents.
no abusant de llibertat.
Saro. Nosatros es desviern
del.asunte principal,
y no parlern de la festa.
Dotor. iY que tenim que parlar?
Saro. Acabar la profesó
que es varern deirar en alt,
sí no la sera sen pasa,
y els siris sacabarán,
Dotor. Alli no yabia sirís,
tot era foc, y foc gran.
StJro. No. entiendo esa endivinalla,
Dotar. Vaig á posârtela en clar.
i Esta fundó qui la feu �
l qui la fesia ocasioná i
el foc que ardía en los pits
dels españols lliberals,
foc, que sis afis el tenien
dins del seu cor amagat;
foc que vins els socarraba
y els estaba vius cremant;
foc que á pesar de la por
set!lpre estaba flaníechanr;
foc: que alguns no contingueren,
ni pogueren ocultar,
4
perque era tan ferm y ensés
que els estaba deborant .
.
' Digau Lasi en Cataluña,
-asi en Valensia Vidal,
y Parlier en la Galicia,
y "tres de nom inmortal,
que en lo foc de esta gran causa,
vius se varen inmolar.
El dia pues que este foc
sens por es pogué mostrar,
i que tal Huida, Sara!
i Quánt ensés y quant brillant
en tots los rostros es veha !
estaben tan inflamats,
que el carmesí mes ensés
era carbó al seu costat,
'
la .sonrisa y el plaer
en tots estaba pintat.
�aro. Del modo que 'lasté ho conta
.¡ em pense huestic mirant.
Dotor. Pues encara no die re",
confesé no em sé explicar,
perque el foc que So tenia
se uní al que em varen dar,
y felt en mi al estrago
que yo no el podré apagar.
Saxo. La falla del Micalet
confie que no será.
Deter, Alguns volgueren que fora,
pero els troncs que ya' posats,
no s�n barumballes , Sara.
Saro. Lo que sa de procurar
el ir añadiendo leña,
que si sa arriba á apag'll
á esperges e;; .quedarém
y vindrán els soterrars
cantando el Chirieleysoll;
alguns huestan desichan.
Dot. Antes cieguen que tal vean,
mes no tens que reselar,
qu-e el torrente de estas. aguas
fia He le pu.;d, parar.
Sara. Yo cuant lleve una parada
sernpre qt:le ern pose á regar,
porta el' aygua tal carrent,
que sen emporta dabant
broses, cafies y cañota
y quant se li posa al pas;
y estes aigües detengudes
tan fortes y de tans añs,
i gui al seu ímpetu se oposal
l qué se li posa dabant
que tot arreu no hurrastre
ê
Doter, Ayxó es saber apropiar
els simils á lo que es parla.
Sara, estás molt ilustrat.
�ro .Vosténo ern compre la burra;
vorá com de hui en abant
sabremos los indios bravos,
(com dihuen els Valencians)
esclafararrosos , besties
tant com tots los abogats, ..'
Deyxe que pille el llibret
que tot lo mon ham .churar,
y dale que dale en ell,
. que com mel fique en lo cap,
argüiré en lo dirnoni
sí me se posa dabant:
tant el caldechen al ferro
que al ultirn el posen blá,
Tots arreu ara nos dihuen
el puebl« se ha de ilustrar
se li ha de amostrar la sendam
. me engañe, el cami real
'lue 1105 conduce á la dicha
y gloria y felicidad;
y van 11 eixir en la sehua,
pues yo cree que dins poes añs
els gosos en Ilongaaises
tot, els tenim de nugar.
Dorer. No parles de bufonada,
que un poe mes que dius será.
.Sato. No mes en que fora ayxó
ya es podiem alegrar.
is añs que no mate pore
erque el venc pera pagar,
despues em quede á esperges
oâo el a'Tío badallant.
or. i Pero digues, qui causaba
eyxos atrasos tan grans �
o. Eis pagaments , les gabeles,
Is pechos, y estar parats
el corners y agricultura, ..
ue son els dos ferrns pilars
'
ua sostenen la nació;
ero el motiu principal
s la gran set que tenien
de dinés els gobernants,
ada hu era un reyer,
lli ahon estaba manant;
�
son gust posaba penes
er la sehua autoritar,
muy religiosamente
ue Zas hacían pagar.
a no habia rey ni roca
ue li diguera que fás,
odos ivan á la "uña,
ues cada cual per sa part
esollaba á son arbitree-
e asó ya probes reals.
quell dia que volia
19ú de estos gobernants
garrar un sac de duros,
o fea en fasilitat.
.
n una villa, no Hunt
e Valencia, es va posar
er gobernador á un lladre
e tan mala calitat,
Ue encontraba pels al hou.
n un dia de mercat
ue la chent de tots los pobles
a pera vendre y comprar,
imanaba els pasaports,
al que no el duya , larchârn
sí no amollaba els pinos,
nia peransa.amarrat
el portaba á Ia fosqueta,
y allí estaba hasta el rescat.·
Pues sapia 'que alIi acudien
de alguns poblers que no.hia
ni siquiera fiel de fleches.
2 De qui habien de portar
el pasaport � del dirnoni.
En un atra vila gran
posaren tarnbé á un diable
gobernador militar
que sernpre encontraba modo
y manera de robar.
Aná un Alcalde, de Barrio
. á darli conte de .un cas;
y perquc anaba en la vara
deu ducats li feu pagar.
E� altre Alcalde ho sabé,�
y li fon presis anar
á parlarli de atre asunte,
y'á penesva reparar ,
que no portaba la vara,.
ayxí corn un condenat
se li va tirar darnunt,
y li va dir enfadat:
lEn dórJde está el distintioo
que le dá ,fU Magesttzd?
Pague luego diez ,iktcados;
y alli els llagué de amollar
C01� la pepito dû alma.
i Yeu quin modo de robar!
paga perqué vas sens vara,
paga perque en va ra vas.
En esta mateixa vila
un desertor samagá
eo casa de si cherrnana,
nunca ho sabé el vehinar;
y el dia que es descubri,
á tot el carrer multá
porqt4e eran �11cubridores,
y agueren tots de pagar.
D� estes estafes y robos
lin podia YQ contar
5
6
un milló , pero seria
el asunte masa Hare.
Pero meo pasá hu á mi,
que no vullc pasarlo en alt.
Yo en lo carro gran ani
en un viache tí Alacant ,
y ans de arribar
á
sert poble
un amie en va avisar
que el Señor Corregidor
.tres duros fea pagar
si algun animal pixaba
desde tal puesto á ta 1. part.
Cuando al tel lugar llegué,
com yo anaba sobre el cas,
�l veure ;-1.1 macho de barres
que �s para pera pixar, '
baig de la pancha em posí,
yo corrent achenollat,
y li apliquí la muntera
á manera de orinal.
La muntera somplí pronte
¡yo estaba tan agobiat 1
y per no pagar tres duros,
que em costen tant de suar,
la pixarrada del macho
en lo sí la vax par.ar.
.
Cuant acabâ men ixquí
colantrne garres aba1l
aquell maldito maiunque,
y la muntera en les mans
plena la duya en gran tiento,
cuant el macho de dabant
salborotá eri una hehua
que pasá per lo costat;
yo per anar á sostindrel,
tire la muntera al ca p,
sens pensar que estaba plena
dels orins del animal;
per los nasos, ulls y boca
tots me se varen ncar;
sega, estufaut y mochantme,.
desde el cao als nPIl� h::l ñ:lf"
e
men vax eyxir de aquell po] i
(figures vosté que tal)
malaint á aquell indigne
que tal había manat;
pues de la pals del cami
la roba me se posá e
mes negra que un asabach
Vax á Godclla aplegar,
y rota la cherit al veurern
es ria, tapantse el nas.
Entrí en casa, y ma mullet
al veurern tan apañat
em digué en risa fisgona,
¡com vens , Sara, tan galan
2 qué has fosát en alguns por
i qué dimonis has portar
.
que puts com un rabosót �
Yo li coatí tot lo pâs,
y en lo cosi del lleyxiu
al instant en feu Bear,
y em ,.\�y,xi \.VLll lU), \;;,piU,
mudada neta-, y abanto
i Ha visto «sté que trigedia !
Dotor. Per sert, Sara, que el tal
es muy digno de saberse.
Sara. El poble estaba abrumar
en moltisima rahó;
per lo tant no es de estraña
que ara de plaer rebose,
pues de damunt san llevat
tata eyxa escuadra de lladre
que el renien sufocat.
Doto". Z Pero, Saro , tu fas con'
que yo acabe de contar
la profesó de aquel! dia t
Saro. Si vol vosté pase abant. ,
Dot. Ta dit que el foc en que ard'
era foc moltisim gran,
que es demostraba en los rost
pLles en ells vees pintats
el plaer y la alegría.
Les uersones principals
le Cleros, Corporacions,
b ilicia , Cornunitats.
naben totes unides,
esta unió y fraternitat
nternia tots los cors.
eguia un carro triunfal
e molt gust y molt primor
1 dell anaben tirant,
.
nes ninfes mol hermoses
ersos alusius al cas.
naben montats ell orde
tots los Señors Maestrants
n sos caballs molt briosos
en primor enjaesats,
eguia en la profesó .
o mes Huit y granat
e la ciutat , sobre tots
el dignisim Cheneral
I gran Conde, de Almodóvar,
modelo de llealtat.
.
yxí que el vea la chent
erdia de loca el cap,
y tots de vives Iornpliren
�sta allá puede llegar.
ltimament ·en un carro,
pero carro celestial,
venia el rescat del poblé
en la Pedra figurât
y en lo remat de este carro
dos mancebos agarrats
n la gran Constitusio:
1 veure asó en vaig quedar
en� saber lo que em pasaba.
o viu á uns hornens plorar,
que á pufialades no ploren;
1 goig era sens igual:
mi em falten expresions
pera poderte contar
I
el tot de esta gran funsió.
Almodovar remachá
el clau del nostre plaer
'
en la arenga que tirá
quant se descubrí la Pedra,
iTú no has vist áuns naufragants
que después de una tormenta
vehuen el sol y el sel clad
De esta manera Valencia
en el instant que logrâ
ver la Lápida ó el Iris
de" la sehua llibertat
después de tanta borrasca,
en un goig se transportá,
que no ha vist ni pense veure
alegría sernechant.
Uns á arres sabrasaben,
tots es donaben les mans:
todo eran parabitmes
els mes purs y cordials;
dia feliz, di" grand�
pues el Señor es digná
traurenos dé tantes penes,
SartJ. El poble está penetrar
en ,que asó es obra de Deu,
.' pues sols. Deu pot arreglar
urv' obra tan gran com esta
en tanta fasilitat.
Dot. Al segon dia en la Iglesia
tots los vehins cûngregats
chutaren solernuement
la Consritusió guardar.
La cosa, Sara. está fera
en tota solernnitat ,
y has dt; tindre per perchur
al que de asó et parie mal.
Mira que queden traidors
que velen arruinar
este gran.liós edifisi
per sons fins particulars.
Sara. ¿Pero vosté es de ·parer ,
que ells ho poden ya íograrë
¡Cuánta s'wgre costaría 1
perda tot resel , que está
la Piedra muy bien ponida;
y en lo fonament que hia
,
que es la voluntad del Rey,
-_ .�
que se la raguen del capt
España no será Espafia
'no sent constitusional.
Dot. Si el Rey está COOl un chocho.
.
después que ha sa borechat
allá ,que tant aborda;
el tenien engañar
quatre tunantes bribons.
Sara. ¿Pero _esta escuadra ahan está!
2 attn tí HI lado lOJ tiene?
Dotar. Que ha de tindre ! Bueno btJ!
Sara. ¿ Y á vosté bé li pareix
que tots estos que ara hia
clamando ConstitucialJ
tots sons siutadans Ileals !
,
Dotar. ¡Ay Saro! hia molta palla
gransóns ,pallús y poe grá.
Liberal es español,
el español es eristiá ,
e trivérn sobre dos peus,
hu politic y hu moral,
y si en hu dels dos r>altci"Il
ya som coyxos lliberals.
Pera ser lliberals drets,
ó Iliberals consumats.
es menester ser politics
de bona moralitat.
Obediencia y sumisi6
debérn á la autoritat
dels que ens manen en 10 dia;
concordia y fraternitat
el Evancheli encarrega,
y aquell que perturbará




baix pretext de relichó
als incants y als ignorants,
cornét gran falta per ser
perturbador de la pau.
.Ayxi per la part inversa
els fins constitusionals
.
que han estat presos, fuchi
perseguits y atropellats, ...·"
y per esta santa causa
desidits á derramar
la' sane de les sehues venes
com �o siguen bons cristíà
també coyxechen de. u
,
que es el dret y el prf�I""JlU'�lr..,
y pert per quatre tunantes
el nom dels bons lliberals.
- Sllro. Pues tots []O" pensen ay"
crehuen que dret tenen yá
pera viure mIcha Castilla. S
Dotar. Estan molt equivocars,
entonces no se diria
que este, Código era sant,
si ·dona ba als llibertins
pera pecar llibertat; ,
pero y� sa 'leo t . e) temo \
q ..
'" . e !l 1 'a.
Sara. Pero vosté no repara ::::
Dotar. Hui vens , Sam, molt pes
yo tine asuntes y causes
que me es presis despachar,
.
Sara. Perque no ho dia vosté, �
que yo menaguera .anat.
Yo per parlar de la anguila
tot mo deyxe abandonat,
sense dormir estaria
parlant de asó tot un any,
mes si vosté té que fer
no vull serli de embarás,
l Quant tornaré per asít
Dotar. No mo tens que pregunt
com á amo vin cuant vullgu
Sato, Hasta la vista, mandar.
j)5C!.r )
tUARTA CONVERSASIÓ ENTRE SARe PERRltN;GUE.'
. y EL DOTOR CUDOL.
i Saro.O tra 'Vez corno está ustë, Sato. Sí, Señor, mes molts parlaben
...
y la cuarta da ó no da.' un castèllá molt serrát.
Dotar. l Ya tornes á, vindre, Saroi Tot un un dia y una nit
Sura. I Com que si vine! y con sal; vax tindre yo .al meu costae
� pero sepia usted que v.mgo • dos Retors com dos castells,
Cor} mucha formalidad. hornens de forrnalitar,
l Usted sabe con quien parla? y ningú dels dos parlabaDot. ¿Y esta preguntera ahon va� 'ni sabla el valencia.
pareix que ho digues de chansa. Datar. ¡Quant suat degueres veuretSara. No pregunte fora trast, peTa haber de contestar
ni tampoe gaste ya chanses. cuant algo te preguntaben !Dotar. ¿Que ya de cheni has mudar! Sara. ¿ QrJe es lo que ha dicho, suattSara. Qui es el home que no muda mes fresc que una camarrochas
en veures en puestos alts
ê
ben conte nts varen quedar,Dotar. Em fás estar com un tonto; y moferiren ses cases
l que quin empleo tan dat! pera cuant volguera anar
l eres llautinent , alcalde, á comer cuatro perdues,rechidor j : : : Dotor. Com se degueren burlar
aro. No es calfe el cap; de ouhir tes castellanades.
i ignora usted que mou pueblo Sara. i Si ta \ haguera pensat ! : : :em va nornenar brocál Dotar. l Qué hagueres fet �elector, y que estiguí Sara. Asentarlos
en casa de la Siutat cuatre ó sis tantarantáns.
mesclado en los hombres grandes? Doter, Estas borracho! estas loco!Dotar. No ha sabut res. - als ministres del Altar!
�nro. Pues ya ho sap;' als Saceedots del Señor! : :
y sepia que desde entonces Sara. i Bo , ho, bo, que arrere está!todo httabLo en castellán. i que poe sap vosté de coses!'
pues, tot sapega en lo mon. En lo dia els miren ya,
maneo la salut, es tant con el desprecio mayor,lo que ma fet á esta llengua, como cosas par demos.
que la mehua dona está Dotar. Tots no pensarán ayxí,
Contra mi fera un dirnoni, Sara. Si no tots' una gran part:
y está sempre predicant Yo sé lo que ha vist y ohir.
que parte com ella parla: Dotar. Esta es la pena, este el mal,Diu que estic esperitar, que parlen dabant de uns hornens 0<)y té la tonta resél que no els saben retrucar,
que en la chunta em. feren mal.' y els plantifiquen' idees
otor. l Pues la tal chunta no era les mes negres é infernáls.
composta de Valencíans! Sara. Pues vacha vosté y retruquels
- /'
2
, 1· di ,y vora con 1 rran t r :
Doror.j Qué em tenen de dir á mU
Sara. A vosté y al més pintat,
. i qué ells saforren en ningú!
¡No estan ells poquet amares!
al veure que mes de cuatre
se estan encara alegrant,
y fentnos á tots la pruna.
i Li pareix que es regular �
zVosté creu que asó (�S rahó i
Dotor. No es rahó , mes no la hiá
p�ra qL\e. parlen arreu, :
y que ho fasen tot igual.
I
Sare, ¡Yo no enteric en que se Funden
estos pobres cascabancs l
Crehuen que la Reliehó
per asó sacabará-
Afa tres sigles a rrere
segons con ten els lletrats,
tenien Constitusió
en España ') y. molts gran sants
ñorten en aqueUs temps.
i Que em dignen quin embarás,
quin estorp, quina barrera
la Constitusió será
pera que vixquen cual dehueni
Dotor. En les lleis cregues no hia
ninguna cosa contraría
á bona y sana moral; pero:::
Sara. Dale con el pero
que mayes pot madurar. ,
Dotar. Ou, pues, el rnotiu del pero,
Yo vex tota la Siutat
abismada en insolensies
y descaros eriminals,
Yo vex á la chuventut
mes perduda que ha estat mal·
Yo vex en dolor á chiques
de huit, deu y dotse añs
perdense y prostítuinse,
si prostitutes no están,
per 10 mateix morrorise
'de pasar per 1<> Mercar,
Yo vex: convertits en tendes
tots los nostres arrabals ,
.
y per ahon vullga que vaches
veus borrachos á rnillars,
La soltura de les dones .
ha arribat al ultim grau,
y per elles y el mamelo
i cuántes morts no san vist ya!
z Yaqui es castiga, Perrengue!
Pues de asi dimana el mal.
Ahon no ya fré , no ya por,
diu ladachi valencia, .
que la por guarda la viña;
corn no sapreten uns cuants
de colls allá en lo forrnache,
per lo del sombrero blanc,
.
fentlos fer bories carases
de la font al Rat penar,
llenguades als llanterners,
y pór á aquelles dels alls,
no podrém eyxir de casa
ayxí que el sol es pondrá.
Tan prcslsa es una leva,
com pera viure menchar.
Que dorguen els que.nos manen,
que cuant voldrán no podrán,
y aurá males consecuensies,
pues els prinsipis son mals,
per ayxó ya mes de cuatre
que profetisen amares-
Saro. Tots los principis son forts,
vorá quin símil li fas.
Si vosté es muda de casa,
á la nova va portant
escurada, papeleres,
cahires y matalaps, .
taules, cuadros y paelIes,
graelles , set rills , puals,
y exétera 10 dernés,
y arreu tot ho va deyxant,
sinse orde en un muntó;
pero cuant vosté ya eltá
ocupant aquella casa,
procura be colocar
cada cosa en lo seu puesto.
Asi té pintiparat
lo qse pasa huí en España.
Ara de casa ham rn udat,
l mes quina mudada es esta �
'1a mes heroyca y gran
que conocieron los siglos,
ni se conta en los anals;
moites coses ya á munto,
mes el orde ya vindrá
á posarles eo son puesto,
ara es presis tolerar,
'Y hacer vista gorda.
otor, Saro,
el toleranrisme es mal.
ro, D� asi á poe ya no hia molt,
pronte, pronte es podará
este gran abre de España,
que sa emplit per no podar
de ram aches molt inutils.
otor. Arreu no sa de tallar,
que ag,ure la podadora
qui la sapia manejar,
y siga aquell que li toque,
talles el rarnache mal,
mes el tronc y rames bones
que es procuren respetar.
ro. Vost é perda tot cuidado,
' ('
que en buenas manos está
el pandero , yo confie
que asó se té de arreglar
III illor de lo que pensém.
Alguns descontenrs aurá,
pero el tot es 10 que importa,
el be ha de ser cheneral:
cluixca el canem
, yarda Troya,
y unfle aquell que éayga baix,
otor, Com quede la Relichó
en son puesto. "j ,
ro. O en mes aIt;
(
.
ya veu en les elecsions
horn ens de bé , Y bons cristians,
.3
pera asó se desvelarern
tots los que forem vocals.
Doter, Ayxó es lo que vull saber,
digues, Saro , ¿ en que Ya estar
que elector te nomeharen l­
diguesme la veritat,
¿ tú ho buscares? I
Sara. No , Señor.
'Dotar. ¿ Com es que yaren pensar
en tú? habent en lo poble
(Saro , be pots perdonar)
homens de mes nombradía,
visibles y acaudalats,
Sara. Yo no ha sé, Señor Dotor:
lo que es sert y veritat
que yo no ha busquí com arres,
pues soc un home ficat
en mons fills y mes faenes;
ni se papelonear
ni se t raure el cos al ayre;
per lo rnareix ho vax may
,
á les chuntes de parroquia,( i ,
de alcaldes ni diputats;
pero á estes que es fan ara,
daon estriva el bé ó el mal
de la nasió , n.le figure
que faréun pecar molt gran
com á totes no acu�!"ca:
Yo vax vindre de les Valls
en un carro de garrotes,
y apenes que vax entrar
en casa, em digué la dona:
, .. ,.tan vengur a convocar
para ma tíana á [as ocho
á la lgtesia " ahon se dirá
un misa, en inrensio
que envíe el Espirit Sant
Ilurn y foc CIe bon asert
á la chunta parroquial
para elegir los vocales
Yo me electrisí al instant,
arreglí mules y carro
y en Iestudí em vax Hear
4
á meditar sobre allé
que faria al sen derná.
R.. flecsion í en lo men cor.
.que la e.mpresa era molt g(an,
y"que en Deu encontraria
'
lo que debía buscar.
Malsí molt dematinet,
á la iglesia vax anar,
em coufesi y congreguí,
y á aquel) Señor que es digná
entrar dins de mi, preguí
em, dara asert pera obrar.
Dotar. No estrafie.Saro Perrengue,
,
que haches ségur nornenat
elector, si tots ay xi
huagueren fet, resultats
felisos se prometriem.
Sat». Pues confie quels vorá.
Dot. ¡Ay Perrengue! hia molt pocs
, que hachen pegar eyxe pas
de demanarlí al Señor
el bon asert pera el cas.
Saro. Ya encara, señor Dotar,
borneos moltisim crisrians,
y estos obrarán com dehuen,
y cIs mals no abarán el cap.
Dot. Deo que hu fasa , me consoles,
contarn, contam, pasa abanto
�aro. Después de fer lo que ha dit,
á cása men vax tornar, .
almorsí con graIl sosiego,
la dona em va pent inar,
y despues el coll y cara
em fregâ en un drap bafiatj
y em va dir de cada
dia
me sentoyxes mes galao.
Yo li vax dir, calla Senta,
hui es dia de serietat,
no estic pera chanconeress
á Dios, á la chunta vax,
prega á Deu que em
doneasert.
Yo puesto de punta en blanc
li asegure que em posí"
perqué d sde el' . ells al cap
iua h�ch() I.m ramillete:
sabates de cor .lobá
ab ses hebilles de plata,
calses de fil blanquechit
depeu sanser , llig.icames
rnorades , y en los dos caps
-
bodes de or, sarahuells
y chupa de cuadrillat
ab sons grans botons de plata,
el chhpetjnet brodat
.
que pera casarme en feren,
y com anaba afayt at,
y la cara ben llabada,
pera ahan ana ba pas ant
tots me miraben, y em dien,
Î mira, Saro , que g.llan!
Do'tor.iY no et picá et amor propil
Saro. Si , Señor, que em V,;\ picar,
perque asó de ser de terra,
sernpre nos fa terrechar.
En la Iglesia me sentí
molt reverendo en un banc
Ouhí la misa y ser mó
que el Retor va predicar,




Allí haguera volgut veure
ais fanatics ignoraot�,
pera que veren lo que era
la Constitusió ben clar.
Dotor Cudol , li asegure
que al Retor cuant predícá
li parlaba cor y tot;
i cuânt á 'mi me feu plorar
que tine un cor com un
bronce!
Ayxí que el sermó acabá,
ocupâ la presidensia,
y llisqué eo lo llibre sant
. el .ratado de lar Juntas
ahan dia:' Se ha de nombrar
un Secretatio ante todo,
en efeete es va triar
el chobe miller del pobIe,
destre y hábil pera el cas.
Nombrense escudriñad.,r s
va du el Retor crid.mt ,
y cornensá un alarit
á veu alta nornenant
S'HO Perrengue. Bó , bó,
dien atres per allá.
Cuant sacaba aquella bulla,
yo mol serie em vax alsar,
y els diguí: yo no soy buena
que esric de la vista escás
y em tremueln mucho el pulso
ustedes pueden buscar
otro suqueto mecer,
Pero res de asó bastá,
.insistiren en que yo;
en efecte vax anar
y nu sentí en mu c.ihira
fer un grandisirn papás.
No minutaré la chunra
perque es asunre molt liare,
vax eyxir comprorulsar i,
y e.itre estos, primer vocal.
Así si que ma frond,
perque h'i bia un capellá
de mol merit y saber,
el Retor per atra part,
y atres homens que debien
haber segut nomenats,
que mes que yo ho mereixien;
conf�se la veritar.
'
.RIs atres dos compañeros
que em posaren al 'costat
Valien, Señor Doter,
tota una armada real.
i Qué units anarern en tot!
lUes que si forern cherrnans
E.legidos ya los tres
el Taden es va cantar;
yo plori á moco tendido,si tenia que plorar.
li ma casa men torní
5
enterait y atarantat,
La mehua Senta ya estaba
en los chiquets esperant,
y tora la parentela;
els amies y el vehinat
mornpliren de enorabuenas
hasta allá puede llegar.
La cherrnana de mon pare,
que es tia rnehua carnal, .
dona de chuí y asiento,
pues pasa ya de sent añs,
me se va aferrar del coll
y mil besos me va dar,
com que elfroat, morros y galtes
totes me les va ernpastrar
de mocs , babes y polvillo,
y plorant es va pixar;
y ayxí com un cascabell
de alegria trernolant
,
em digué : Dell fasa , Sato,
que yo et vecha Pare sant,
Latra patenta me dia:
l y tú á Madrit anirás j
Latra: 2 Saro, y ara tú
, manarás en lo mercar!
pues búscanos un bon puesto
pera vendré, que aso está
lo mes perdue de la vida,á la ql1e obrin cis portals
ya están les revenedores
tot lo millor ocupant.
Cada hu sa Cosa em dia,
yo en un cap com un taba).
Així que tots sen anaren
y la casa se aquieta,
em despullí y em chirí,
pero estigui ensornianr
tota Ia nit, flgurantme
que era en les Corts home gran,
y que em dien sa 'exclensia .
y que esraben tots pasrnats
al oir com mesplica ha,
que el Rey em doná un abrás,
e
Y ensomiant estes gtOne�
em ria com un orát.
L! mehua Sent a asustada
pensant .que perdía el cap,
em digué , i Saro , qué tens!
Yo li diguí endormiscat:
hable usted con mas decoro,
mire vsted que soy brocal
de la junt� de partido;
y ella se posá á plorar
pensant que em toreaba loco.
y cuant em bax: despertar
mirí el Chesiis y María
que tine alli en lo capsál,
y en un rincé lea garrofes,
la herba 'seca mes enllá,
sanserros y camp.milles
vax oir deis animals,
y couegui estaba en casa.
i O ambision , vax exclamar t
y em diguí entre mí mateix:
i Si eres, Saro , un ignorant,
sin estudio, sin prinsipios,
á ande quieres puchar
para dar una cahida
.
que no et pllgues alsar may!
Dotor. No ayxí rasiosinen tots,
els rnés , apenes están
en 10 primer esca lo,
crehuen que poden puchar
hasta lulrirn de la escala,
y asentarse en 10 terrat.
Pera estar en tal altura,
es dir , pera á Corts anar,
y desempeñar son puesto
como deben, pocos h{.lY;
sols que asó del amor propi
á tots nos porta engañats:
Ia hú pCl'(]ue sap llechir,
lacre pentue sa P contar,
larre perque parla be
á modo pe rapagall ,
}( sense fondo ni suscansia,
stre perque es militar,
y fon valent en la guerra,
y es pensa san de arreglar
á puñalades les Corts,
larre que estigué tancát,
y fuchít y perseguir
per desidit Iliberal;
y atres molts per este estil
en dret se figuren ya,
y que habits y aptes son
pera poder ocupar
sa cahira en lo Congrés
y desde ella dictar
como Salan y Licurgo
leyes á España. j Es vorá
un engañ rues manifest!
¡ Si aquells hornens que han anat
sen han vengut corrornputs
y els tremolaben les earns
de parlar una paraula l
els pobres pelafrustrans,
aparta corfes , barrugos
misérables cascab.mcs
¿qué habien de fer alii?
i qué se pensen gues p:1 dar
dins les cuines en les donesl
Yo me recreme la sane
cuant vex : : :
Sara. Pues yo no huestrañe,
perque per mi ya ha pasat,
Señor Dotor , desengañes, .
y crega esta veritat:
amor propi é interés
son els dos peus mes fatals.
pera perturbar al home.
Yo al veurem condecorat
en ta plasa de elector,
.hábil em crehia ya
pera puchar á les Corts.
zVecha vosté si es pot dar.
pensami�nto ma5 desforme
'-:ni idea mal criminal �
·ro soc uti tros de tarugo,
pero ya alli dins ficat, sensenia com un lIamp.
munflí de pits, y ern crehia Lahú día que era hereche,
igual en los mes pintats. larre que era afrancesát,
atar. iTú , Saro , per qui votaresî este que era, un fracrnasó,
aro. Yo no ha sé , me varen dar aquell als frares parcial,
una llista. este que era un egoiste
otor. ¿ Una no mes � y que se habia chirat
aro. De segur vosté voldrá la casaca en estos dies.
que 'yo liu e onfese tot, i A qué tanto capellan!
no tine ningún ernbarás, tirant un gran all digué,
otor. Si que desiche , Perrengue, ,A mi em deixá atarantát,
saber lo que ta pasar. y Ii diguí , Señor meu,
aro; Puessapia , Señor Dotar, lahon está la caritat �
que moltisims dies a�s Vosté parla mal de tots
de haber de, vindre á Valensia, cosa -impropia en un cristíá.
ya me hablen dut allá Esto 110S pierde en España,
moites llistes , y una de elles em va respon dre enfadar.
un Señorón á caball l La caritat pert á España?
vingué buscant á D. Saro; li responguí , parlé á espay,
en ma casa es va ficar, mire que yo soc catolic,
pregunrant me si yo era y tarnbé soc Iliberal,
III QJoS;dà -oocal, tant. com vosté y algo mes,
Yo li respcnguí que sí, y sa pia, que el que no va
y correns em da la rná, p-::r la senda de la lIey
fentrne sent mil cortesíes, de Chesucrist , está errât.
i Qui no es tenia de unflar Yo de Iliberal em presle,
al mirar tantos obsequios l no Iliberal exaltar.
Es varen arrematar El orde y moderasio
todos aquellos cumplidos es la basa de este plá,
en que babia de votar . la prudensia y la chust ísia
als que erndonaba en la líista, son els do" peus pr insipals
y de cami em preguntá: dahon estriva esta zrau obra,
l pero usted ya tendrá otras � no la irnprudensia y puñals,
Yo li vax dir , un miliar. rpam qlJe' sepia usted
Me permite usted las lea, el caso"que de usted fás
em va dir en hurnildat.
_
ni dels que porta en la Illsta, .Mes yo com no tine segona,:5 � la partiré en sent mil parts. ��CA Pv
y duc el cor en les mans, E ee En efecte la cszarrí : .g c�; t
li t£. ,., __, f'A � Cl1 doni totes les llistes. 5.. � y si ma aserta á chistar � t;l�>;�� )o
,
Santísima Trinitat
� � li aguera asentar un lapo: \¡...",t:-:_C\'C"
y quin estropisi feu 1;; '�yo Ola habia ya enfadar;
c:
aquella boca infernal! e � y ell com el pel de la pastaAl pas que anaba llechint e = prengué ben pronte el montant,
7
. (
Em 'deixá en un laberinto,
perque ell no babia encontrat
un home de bé en les llistes,
yo tot aconfusionat
un dia vinzu] á Valensia
á traure dèl fil el cap;
parlí eo un home de bé, .
Y en va dir; 'si vols sanar
la tehua consiensia , Sara,
vine en mi ; y em va portar
á una chunta , ahon advertí
que eren tots homens honrats
y que ningú pera sí
volia res. .
Dotor.. Proba gran,
pues la maldita arnbisió
es la premisa de errar,
y ahan está el desinterés
es consecuent asertar.
Sato, l Desinterés en les chuntes
busca vosté � i Bueno va l
Yo c.oy testigo de vista;
interés particular,
mala fe , negres intrigues,
-
y cal umnies á grapats
foren lo que viu allí.
¡ Que modo de denigrar
el honor deis mes amies,
condisipuls y paisans:
¡Qué vilees , qué bayxees!
Una 'Vez, pero no maJ,
fícarme en tuls laberintos.
DQla(. Anern que be tà gradi
que et feren la rendibú
y tanaren á buscar
lai sugetfH de €lIto nmgo;
y qL1� fente la salá
te dijey'(�f} D" Perrengue.
SarDo Si, S::Í1or, en veritat
eyxes coses dear ornplin
.. de soberbia y vanitat




y no deseo ser mas.
Busquen eyxos arropoll s
tots eyxos primers galans,"
que baix capa de la .patria
anhelen empleos ales,
per manejar els conquibus¿
A
. �"''''
ml no em conbregarall" -
en lo robellet de oros.
Viva !a Patria. i Cararn
í
s.
¡ y 'lUlna capa torera!
.
pero el poble els coneix ya•.
Es bo viure, pera veures
S,
.10 he aprendido mucho mill
en los dial de la Junta,'
en caul de La Ciudad ,
que sent añs cursant escoles,
aules y uníversiracs,
Vixquen els carros y els machos)
vixca la quietut y pau,
ya rio vullc estes canrades,
que MO son del meu chenial,
Doior. Pues tu deus contribuir,
�n cuant "Fugues per ta part,.
a procurar per la Patria,
Sara. Y derramaré la �!lnr
•
per ma mare, si señor,
com probes maltes ha dad
pero acabant á. ma casa,
son de coba, y no chistar,
ni tirar baladroriadess
yo no trate de cobrar
, lo que per ella ba patir,
y asó es ser
bon Iliberal,
pero el que cobrar desicha
no dona probes de tal.
Dotar. Ya no ya. abogats que centre
Sara. La experiensil es mestre grao
molt ma tet obrir el" ulls.
Dotar. Si, Perrengue, veix que sap
y vullc que rorues un rato,
y parlarém mes despar"
Sara. Ara mentra .�tAae
sam de posar á" fib\' _
después el fonpent; ....,/': '
Dotar. ¿ Y qué? .
.' ., ..
¿ es dir que no tornarás �
5aro. Si , seûor , mes tardaté­
Desir, Lo que importa es treballar
y vine cuant te parega.
Saro. Hasta. Ia vista) mandar •









Saro.Aqui eltoy porifUe he venido.
Dot. Ta lu veo; Z Pues corno va �
Saro. Señor Doctor un rnich rnich,
que es 10 rnateix que tal cual.
Dot. Aixó es parent de ruins.
Sara. z Qué asi com ham de pasar
en este triste destierro
sino sempre entre bo y mal �
Nosatros tan sols volguerern
Carnistoltes y NadaIs,
Pascues , estrenes y moues,
y Advents y Quaresmes may;
. Esta eJ humana pension
perque som de carn y sanco
Dot. Ma agrada molt com hui vens�_
. Saro, molt mistic estás,
-
Sara. Señor Dotor , no huestrañe,
perque estic del tot mudat.
Dotar. Sernpre per home de hé
ta tengut , y ara ho serás,
lesta mudansa en que estrivat
Sara. Quant entra el home en edar,
ó el honren y el condecoren
en empleo ó dignitats,
per experiensia vehém,
l Clue muda: molt de pensar.
Dotar. No hay regla sin excepcion:
diu el adache vulgar'
cuantrnes bell mes cascabell.
SGr9. No hia ducte, aquel que es fd
vell en les males costumbs
"
atart se les sol deixar,
mes pronte es vea reconeixer
un chove , que no un ansiá;
en efecte la experiensia
nos ho dernostra ben clar;
'"
un abre quant mes vell es,
y rails mes fondos fá,
costa de arrancar molt mes,
Dot; Pero no et penses que estât].
I
els vells y els de alts empleo­
Iliures y exemps de pecats,
als veils la codicia ataca,
y als de altes digoitats
la soberbia y amor prop'j
de asi naix el despreciar
en argull y altanería
, al seùs prochims y chermans,
¡Cuidado, Saro , cuidado!
ves en tiento, ves asnay
que esta mala sabandif'l
ya em resele ta picar.
Yo et mire, y ya no et couee,
vech que parles molt unflat,
y sempre tirant" sentensies
con un tono: magistral,
pareix que sigues un atre
-
después que et feren vocal.
Sara. Desde que em feren aixé,
que estic ple de mals de cap;'
yo sempre ha segut amie
de la quietut y la pau,
y el rinconet de ma casa.
es sols lo que ma agradara
yo mis gustos y delicias
les funde en tindre al costat
á lia mehua llocadeta;
sernpre , sernpre ha desichat
que niogú me coneguera,
.
n� que feren de mi 'cas;
2
yo tine per un gran goleta
besria , tonto é incapas
al que trau el. cos al ayre
per voler papelonear.
.
i Ah , cuáutes y cuán amargues
se les tenen de tral!ari"'I
eis que valen fer figura
y pasar per honens graos!
j Com pagarán la soberbia
y el deseo de brillar t
¡Com dirán pronee, y ben pronee,
me valiera mucho mas
pan y sopas 'tm mi casa
que estar! :::
DotQf. No pases abanto
Dirán que eres egoiste:
la Nasió está edificanr
una obra, y nesesíra
de obrers , ¿ y qui ha de achudar
á la mare mes que els fills? ,Saro. Si señor, es veritat;
pero els fills bons pera Ia obra
¿ quins son? ¿ Y qui ha de chusgarde la bondat dels obrers!
,
Respongam, ya que tant sap.Doter. La experiensia ..
Sara. Esta engaña;
hiá qui té U'1 cor molt dañat,
y la Ilengua com ua Anchel;
sa de rneuchar moIta sal
en compañía de un home,
pera poder fondechar
y coneixer el seu COf.
Dotor. En les obres es verá
qui es �1 home clara ment.
Sara. Nego, nego, ta m bé hia
hipócrites en lo mon
que vestirs de obelia van,
y $01) lobos carniceros
peores que satanás.
.
l)()t�r. En los escrits y paraules _
al homens coneixerás,
Sara. Algun poe, mes no del tot;
molts' hornens saben parlar
y escriure contra el sell cor.
Dotar. Pues entonces em dirás
que obrérn á tientas y á ciegçs,
perque ¿ com dist inguirás
segons la rehua opinio
el home bo , y home mal?
¿ No veus que per lexterior
sols pot el home chusgar �
Coneixer el ivterior
á Deu está reservat;
nosatros per lo de fora
algo podetn calcular,
encara que en estos calculs
solem eixir engañats;
per 10 tant en mans de Deu
(si pensérn com á cristians)
debérn entregarse sernpre
que estigám cornisionats
pera elecsions , de contrad
es molt factible el errar.
Saro. Ma Ilechir el cor del tot.
Vullc tornarli á preguntar:
¿ aquell gue busca el empleo? :::
Dotar. Te entenc ; pera mon pensar
sols per lo fet de buscarlo
no se li debia dar;
al home de. hé y de merit
el empleo el deu buscar.
Saro. Pues no' es eyxa la que es chua.
Dotar, Yo ya ho sé, per ayxó va
todo dado á la diabla.
Sara. Per lo rnateix diha ahans
que estérn en. temps de rincé,
sens traure á la porta el nás.
�
; Si sa hera Ia inquieter,
trastorns , é incomodírars
<lue de la tal brocalía
;. ma casa han resultat l
Dotar. Pues z y tá que tens que veure!
¿lo pasar no es ya pasar �
Sa:«. Señor Dotor, de aquells polvos
han uncido fangos grallS
Dotar. zQué tens riñes en la dona?
Saro. Yo en la dona no riñe may
perque la bulle, y ella ern bol,
y sé que vivint en pau
es gran gloria el matrimoni,
é infern si discordies hiá
Dotar. l Que te sa arrasar la casa
perque et vares ocupar
aquells dies en les chuntes l
Soro. ¿Y que saguera arrasar
qué teniem en aixó I
Dotar. Sernpre sol desconsolar
á un bon pare veure at rasos ..
Saro. No pense de mi tan baix;
tine. vergoña que mo diga,
y si rnaguera quedar
en lo carrer per mamare
estaba ben emplear.
Qui no despresia cuan té
y pert ses comoditats
en sacrifisi y honor
de la Patria , es mal vasallo
Deu señalarse en 10 dit,
Y deu ser per tots notar,
separantlo de nosatros,
son indigne nom borrant
de Español, aquell que es neguecontribuir per sa part
al aument de esta gran obra,
que ara tenim entre mans.
Pagos de contribusions
de presis ara en vindran,
pues al indigne que 'ès 'ncgne
lnchustament (parlém clars )loy embargaría tot
sinse tindreli pietat,
y en camisa y sarahuells
descals , sinse res al cap,
de España el despacharía.
Dotar. Be estabern t)e� apafiats
si de Deu la providencia )
no ringuerern de la part;
esta vela sobre España,
ho couee y ho veix molt clar;
si així no fora , que pronte
correrieu rius de sane;
cotre exaltats y servils
nos habien arreglar.
Per aquells no quedarien
ni frares , ni capellans,
retors, canonches ni bisbes,
reliquies � ni sants , ni alq.rs,'
ni cosa que olguera á Iglesia.
y Relichó de cristians;
ya seriem majarnets,
. marroquins ó musulmans,
ó sectaris , ó dirnonis,
que es lo que estan desichant,
mes de Dell la providensia,
y el gran fondo de pietat,
y cristiana Rdichó
que en los bons españols hia,
e Is disi pa estes idees
tan negres y criminals.
Els servils per atre puesto
nos volgueren fer estar
sernpre arnarrats á cadenes
en la opresió y els treballs,
en la ignommia y despresi,
y abatirnent , yells gochar
de plaer , descans y glories'
,á costa de nostra sane,
Pero no, no será així,
, la tortilla sachirár, '
y la Nasió ha ubert els uns ..
En un mich la dicha está;
esta es la opinió dels bons,
yesta la que ha de trlaafar,
4
La cristiana Relichó
España té de guardar
mentres el mon siz a rnon:
,..,....
t.)
mes tarnbé san de:Jlevar
serres coses que estorbaben
la nostra felisitar.
Sara. Señor Dotor , molt �a�é�re
del modo qLle sa explicar..
Anem á un atre puntet:
.¿ qué hia ,sobre Milisians �
Dot. ¡Qué buen« tecla has tocado!
Sara. Pareix que va molt aspay.
Dot. Todos tienen accidentes.
La hu es sert, latre trencat,
latre se pixa darnunt,
y el atre es de vista escâs.
Sara. Tot aixó son rarnalloles
que no es dehuen nornenar.
Tots cuants puguen que se visten
pera mes Formalirar,
pera honor de h provincia,
lluiment de la Siutat;
y els q�e no puguen vestirse
sinse borles ni turbants,
una pequeña divisa,
canana y fusil, y abant,
y tot lo. mon á la una;
units y rechimentats,
y al que es negue , per servil
donarli huit añs pá
en Seuta ó en Alusemes.
No señalada añs, '
pots tindret dret , pues fusil
y unit als bons á rondar
per son poble , per son terme,
per son barrio cada cual,
it que els malhechors y els lladres
no nos incomoden tant;
de est.« pkrntJ sobre pierna
no es temps ara, á rreballar,
qu'.! labra ,que sa raamprés
necesita forses graos;
yo esc uses no admitiría
y.al que saguera escusat
carl fi ¡gidos accidentes
y falses enferrnetats,
per bort é indigne español­
li asentarla la má.
Com no coneguen rigor,
desengaüense estém mal.
Yo en conee y. no poquets
que sernpre san retractat
de fer be per la Nasió, Iy encara sens han burlar s
als que fins y voluntaris '�per la patria ham treballat.Molts de estos no han concurrít
á les chuntes parroquials,
perque so tenen {\ meñs,
y es pensen que els lliberals
tots son fracmasons y hereches �
y unirse á. el1� . es pecat. I
i Boto ha !: ; Detente lengua'
que si te 'arribe
á amollar
cortarás mas que una espada
de dos filos.
Do t. Sf{ ro , estás
tan ensés com un [luquet.
Ssro. l y vosté no sensendrà,
al veure estes picardíes t
Pasa de un mes que no ha aaat
á ningún viache yo,
ni aniré tarnpoc á cap
hasta que les Corts se instalen.
Dot. l Pues que ara tú que fas �
Ssro. i Qué arrere que está vosté!
estic sernpre treballant,
\




Sato. Si ) señor, aixé vullc dir,
zy quins paneehírics
fas �
ans cheperuts no en
se fer,
or Dotor , parle aspay,
medixca les paraules.
. ¿Veus 10 que die �
Molt será
e el cuquet del
amor propi
el tingues ben agarrar,
ans nunca te
enfadabes
ara tot te enfada ya,
a paraula ben dita
compresa per
tú, mal
prens á la valentona,
ó es un patent
señal
le la soberbia et
domina.
. Pues si ma engañat abanr,
rnalegre que em
corrixca,








arlarli en moIta hurnildar,
erque la de
menester.
tor. Linda moda de pensar!
lY aquell que á tú
et necesite
de quin modo el
tratarás �
Segons se veu , á baqueta.
ro. Vosté está molt
criminal.
otor. Yo sols trate
correchir
lo que conega en-
tú mal.




ro. Pues pera aixó
el nesesite,




Em tienen en gran concepto:
de modo que yo ha
format
en ma casa' gran escota,
y una catreda formal,
y ma fer predicador,





Doter, No sigues tan
animal.
2 Qui ta dit
tal barbarisme
�
Pera mi has perdut
el cap..
Sato. Yo hua vist ,
no me huan dit,
yo ha vist
á un pulpit puchar










mateix pera el cas.




" PUèS debérn el bon exemple
sernpre y per
tot' imitar.
El sel deIs que
am prediquen
es (segons dihuen )
salvar
á la patria de peligros,
. J' al gobierno
desmontar
, en cuanto puedan y sepian
los fraudes y les
maldats.
El dia que yo esriguí







cuant ele; porten á penchar,
A mi ma agradá
moltisirn
al ouhir cuant net y
clar
encaixaba alli los tiestos






y els mes per
Constitusió





{si es .que alguna
cosa tenens





es pert ya no torna;




( de pie'6 ).oYo enatnoratde este gum patriotismo'
. quiero tarnbien prtdicar
y salga lo que saliere,
,que n'la]' no pot resu1tar.Damunt de la gran paneraque t enirn pera pastarha posat pera fer trona
lin gran cosi de colar, 'y dins una albarda vellapera poderme sentar,y en Jas dos bancals del forntot lo casi ben tapar,
per l'aere en una escala
men munte, y allí achocar:els en red re be els asuntes,aclarant dificul tats.
Dot. ¿ Con que enredres y aclarisesli Bon fruit deIs sermons traurás!Sar.¿Quinfruit vol vasté que estraga�en tindrels ernbabucats,no call el sermó en desert,esto es regla general.Dotar. Gran desarreglo has de dir,pernisiós, perchudiciaI,eontrari al bon arde en tot.Sflf'a. l Pues com es que tots ha fan�Dotor. El pergue deixos permisosben pronte te se dirá.
¡Oh cuanj desiche yo el dia
en que el Congres instalat
puga llevar tals abusos,picardíes y maldats,
y desordens tan opostsá lIeys constitusionals!Yo confie en gran manera.
que tot se remediará
.
pues els que van á .les Corts
Son pardals molt descuats,y el florete de la España,
y els combé camo al que mas
que esta Ilocada no'saihue,que si no la pagarán
com dihuen, per les. setenes
¡:Dot. ¿Y á tú pera predicar
no et lJaba la cara Senta'1ni et poses tan apaÍlar ,
com cuanr ana res á <¡Iwntaá Ia Iglesia parroquial?
·
Saro. ¿ Vosté no ha vist entreme
�Dotor. Si que na vise á milla rs,Sara. Pues ve, ¿ cada hu com viDotar. Segons el paper que fá.Sara. Fasas Conte que alIó es
entremes de predicar,
y pera puçhae al pulpitno ha de vestir de Sultan,Majamét , ni de Indio brabo.Puche corn VOHé oubirá:'De Ia dona unes sinahues
me les fique per lo cap.
y me les n ligue en lo colt,per les hubertures tracels dos brasos , y aixi pucen rnolr gran ayre acsionar,Dotar. Pareixerás Escolapio.Saro. Atres dihuen que San Juan
) pareixc de Porta la Tuna.
Dotor. Com estás alli achocar,
y achupit sobre Ia albarda,estás com estaba el Sant
cuanr li donaren martiri.
¿Y qué et poses en lo cap'Saro. No res, la melena solta,Dotar. Pues tavies de posar
un boner y tam hé cuello
pera mes similisar
el vestir del entremés.
Saro. No bulle ridiculisar
els vestirs del santuarioDOlor. y puchar á predicardins de un cosí , y per roquet.les sinahues, ¿ qué será l
m concluix y: maraca,
puc resposta tornar.
iTpara imponer silencio �
,
Tine un sanserro molt gran
uant el toque tots callen.
. Has guardat en tot compás;
rda, sanser ro y cosi
cordansia de ani rna ls.
, rediques tots los dies!
I No Señor, de cuant eu cuanr,
ir, els dies de festa,
bulle que es perden chornals.
. No ma agrada res de aixó,
amie et parle clar.
o Con que vosté es de parer
yo no dec predicar?
Que .predique el que li toque.
dins de la Siutat,
19L1ns convents se explica
olta forrnalirat
onstítusío , y aHi, . " I
vullga es pot ilustrar,
terarse de lo que es.
y en los pobles que no hia
onvents, ni qui la explique!
Ris Retors son qui ho farán,
1 de Godel L1 neqr.,aquam,
que está molt costipat,
se li sent la veu.
lé farérn en este cas?
estoy ardiendo en deseos,
que tots los meus chermans
¡en que es constitusló,
guen lo que han chura�
Pera aixó no es menester
un entremés tan gran;
ntat en ta cadira
tate alli rahonant
ara parlern els dos,
Uesto que Den ta dat
ua Bum � difundixla,
, que en asó un gran bé farás;
comunícala als pobrets,
traulos de errors y de' engañs,
sapien qué es Constitusió,
qL1(� alguns tan torpes están
ql,lC es figuren que asó es,
chirarse el mon de dalt baixo
Sara. Ho faré com vosté em diu,
pero crega que em sap mal
el no puchar á la trona;
es parla desde alli dalt
en molt ayre y molt despeje,
y 103 oyen tes están
con el respeto mayor,
,la que mes ho sentirá
ha de ser Ia rnehua Senta.
Yo volguera ::: Boto ha :::
Ella se amplia de gloria
cuant me ouhia perolar,
cuant me posaba el roquet,
com la trincha era tan gran
em pegaba al coll dos punts,
y mel deixaba achustat;
semnre plorant fea asó.
¥o li dia , ¿ qué et sapmal
que tu marido predique!
pues pera tú es hon ra gran;
y em responia fen botes:
crec que et pedré si així vas
en alguna Retorta
el dia maneo pensar,
, Saro meu, van á encaixarte,
Yo li dia: pel' cuant val
el munda no he de dejarte,
sernpre al costat ern "tiodrás.
Dotar, Com has tret el cos al ayre
y tas fet tan singular,
no es de estrañar gue la dona
. tinga un resél tan fundar,
encara que Retor, no,
pues no pots per ton estar,
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puga ser que algun empleo
no et vinguera masa mal.
Sara. Veste pensa que predique
per intensió sernechantt
Dot. Es de reselar que si.
SaTO. Molt poe favor vosté em fa,
em: te conegut á fondo
y l?en�tra el meu pensar.
Dotar. Pero com els hornens muden
coin tú me dihes avans.
Sato. Yo en aixó no mudaré.
Dot. Tú no saps lo que farás.
Els homens som molt mudables,
y este desich de puchar
'
J ser tenidos por algo
á tots nos porta enredrats,
Sara. No hay retIa sin excepcio»:
li puc á vosté churar
que sols el hé de la Patria
em mou á calfarrne el cap.
En fi , l asó com sarregla �
i Ya no tine de predicar �
Dotor. Eíxe parer es et meu:
tú sols els deus explicar
asentar en la cahira
10 que ya ta dît ahans.
S
Saro. Pues pera aixo nesesite
1
que vosté em done la ma;
contribuim- entre els d os
.á fer este be tan gran
Vosté posern per escrit
lo que eh hacha de. exp lie
yo ho dependré de mernori
'
y els ho diré rahonant.
i Vol vosté ferme 'el Iavor I
Dot. En mol gust, cuant tornar
ya en tindré escrit ut t rosét.
Sara. Ha de ser en valensiá.
Dotor. Ya ho sé , si la idea es eix
Sara. Aid quedém.
Dot. Bien está.
SaTO. Pues á Dios, Dotor Cudol
Dot. Saro Perrengue, mandar.
I
SEXTA CONVERSASIÓ
OE SARO PERRENGUE y EL DOTOR
CUDOL
Sara. Veloria por Bar barroca.
Dorer. No alsesçSaro, tant el gall.
Saro. 2 Que hay e,nfmnos en lacasaè
Doror. No tens mala enferrnetat.
Sara. A mi res grasies á Dell,
Señor Dotar, em fa mal,
a estic com el peix en laigua,
i
�
y mes llaucher que un pardal.
iQue Vsteâ está intercadientel
Votor. y no poe, tine gran pesar,
raro. ¿ T á [unâamiento de qué?
Dotar. Com tú á Godella ten vas,
y em deixes en la enfrascada,
tot 10 mal sobre mi cau, .
pera mi les pulles son,
y em mame els tragos amares.
01 Sara. lY qui lils dona á vosté ?
Dotar. Algun maligne que sap
les nostres conversasions,
y se, li asenten tan mal,
que está donat aIs dimonis,
Sar. iQué nosatros que ham parlad
tot 16 mon que ha chusguey diga,
en un tot sam proposat
el seguir el terme rnich,
que es ahon sempre lo bo está;
els servils es laun extrern,
y els lliberais de puñal
es latre , y entre estos dos
están els hornens honrars,
aquells que ni son servils,
ni tampoc son lliberals
dels exaltats , que tot volen
sernpre duro á foc y á sanco
Dotar. Pues si ara to ouira algú
ya et dirían:
Sara. ¿ Qué em dirá �
¿ Que la masa com pasió,
considerasió y pietat
será la nostra ruina I
Si estiguera mal fundar
el fonament de esta cosa,
habia que reselar,
Yo couee , Señor Dotar,
que servils ni hiá molt mals,
que diables sinse moles
en tot y per tot farán,
que es la cherit de mes dinés,
y que el unto m-gicá
Todo lo atropella y »iense;
que ells baix corda van furgant,
y fent una mina sorda;
mes debáes rnaldarán.
Yo sé millor que vosté
maltes cases que han pasat ,
en conversasions ocultes;
yo els seus 'cors harechirat,
y vech que en cara confíen;
y alguns mals ha remediar,
no peganlos puñalades,
sino en rnolta calma y pau.
argûintlos , conveusentlos,
y fentlos coneixer clar
la sehua poca cordura, .
la sehua dernensia gran.
Datar. 1.Y ni- creus que per aixó
ells estan del tot mudats,
y que ya els has convertit
de servils en lliberals
ê
,
aunque se unâa el abismo
no mudarán de pensar:
eres molt tonto, Perrengue.
Sara. Pues dónelos prou treball,
que la cosa va de veres
2
com no sarriberr á dar
á lo que �jg t raho,
vorá que pronte es mourá
un vall com el de Torrent,
que se m pre sacaha en mal.
Per este reset, yo sempre
ha anat á tots moderant, �
perque ha vist la ,cosa prima.
iSi aun home que está enfadar,
y va á reñir en un atre,
y té el puñal en la ma
y vosré en lloc de detindrel
y de llevarli 'el puñal
li aconsella que li pegue,
linsta y el mou, i qué fará t
Una desgracia segura.
Este era el nostre cas.
Yo en España vea mil
y mil que estaben posats
á que la sanc correguera,
y
.
sem pre el cor apretar
tenia al veure els estragos
q.Je sanaben á causar,
perque chusts per pecadors
nagueren mort á millars:
esta pena era la mehua:
de sertes clases y estats
'eren hen p;JCS Ó ainguns
els que sagueren lliurat.
ly era rabó? l Y era chustê
Pues anem á latra part.
En vista de asó els servils
al veure que sa portat
la casa en tant de chuí,
i córn son tan deseabesats
alguns de ells, que encara parlen
contra el sistema churat
arrant contra la carrent
y la opinió cheneral l
i Qué voldrán estos malignes!
¿Pues qué acás desicharán
que España toque á degolla!
D .u qUt nos lliure de tal.
Dator.Pues desengañat, Perrengue
en España sempre aurá
/
contraris de este sistema.
Sara. Si , Señor, carree (m fas;
yo conee que asó es un choc,
que de baralla han mudar,
pero no de chuadors,
entre nosatros están
els mateixos que chuaben,
Dotor. Pues aixó em fa sospechar.
Sara. NJ tioga resel ni por,
tenim trentahu de má.
Discurrim sobre as. un poe:
l A Vi! lacampa qui el trau
de Barcelona! Et dimoni.
1 y de ta Galisia á Agad
l y il Riego y Arco-Agüero
dels punts que estan ocupantt
z y á Mind de la Navarra �
Tot el poder infJrnal
no els sorolla. A mas de esto:
añadirn un gra de sal,
que es el que ha dát gust al olla.
1 El nostre Rey no ha churat
guardar la Constitusió i
pues tot 10 que es parlará
es debaes: sobre asó
hagamof punto final,
y castigues com á burro
al que no coneixerá
la farsa de estes rahons,
El prudent, el home sant
sernpre obedix y respeta
sumís les autoritats
que li manen y gobernen,
no apartanse del regat
de la lIey de Chesucrist;
Dot. ¿Qué á molts els mou á parlar
la Relichó � Tarrarura t :::
Asi ara et faré el pli
en dos r��lons de esta festa
y paraules sobrarán.
Un$ temen pedre els empleos,
y arres els volen guafiar:
así tens tota la guerra
dels partits que no son sans.
Pero els honràts Españols
y els qtle son fins ,lliberal5
no tenen tan baixos fi.is,
en tonen atres mes alts,
La: salvasió dt la patria,
el lliurarla de treballs,
el fer que campeche y brille
com en atre temps brilla,
asó els mou, y no atra cosa
este es el recte pensar.
Pues parlant per este terme,
com sempre els dos harn parlar,
lIes nostres conversasions
diu vosré que han criticat �
Dotor. y no com se vullga , Saro,
. han estat molt criminals
contra nosatros , no ho ductes.
Sara. Pues sapia que es mal señal;
matadura sinse ducte,
si es resentixen tindrán,
Nosatros sols critiquern
ais dos extrerns , asó es 'clar,
y el que es queixe de nosatros
ó es servil, ó es exaltar,
Yo soc carreter antic,
l y sap vosté 10 que fas
així que entre en la posadat
en pel deixe als animals,
la má els pa�e per darnunt,
y el pobret que está rnatat
acacha el 110m y es resent.
No Jé si me entenderá.
l y qué dihuen dt' nosatrosê
Dt 'ar. Mil dicteris fora cas. .
3
Sa.D� mique dignen c�lant vullgues,
perqu� tot lo que dirán
viodrá á reduirse , á que
so-c un barrugo ; bien vá,
pero de intensicnes sanas:
yo en coneixer animals,
he puesto todo mi estudio:
asó em dona que menchar,
,
y en asó estic instruit.
Doter. Diguesrne: ¿com has entrar
tan gochos dient victoria �
Saro.Perque la guerra ham guañat
Ya ha vengut el dia nou,
el Congres ya sa achuntat,
pues victoria y mes victoria
es lo que debern cantar.
Ya han acabar les histories,
embusterías , maid its,
enredros , cabilasions
y embolismes inventats
per los partits diabolics.>
i En cuanta por ha pasat
estos dies en que estaben
.els Goberns paralisats!
Pero els Pares de la Patria,
aquells en qui ham confiar
procurarán pronte, pronte
tot posaro en bon estate
Dotor. Como â.bes tú te alegra",
no todos se alegrarán
Soro. BierJ lo crea, tots aquells
dels extrems qUt: ham nome. -at,
Els uns el rio revuelto
volgueren pera peixcar;
y els arres rabien de pena
al veure que ya ha aplegar
el dia en que se escornensa
lobea que ab orrixen tant:
Pues que ra bien y rebeuten
per tóts los cuatre co' tats,
que Deu comensâ la obra,
4
y Deu la concluirá.
á bona lIum es vorâ,
Dotar. 'AI llechtr asó ets servils Dotar. Deuque
fasa que els autor+
sapies que de tú dirán escriguen
mes moderats.
que �st':> b.irracho.
Sara. Y si no els ho faran fer.
Saro. ¿Y per que � � Chusga
vosté que será
Dotar. pçrqu� san encaix 1uetat
-
lo que ha segut hasta
ara �
que la Retich» en Es¿aña i
Estabem ben apafiats!
per asó sacab,trá, i
Ql\é per qué els bons españols
y dir que es obra
de Deu estab�m desichant
tant
ho teneri per desbarato
este nou de Chuliol �
Sara. Pues :fa pense qué aso es sert i quin
día tan dejchat!
.
Y em funde en probes moIt g
rans. Dotar. Tenen mol poca CQ
rdura
i Quina potensia ha fet nunca
hia aorors molt desatinats,
tal mudansa sinse sand
á aquell que agarra la ploma
Dot. Yo e� diré \0 que ells reselen.
deu pesarli molt la má,
Soro. i Qué reneu que reselar
� Y no deu deixarla correr
Dotor .. Erxa l\ibertat de escriure
en esérits perchudisialsl
la tenen per mal seña\.
en cuant á la imprenta done
Sara. Pues donen grasies á Deu dell tindre
el bon Iliberal
que en escrits asi ha par
at. rectamtënSÎo, per asó
Dot'lP�ro et pareix que els escríts
se permet la llibertat.
no poden portar mol mal �
Sai». Pues á fe que porte yo
Sara. ¡Y tant y tant corn ne porten!
uns cuants papers á ímprentat
Duren molt, sacaben tart; que
sa legrará de veurels
pero no crega vosté
pues teneri sandunga y
sal.
se escriga de hui en abant DoqAon
els tens?Saro lIechimlos.
lo que haJta ahJra se ha escrito,
Sara. A<i té el que ha acomposat
un poe mes satentarán,
un estudiant del meu poble
el tiempo será tútigo: que
té fama de lletrat,
ensesa lacha est? dalt
llixcalo y vorá quin fondo
y llum fará á la Nasió,
en eixos versos verá.
no tindrém obscuritats"
Do. Donarn, donam, deixam veure.
ni rampee nubols , y
tot cosa de algun chic será.
O tú, Alma Dea, bienhadada estirpe
Funestos eCOS de la madre patrz"a
Que suonda en placer melifluante
Q)'era un d£a el clamor
insano
Que . causaran los pechos viper£nos:
Empero'los Alfansos y Pelayos
5
Renacieran entonces, cuyo celo
EI poder humillara con braveza,
Impertérrito alja1lge disipando
Funestas sombras del averno todo,
Sumidas en su caos de este modo.
Mas grata Aurora ondeante pelo,
Gracias irifluye al ridente prado,
y el genio emprendedor que en pos le
En torno por do qu iera le, rodea:
Su alta, mctgestad y su grandeza,
Noble marcha, melifluas. cadencias
Al son del clarin ronco de la (ama
Del Pirene se oyeran; i fusta causa !::
Se agita ledo, pávido se aterra:.:
Huye azorado:i: Falso, despotismo
Escabel has de _!er del despotismo,
.
tva,
Dotor. 2_Quins versos son estos, Saro,
yo no entenc tal guirigay.
Sa.Tots cuants els llichen ha dihuen
pero es perque ahi hia
pensamentos , que no tots
son capasos de alcansar,
el rnateix estudiantet
els ho dill á tots ben clar.
tnor. Pues que vacha á la goleta,
que allí si que len tendrán.
�, aro. Señor' Dotor , en lo dia
están molt adelantats
lor inquenios , confesem. '
Yo ha segut afisionat
,en mon choven á compondre
111i1 coples pera cantar,
y cuant festechaba á Senta
y la anabaá musicar,
li cantaba unes cansons
que á tots deixaba pasmats,
Dotar. zY ten recordes de alguna?
Saro. Si Señor,
Dorer. Pues a vecham,
Sato. U na lin diré no mes,
y en ella coneixerá
el inquenio de Perrengue:
Debaco de ,tu tecado
me pueso á cantar Visienta,
âeca eje escuro aposiento
sal maca mía á hl reca.
Saro. ¿ PLl�:S qué tal, Señor Doter,
¿ qué Ii pareix i
Datar. Bona está.
Saro. Pues á pesar que está bona
no deixe de conternplar
que tienen mucho mas gusto
els versos del estudiaut.
Doter. Pero, Saro , si no lliguen.
Sara. Vosté que no huen tendr á,
'la 'cosa es bona, y molt bona,
6
y ho diu qui els ha cornposat.
DOlor. Y sels alaba dl rnateix,
D� burro proba real.
Ane m al atre.
Saro .. Este es
de un llamador hasendat ,
que molts añ� que 'no treballa;
sempre en llibres agarrar .
está en lestudi , y no parla
m 'S que poe y molt al cas,
este es el sabio del reine,
'----
SEÑOR
yair cuant me va entregar
este paper em digué:
Saro , �i á V rlensia vall,
fes im preutar exe escrir,
qL1e hia coses irnporrants,
y yo no ducte les hiacha,
perque es home de gr,an cap.
Dotar. Anem á veure Jo que es;
á voltes mil sabios hia.
metidos en .W retiro
y en los rincons amagats,
DIARIST A.
Estimaré ensarte fJJted en SU perídico las siguiente: preguntar, pues s




i Por qui se permite á las Señoras que puerten rosas, clavilloI y otr
flores en la cabeza, causando risa á las naciones e"trangeraj?
l.& l Porquë los [abricantes de los fogueros no han de dar un nuevo real
tt « sus manufacturas para que brillen las fábricas nacionales?
�.& l Por qué las de âlacuás no han de hacer los peruelos con asienl
llanos ; y no pr.mtiagados para evitar lOI percudidos d� que se tornben
caigan?
4.a l Por qui se ha de permitir que las criedas desde los balcones espolse
las esteras, ornpliendo de espartes y porq1 ..erías á todo Ciudadano que pa!
. por la calle ; y á veces hasta
meterse en los ocos I
S.& l Po'r qui no han de usar los labraderes los sarahuellos de negrill
tomo antiguamente, despreciando y perdiendo por esto los usos, costumbt!
fueros y previlequios de la antigua agricul:ura. nacional?
Sara ¿ Qué seria de extrañar!
i No se irnprernixen papen
miL y mil voltes mes mals,
y de molt maneo sust ansia I
Dotar. Aixó no to puc negar,
ly eixe a tre qué conté?
Sara. Unes not isies molt grans.
Este son de hu que ha servit
huit afis per forsa en Orá,
y va alcansar el retiro
aid, que el temps acabá,
potar. i Pera ilustrar la Nasió
qué punts tan interesans !
l Y este home está en Godella t
Saro. Dabant de rna casa está.
Dotar. ¡ Pues es l1astima no estigal::
Saro. i En lo Congres, veritat �
Dotar. En la Debesa.
Soro. iQué diu �
Doter. Lo que ous.
i Quios desvarats !
iY aixó anabes á imprernir I
Te rnoltes correspondensies,
y es un dime-u lue sap
vt lo que pasa 't!1l lo mon,
yo nunca se dahon so trau,
Dotar. Anern á veure si es
. tarnbé .corn els dos pasats,
El dia 27 del anterior Junio pasó por en sima de la Torre de Serrallos to­
la Armada Inglesa al mande det âlmirante Chorrotls, y reg"" notisias
itivas va á hacer tm dr:jembarco en las C6stas de Geste y, Giva; ÜJJ de
Islas de Cu�nca y Albarracin se han prevenido de viveres de boca 1
rra por si intentan pasar á aquellas aguas.
Se asegura qlAe la gran MiJJopotamia ha deJpachado un Plenipotenciario con
eres del Dibafl para arreglar tratados l1t11Ay interesantes. á los Gabinetes de
rt y .Misla!a, C�ina , Tartaria y Mogol.
.
El MiLord Mami Man'lan-Culot, Embajador de la Barca de Alcecer,
a á tomar las aguas á Sollana , y restablecido de su salud, seguirá su viage
la Albufera á visitar las Mage'stades lmperiales,
Se trata el casamiento de Monsieur Milvier Tabascot ,de cuyo enlace van
seguir se notubles ventajas á las Fábricas de Perols y Casoles de Alaeuas
t. ¡Chesus, Chesus, qué men tires!
f V €Juin �all de desvarats !
y ahan anabes en asó?
!
o. No die que á fer imprentar,
tor. Esgarrau , tirau ó crernau,
o. Si sagueren de cremar
Is que son picher que estos,
i la plasa del Real
ni el gran Pla de la Zaydía
rea puestos adecuats
pera que es fera ·la falla,
tOfo Lo que importa per ta part
s no fer' eixos abusos,
ue pronte es remediarán.
nerr¡ á la nostra , Saro,
:
iNo has tornat á predicar t
Sat o. No Señor, soc obedient:
¿Vosté no mo va privar?
Dotar. Ayxó de privarteu , no,
yo to vach aconsellar
Sara. Pues yo preogui elseu consell, .
¿y vosté te aparellat
alIó que me va oferir �
Dotar. Asi ha tens, Sara, arreglar,
Saro. Pues meu aurá de llechir,
vu 11 veure que tai está.
Doter. Eo Preguntes y respostes ..
Sara. May bien hecho, be ha pensar,
Dotor . Asi est á en estil sensillo,
molt intelechible y clar•
•
egunte. ¿ Qué es Constirusiô ?
� p. Es un Código ó colecció ordenada de les l1eys fundamentals de
la Nasió , les que dererrninen la forma del nostre Gobern ,� son
I fonanlent de totes les que se est a blixquen sobre cada ram de la
dministrasió pública. Per e ixernple : la Constitusió es com el tronc





Preg. zPl1es qué ha de haber atres l1eis ad ernes de la Constitusiol
Hesp. Si: Lleis pera resoldre y dererrninar en cuant siga posible to
,
els casos particulars que ocurrixquen en la Sosietat sobre e
mers, Agricultura , Milisia, Rentes, delits , penes &c. Estes
serán Ileis Constitusionals sino prosedents ó derivades de aqu
Iles, es dir , rames de aquell tronc; per eyxemple: Mana
Constitusió que la potestat de aplicar les lleys en les causes �
vils y criminals perteneyx únicament als Tribunals. Mes quin n
mero ha de haber de tribunals, y baix quines regles han de api
I
car les lleys , asè perteneix á les que se establixquen separad
ment, les que ni son, ni poden dirse fundamentals, sino que cl
j
huen y poden variarse sempre que convinga al be cheneral
la Nasió. Per eyxemple: Tú'manes á ta muller,. fills y cri
que tots han de dormir dins de ta casa. Licy fundamental. F
ro si shan de chitar en la entrada, en la andana, ó en la p
Bisa, asó no ho determina esta Hey, com ni tampoc , si á I
deu, á les once., ó dotse de la nit, tot asó es pot variar s
goo s á tú et convinga; pero deyxar de dormir tots dins de
casa, no.
Preg. ¿ Segons aixó la Constitusió es el fonament deIs atres Codig
ó Coleccions de lley� £ I
Resp. Ayxí es : conté veritats chenerals , maximes inalterables y pe
petues ,que sols poden verificarse cuant una llarga experien
acredita que ayxí convé al bé de la Nasió.
Dorer. lHuentens , Saro �
Saro. Si, Señor.
Dot. iY et pards que ho dependrâs!
Saro. Em vé ta n á gust la cosa,
que cree que en maneo de un an,
ó tot lo mes tretse mesas
mo fícaré dins del cap.
Dotar. ¡Adelantarém terreno!
i Bona faena farás l
Saro. Yo hua dit pera asustarlo,
com importara, demá
vindria así á relatarliu.
Bé pot estar descansat.
Dotar. Pues á Dios.
Sara. Fasa.l un atre.
Dotar. Si , home, cuant torna
ya en tindrás atre trosét.
Sara. Paseu bé , que sa fet tart
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aro. Alto ahi ::: ¿Quién dico miedo�
atar. S�HO, donarn un abrás.
I aro. T que no sea el de e udas.
otoqQué tú no em tens per ileal.
aro. Escusada es la pregunta;
si haguera pensado tal
les racholes de sa casa
nunca haguera calsigar.
o.zPues corn em trates de Chudest
_
aro. Lar cosas san de tamar
no sempre al peu de la lletra:
vosré á voltes sa pensat
.
quem combregaba en lhas deoros
dientrne : i Saro , cuant sa ps:
y yo li fea el carrete
e
votor. i Cóm eres tan solapar!
!
no penses que yo vullc dir,
que el ser astut es pecar,
de sensillés y de astusia
ham de rindre iguals mitats,
y de les dos fer 'un tot
de un home de hé y honrat.
El ser sensillos sentén,
no tindre el cor arrugar,
.
ni doblés en les paraules,
a ni en lo pensar ni en ob rar;
y el ser astuts es no creures
de tots, sino sospesar
en calma y prudensia , si es
lo que nos dihuen , bó ó mal:
y eren estes circunstansies
en estos dies pasats
rnol utils y nesesaries
pera viure en sosieta t.
Ham estar en grans perills,
Saro , pero ya hanpasat;..._ ..
�.
gracies alTot poderós
que 'ya tenirn serenar
el Sel politic de España,
i Qué borrasca ha arnenasat !
i Qué tor menta tan desfetal
pero ara ha dernostrat
el seu saber el Español;
, perque alló de navegar
en mar en leche no proba
ser naut ics de habilitar.
La prueba de un buen piloto
es .en borrascoso mar
.
Tates les Nasions de Europa
atonites shan quedar,
al veure que- España ha fet'
en tan poe coses tan gran�._
Apesar que entre nosatros
moltisims shan opasat
á que la COsa no fora;
pero el valor; llealtat,
unió, prudensia y saber,
han vensut y han sofocar
á la intriga, al despotisme,
fanatisme, nesetat,
poder, orgull , prepotensîa
de qui tots erem esclaus;
pero al fin hemos zranfado
victoria podern cantar;
el carácter, la constansia
deIs Espafiols no te igual.
Saro.�Vosté canta hui victoria,
pero yo la cantí ans;
cantarla cuant els contraris
están en terra chitats
vensuts , rendits , sinse forses:::




Sato. Si señor, la proba es cIara:
desde el dia nou ensá
que los tiene V. Jin pulsos,
cabisbacos , sin h!lblar,
en un co lar de tersiana
que pareix van á espirar.
Dotor. Pues el día dell y el onse
encara els viu confiats,
perque la posta tardaba:
yo estaba en la sane á cualls,
que el que espera desespera;
marrivaren á insultar
preguntanrne en sorna y fisga;
lIa posta ha venido ya �
Yo els miraba y em fonía,
estiguí sinsè rnenchar
,y sens dormir els dos dies,
sem pre en gran ansia esperant
la venguda del mesías,
Hu em va dir : dernâ molt car
anirá el seu en Valensia,
'pues shan manat ensebar
els gorrons de les campanes
�ue tenen de boltechar
així que la posta aplegue:
y un atrc digué , larán:«
¿qLlé es pensen que el Rey es boboi
ya vorérn quin moe durán.
Com culebra calsigada
men aní , mes confiar
que les pilotes al choc
els había de tornar.
Així que ouhí la notisia,
y el -cañonéo , meo vaig
com un corso il la tat casa,
y tots se varen quedar
rets de pedra , cuant em veren;
revest it de gravetar
els digui: ¿ Som v a de seu �
2 an irá barato ó car?
ara cornensa il gastarsen
pues cada correu vindrán
notisies pera volteos
de campanes cheneralse
y reviente el que le pese. I _
Sara. Pues yo e Is aguera cantat
mes clara la pa lidonia.
Dotar. Si á mi ningú em va chistar
que els habia de dir mes �
Sara. Que yo á cante de ensebar
els gor..ons de les campanes
en seu , 'haguera posat
cIs servells de los serviles,
asó els haguera encaixat
vigot á v igot á tots.
Dotor. i Home que estás arrogant
Sara. Y qui no se enfada al veure
que n'Os vullguen torechar .
de este modo tals ganduls.
Yo so-bó com el bon pâ
mes si em toquen la panchetas
Dotar; Saro, sosegar que estás .'
COll ia bilis exaltada.
, Sato. ¿ Qué es bilis.i vosté ya sap
que yo per ved no park,
sols la rahó em fa parlar.
Dotor. Ya sé, Perrengue , ya sé,
que et salta per dalt lo cap,
mes feste carree que son
difwt.t05 tots eyxos tals,
los serviles ya murie,�n"
y estan dd tot sot.err2.ts.
lIn rato ans que vmgueres,
asi huestaba pensant,
y els ha fet un epitafio
que cree que tagradará,
Sara. ¿Y aixó de pretafio que es?
Dotor. Aquells lletreros que estaü
encima de los seputcros.
Sara. Pues vosté 'Sa adelantat
porque ellos aun van andando
Dorer. Pero no alzarán el cap, "
",ya son , taucuam _si flO" farene






Dotar. Voldir que son y
no son.





Dar. Asi el tine.
Sara. Aveeham , llixcal.










la ley comrt;J el despotism»,






zYa han acabar de
embrollar
Ia comosió de Galisia,
la chunta de Portugal,
los equersitos de Rusos
y les arrnades
tan grans
de Inglesos que así
venien
á volemos arreglar l
i la caseta está
de gust!
iY á ells que es vé,
ni que els vá,
que nosatros
sarreglern
en sana quietut y pau �
Si el Rey sa fet nostron pare,
y com fills
nos vol mirar,
¿qué li importa ni
al Ingles,
ni al Ruso, ni á Portugal!
lQue li importá al
meu vehí
que yo
menche arros en alls �
'z y á mi que
minporta que ell
menche sempre pabos reals �
cada cual dins de sacasa
o
que vixca á gust
de son gra .
Do. Basta que á ells noels
acomoda,
i que et penses
sels fa poe mal
obrint nosat ros els ulls
î





la sustansia de la España;.
pero aixó
sacabará.
Ells han fet cuant ya que fer,
per veure corn
estorvar
que' la España es pose
-en tó,
y es posará á'
su pesar.
zTú no saps
lo de Madrid � _
Sara. No señor, pues l qué que ya�
Doter: Que la vespra de
la chunta.










ahú li pegá una seba, ,
y eixe es el que
va cantant.
Sara. iCon que ya los
nacionales
fan paper i
Doter. Mes ne farán,
deixa que es
formen del tot.
Soro. Nunca ha sabut adular,
y en veritat
li asegure
que pase per lo
Mercat
adrede, á posta per veurels,
perque es sert que gofg
em fan.
Dorer. Pues mes ten agueren
fct
si larra vesprada estás
al egercicio de fuego




ta.i uaides , tan iguals,
que millers no
Its hi! vistes,
Sara. ¡Bueno! ¡bueno! En ·asó está
la salvasió de Ia patria:
tingám dines y soldats,
y vingueo á fernos rù�>ques.DOl. Están tan entusiasmar,
en esta causa que es gust
veure les coses que fan.
El dia nat) dernatí,
denit encara, estrelar,
corn á lelos de alegría
anaren per la Siutat
Con músicas armoniosas
hasta de dia ya clar;
el plaer y Ia alegría ., "
• ya ser, Saro , cheneral,.
Sare. Pues no em guañaren de res,
perque yo molts dies ans,
ya anaba tot preparanto
"pera el dia desíchar.
El meu amie poticari
unes coples marreglá,
y yo á dos chics que canten bé
els se les vach amostrar,
y les cantaben de modo,
que á mi me feen plorar
cada volta que eIs ouhia,
y tots los meus tertuliants
deprengueren la resposta?
y entre tots es va arreglar,.una. cosita de gusto;
saguera vosté a legrat.
Dotar. ¿ Pero en música sorda?
l Y no había instrumentals?
Sara. Tots los panderos del poble,
les donsaines y rabais
de lor pueblos inmediotos,
que' els habia convidar,
ferrets, cafiisets , tiplets,
castañetes á grapats,
guitarres y guitarrons,
'manduries::: que sé yo cuants
instmtnens á Ia meseta,,
hasta dels meus animals
'san serros y campanilles.
Yo els tenia convocats
pera les dos del mati,
y esriguí smse apegar
els ulis en rota la nit,
era la mehua ansia tal
que em parcix1en les heres
uns llarguisims sentenars.
Sentí la una, y malsí,
y la terra baig besar,
y achenollat doní grasies
al Pare .de les bondars,
al Deu de misericordia,
pues perla sehua pietat
nos doná vida hasta el dia.
tan dichos , feliz y gran,
en' que Espa fia de opresions
eixia .Y cautivÏtats.
i QUiOèS lIagrimes tan dolses
derramí en aquell instant!
no em cabia dins dt! pit
el cor, sernpre palpitant,
y em pegaba unes batlldes
que me fea tremolar;
y diguí entre mí rnareix;
j y á estes hores be aurá
alg un Español que dorga!Dotor. Molts estarien chitats
"y si es ads no dormien,
seria per lo pesar
de que Espaóa ya lograba
el dia tan desichar ,
y els apatics estarien
així com á porcs roncanr,
Sara. Pues mire lo que Ji die:
yo soc denau afis casar,
y enchamay la mehue Senta
(si nos per nesesirar )
aas de que �oqllen al alba,
nunca ha-vist que sacha alsat:
y aquell mati me la viu,
cuant yo estaba achenollat,
que com una madalena -.
mes achenollá al costate
T yo al ver una accion tan finali baix pegar un abras,
y plorarem un gran ratode goig els dos abrasats,
sens parlarse una paraula.Gosen els horncns rnundans -
10J fuquitivos placeres,
que este mio es sin igual.Al cap de un rato rornpéen un plor molt desgarrar,y em digué: Saro , fem votde fer á Deu tots los añs
tal dia com huí una festa
de grasies: Molt bé has pensatVicenta , li vaix respondre.Dotor. Aixina tots los cristiansdebiern pagarli á Den
els -beneficis que ens' fa,
mes no imitar als chentils
que á ses finchides deidats
Oh qué grat a aurora




les obsequien 00 desordens,excesos y obsenitats.
Saro. No habien tocar les dos
cuant trac á la porta el cap
y viu lm rnilló de cheat,
tot lo carrer ernpallat
y madmirí del silencio
que tots habien guardat.Així qUt;! em veren , salsaren,de gGig y eontent ballant.
y diguereri: ¡Viva Saro!
yo els diguí , anem entrant
dins de casa tot lo mon,
que el orde sa de guardar:
es ficaren com á ovelles
y units allí y congregatsfiu cantar als dos chiquets, '
y ais de Olés vaix amostrar
com' hablen de respondre,
y es-varen molt ve ensayar.Dotor. Yo vullc ouhir eixes copies,Sato. Yo sols les porte en lo cap;
perque el paper está en casaDotor. Diguesles.
Sato. Li agradarán.
Padres de la Patria
bendlgaos Dios.
i O qué grata i1c.
constancia y ÍJmor.
i O llUif grata �c.
. En mil ochocientos Sangre de lealeslos cimientos .son,
¿sobre tal apoyo




tendrá , pues cesó
del déspota fiero
la barbarie atroz,
r J el vU egoista
no aparece, no.
¡O qué grata tfe.
agnánimo pueblo
ya el dia llegó, .
en que quebrantaàa '








su Canst i tucion.
T en nueve de Julio
del mismo, se dió
principio á la obra
que tanto costó.




Sato . Buen , b_. 1- o i � p".,') I V r:
6
i 7iJare s , P )rtiere"r,
Lacis, 'WI? stra voz
fla oi-, � i 01 mc.lhaya
el 'vil que cortó
tan hermo5aJ plantas
del campo español t
Vu�.rtra madre pat ria
llora con dolor
pir-dida tamaña,
pues �e os costó
perder 'Vuestras 'VîàaJ,
el tenerla amor. I













¡ O que grata �c.
Ho)' los de Godella
en celebracian
de erre dia, muestran
su elec�rizaèion.
Venid almas gra11de s,
venid. los qUj sois
no bastardos hijos







igual l quié" le vió �
¡ O qué grata �c.
Dotar. i.Y les feu,el poticarH
Sara. Si, Señor.
Dot. Sapies que están
wçmto puede desearse,
moltísim bones, Y al cas.
�aro. Como digo de mi cuento:
tots los instrumens templats,
laqué' mi grande bandera
feta del llansol novial
y en. un gran
bastó de estendre
Senta la cusqué al instant,
y en ella había
uns lletreros
que dien en lletres grans:
V IVA DIOS, LA RELIGION,
LA ESPAÑAT SUS DIPUTADOS,
VITIA EL RET T LOS
HONRADOS
QUE AMAN LA CONSTlTUCION.





en medio el instrumental,
con todos los cantarines,
y yo entre
ellos bandera en alt,
y á retaguardia los hombrer,





el goig era universal,
y la alegría cómpleta,
yo estaba tot trasportat
en el júbilo mayor
'J alegría sin igual.
..
Correguerem tot -10 poble




y despues varem pegar
capa torta, asi pensí
ouhint als gosos lladrar
desde. dins de les barraques
sens traure á la porta el cap,





accions de patriotisme, .
mes deváes lladrarán,
r que á nosatros
no ens estor"
els lladrits de tant vils can»
Nuestra marcha proseguimos- .
con ntucha solemnid,¿d.
Yo alegría com aquella
ya no cree la
dhdré may;
fon gran glor iá pera mi
al veurem fçt capitá
e un pueblo sencillo J grande,
de fioa lealtai.
Siempre en me lio de lar gloriar
nos sol' vin-ire algun pesar:
en efecte yo el tingui,
erque vaig sentir un ay,
yera Senta que em eridaba;
yo me quedí atarantat,
tiri la bandera en terra
y corrent allá men vaig,
y viu á la mehua Senta
que habia caigut de cap
en un sequiol molt estret;
pero yo reflexionant
la inpremeditada aesio
de haber tirat el estandart,
entd en cuestió , si trauria
ans á Senta del fangar,
ó alsaria la bandera:
asi bulle al mes pintât,
Qqui 'los hombres de inqueuio
j asó es apuro y treball !
La Patria per allá em crida,
así me erida la sane,
S
indesís sinse resoldrern,
COrree cap así y allá;
me presio de buen marido
corree capa Senta un pas;
tambien soy buen eJpañol
y me precio de leal,
corree capa la bandera:
si Senta sofegará
em venia á la memoria,
.rnen anaba capa allá:
pero la Patria está ell tierra
y la debo levantar.
-
I Q_lé amargura! ¡ quin agovíot
i quina pena! \ ¡' quin trebal l !
Patria y wngre ei mí combaten
iahon em tine de declinar � •
i O Dios mio, prorrumpí,
dadme, esfuetso para obi ar !
en fin la Patria venJió
pues tiene el primer lugar.
Apesar de que ame á Senta
tant com á mí, vaig anar,
á alzar primer la bandera,
y en ella corree volant
á asistir la rnehua Senta;
poguí en efecte lograr
traurela de aquell apuro,
pero la bandera en alr.
Fill parar els instruments
y á tots els maní asentar
y de repent els diguí
esta soflama cridant.
CIUDADANOS.
Por vuestros mismos ocos visteis la aecion que acabó de hacer. Ell:
la 'Vos ha donado una lisian y equemplo de amor á la Patria, pues decan-
o
� mi amada esposa en el seouiol que es .aba eo el mayor trabaco y
hgro an; primero á alsar de tierra la bandera, que sin pensar ar­
qué. La bandera representa la Parria , y esta es primero que tots.
Uo es asistir á la muqer y á los bicos , pero es mas custo no decar patir
pereser á la Patria. No seamos percurios al juramiento que con tanta
- <lquestad asimos. La Re?iquio1J primero que tcdo como cristianes, y la
tria lo segundo como ciudadanos españoles. Sed mas firmes. en
,ltad que el-Goloso de Ruedas y la Quiralda de Sevilla. La madre Pa­
:t marcha con pasos de Qu�ganle al tiempla de la gloria y libertad,
8
y nosotros como á hicos no debemos afearla ir sola; sino acornpaf
la aunque sea acuesta de nuestra propia sangre. Imitad mi equempll)
decarlo todo por la Patria, y de esta suerte os beneir án las oueretratu
fatmas. Godcllenses , lo dicho , dicho : Y en este dia en que se
ne la r.rirncr piedra del !l,lndamiento constitucional ? dé.�b::11JOS con
mar el cut amiento de lealtad. i O dia nueve de Culio del año mil oc
cientos V?1lt.e! tú serás para España el mas agradable de los dias,
estarás en la memoria del leal Español por siempre camás, Amen.
Doter. lY tet aixó quels digueres
no ho renies estudiar ?
SQr{). No señor, fon de repent;
y la proba bé á la rná,
i la caiguda del sequiol
yo ya la sabia ans?
Doter, TeO) rahó , Saro Perrengue:
despues em dius que no saps.
iy com acabá la festa �
Sara. Els flu tornar arreglar
del mismo modo de antes,
maneo Senta , que del br. s
la duya corn una chopa.
Si ayxí magueren pintat
hagueren tret un retrato
de un cristiane liberal.
La Religion y la Patria
portaba á cada costar,
á la dreta el matrimoni,
y á la esquerra el estandarte
La Reliehó es 10 primer
sinse esta no durará
la gran obra qUç ham mamprés,
Dotar. Algun critic et dirá
que implica contradicsié
esta relasió que fás,
Allá et veres indesis
per si acudiries ans
á Senta ó á la vanderai
y al últirn vares anar
á la.Patria primer
que á la Relichó.
Sara. No em fá
chens de forsa eixe argume
De la historia de Gusman
viu en Madrid la Comedia
ahon es veu la carn y sane
despreciada per la Patria.
Yo posat en igual cas
fiu lo rnateix , es el dir
que la pasió e la carn
es inferior at amor
de la Pat ria.
Dotar. Be has sol tat
el argument, mas dat gust,
¿Y com vares acabar
la funsió de 1 dia nout
Sara. Cuant es feu de dia clar
á Godella sen tornarem
sernpre tocant y canranr,
y tOt lo mon á sa casa
. quiet y en pau sarretirá.
y ahí sacabá la festa.
i y voseé ya em té arreglar
el atre troset de allá �
Dotor. No, perque estic ocupar,
pero tel daré cuant tomes.
Sara. A Dios" hasta que es vech!




DE SARO PERRENGUE y EL DOTOR CUDOL.
Dotar. Pensé que eras ya difunto.
i Corn has tardat , Saro, tantt
Sam.No ha estat á plorn estos dies.
Dot. ¡.com, Perrengue! ¿qué que ya�
I S N
..
aro. o res, ::: pero esnc ayxue
Dot. Esplicat , esplicat clar.
Saro. Estaba de mal humor.
D" Dr. Pues pera ttl es molt estrañ,
perque tens naturalment
un cheni alegre y jovial.
Saro. Pues dies ha que estic triste
Dotar, Yo canee que bens preñar,
Sara. Si señor, y tine motiu.
Dotar. iY quin es �
Saro. Veure que van
les coses no masa dretes,
yo vex asi un guirigay,
que tot lo mon viu com vol,
els robos y asesinats
son sens número ,. l yaqui
ha vist vosté castigar �
Ahon vullga que vosté es chire
vell un desenfreno gran,
y un desarreglo y desorde
en totes clases y estats,
y yo vex que molts abusos
serán mals de remediar;
. y el Poticari ma dit
sempre qt�e de asó ham parlar,
Est predicare in desertum,
aqua in morterum picar,
es mallar en ferro fret.
t, Dot. No será, Per sngue , tant,
pronte verás el rerney
pronee vorás castigar.
En Saragosa y en Búrgos
ya dihuen que han cornensat,
y aSA -, segons les olors
que ha tengut , no es tardará
Soro. Señor Dotor , li confesé,
ql e tine ya por de parlar;
Si vosté corrix els visis
de servil el tacharán;
Si alaba el sistema nou,
ya es flamasó y lluterá,
conque pera viure quiets,
10 miller será callar.
Dorar. ¿Y per aixó no venlest
Si per la por dels pardals
els llauradors no sembraren,
es moririem de fam;
tú, vine y rahonarern,
que pegue be ó pegue mal;
lo que puc asegurarte,
que el fi que sam proposar
... 5 útil, es bo , y es chusr,
que es un mix: molt recte y sant,
Si padern mal dels servils,
no parlern chens infundats,
pues son fanatics y tontos
y besties de pens á cap_
pues velen contraposarse
á la opinió cheneral,
y la sehua estupidéz
pot portar mals resultats;
conque aconsellar que deyxen
tan bárbara nesetat,
em pareix molt rahonable; .
y també que als exaltats
es donen una lliso,
crec que será molt del cas,
perque falten uns y arres
per son extrem cada cual.
E! nostre be dependix
en liure com á cherrnans,
'j á. consolidar la obra
3'
,
que ara tením entre man!;
. siga una la opini6
una la veu , y hu el pensar,
y rvengml á echarnos guindar,
z Qui nos te de conquistar
î
Todo el podt:r del infierno
.
si estern units no podrá.
cuant vingueren els francesas
á valernos arreglar,
enrecordaten , la unió
es la que nos va salvar.
Volguera que tots mouhíren
desde el hu al atre cap
de España, que yo els diria
que en les riostres mans está
la salvasió ó perdisió.
Salvasió , si acherrnanats
pensérn tots de un mateix modo,
que es , sumisos abrasar
la Constitusió , l Y asó
Ú� alguna dificultar �
y la pe rdisio segura
-la tenirn , si divorsiats
anern sernpre en etiquetes,
perqué la sane correrá.
As@ no volguera. yo,
per aixè parle tan clar,
pregue á Deu 'es continguen
eis Iliberals y exalta ts.
Castigue la Hey' t aquells
que foren els prü{cipals
"Ínstrumens de- nostra ruina
y al Rey varen engañar,
y la lIey tarnbé castigue
als rebels y als obstinats,
que per lo seu fanatisme
no se valen congregar
á la bona causa, estos
els tenirn ben señalats;
mes no prengám la chustisia
encharnay per nostres mans,
ue aso es perturbar el orde
contra fota autorítat ..
_
No inmutem cosa ninguna
ans que el Congres nacional
ho disponga, y nos ho mane,
de lo contrari será
1:1n desorde , un laberinto;
y este abre que ham plantat
no tirará rails fondes,
ni nunca fort es fará,
com tots units no el cuidem,
SlJro. Latre dia en lo secá
pensaba yo aso mateíx;
á un abret resinplantar
li pegaba tan gran vent
que el fea bambolechar.
yo creguí que 1arrancaba
ó que lanaba á tronchar,
y diguí entre mi rnateixe
en aso vex retratar
Io que nos pasa en España.
El abre tend ret está
y fotts ayres el combaten,
com no procurern posar
el bon refors de la unió :::
Dotor. ¥. casties .tarnbé á la par,
.sinse casties' nofern res,
es� menester separar _
la zizal1a del buen trigo;
en-rent ñlOl poquet es fá
agra una gran pasterada;
la roña sapega tant
que un roñós á un mil1ó infesta
pues separarlo cuant ans.
Saro. Pues roñosos ni hia molts
de la una y latra part.
Yo li. contaré dos casos
que estos dies man pasar,
y cada hu per son terme
es cosa molt singular,
Un dia de esta semana
men ani á un garroferal
que tine allá en les Pedreres,
y sernpre 'que allá
men vaíg..
men duc la escopeta y tire
si soferix als pardals.
Al peu de una molt pomposa
masentí pera almorsar,
cuant estaba en lo millor,
sentí uns crits , charnecs y ays,
y vaig veure en ·10 camí
que capJ, Bétera vá
grans rebolcons y trompades
y una polseguera gran.
Preparada la escopeta
achupit men ani alla,
raere una garrofera
en tiento em vaig amagar,
y viu tata la funsió;
y era, que Uf'} señor galon
Con mucho baton de plata
'Vestido de mar á mar
insultaba á cuants pasaben.
Cuant yo estaba proyectant
si eyxíría , ó no eyxiria,
viu que sanaba acostant
hácia el campo de batalla
un Seguet fet un Adan.
Ayxí que aplegá al valent,
agarrá al Sego del bras,
y le dico en hueca .:l!0z:
Ciego, la vida le oa
!Ï no me canta el londito;
el pobre sego asustat
li digné píxánse en garress
Señor, si no sé cantar,
yo solo rezo oraciones
por UtI pedazo de pa,n.
El tunante fet un Maleas'
tal bofetó li pegá,
que mel tirá á redolons,
Yo anaba á encararme ya,
pero venia una agûela
en una burra á caball;
el valent pará la burra,
la agñela digué i qué fá �
Y ell li va dir , diga 'tJieca,
l es servil ó liberal
�
La pobreta agüela era
�
tan sorda com un cantal,
y el miraba sonriense,
ell va traure son puñal
y li digué: servilona,
¿ tan iudesisa aun
está
en abrasar el partido
que nos tiene de
salvar �
La pobra bella asusta da
li respongué tremola ntz
Son figas par a mi amo
que li porte de f('gal.
-- ¿ Usted se burla de mí].
-- Si') señor, es Capetlan;
y tots los años le puerto.
-- Usted me h(jrá rem-'gar.
-- 1,() m�, alegraría mttcho
que usted sen mencaara
un pat...
� � De ira)' rabia rebiento,
- N) vindria .rnasa mal
un pareil que estan [tesquitar.
-- i ,Quién esto puede aguantar!
Los demonios se me lleuan,
-- To tendria {m gusto gran
quen menchara buena casa.
-- Todo el [t,ego de HArán
tengo dentro de mi alma.
-- Yo ya sé que allá no hiel
figues tan bones com estes .J
ni apleguen de sent quilats
'
-- ]t.,1i sangre es toda veneno.
-- Menche que son parechaís,
y vorá quina dolsór.
- To ardo como un uoltan.
- No tarde en tastarles , tinga
verá com li agradarán.
La agüela li da ba figues,
y ell un lapo li asenrá
que la tirá de la burra,
J ... :
4
y les '.figues patechà,
COl1c!uida est a accion grand.
cata á un frare per allá
ell les alforches al coll
plenes de trosos de pa ..
Aqui te quiero escopeta.
Cuant al frare divisá
el va esperar pit á pit.
El hermano tremolant
al veure als atres estesos
degué dir , asi hia balk­
,¡flto ahí, el valent digué,
y el frare se va parar;
las monos á la cabeza:
el frare se les posâ,
arrodíllese al momento,
y el frare sachenollá.
En efecte , el fra re fea
tot cuant li anaba manant,
y si tí diu desataques
sa aguera desatacar.
e l tinzué ".uant ya, e nngue corn vouà
S� li va posar dabanr,
y li digué : Pues, pancis'a,
z allá en su convento yQ
la Constitucion juraron �
y el frare en molta humildat
li respongué : si , señor,
toda la Comunidad,
COil 'uma alegda y gusto
y mucha solemnidad.
i Con alegría! naranjas,
á mí no me engañarán.




pero no lo lograrán
.
�ue hay valientes en España;
y tal lapo li pegá,
que els ulIs, els nasos y boca
lils va rebentar en sanco
No poguí aguantare mes
en la escopeta encarat
em vax posar dabant de ell,
al veurern es va escuallar;
yo li vax dir , achenolles,
y pronto les mans al cap;
sinse replicar paraula
em va obedir al instant,
Yo li diguí : l quin motivo
tiene para atropellar
á estas infelices quentes?
resposta no em va tornar.
¿ Qué cosa es Const itucion �
li preguntí , y ell call ant;
Responga usted ó le tiro;
y e� va dir titubechant,
fAnas piedras n�gras grandes
donde en letras de oro están.
grebaâos ciertos renglones
quë son la fd icidad
de todos los españoles,
¿ T es aquello y nada mas
la Constitucion? j Tunante,
cuantos, cuantos, cuantos hay
que no han vist ni aun por las tapasel Código nacional! .
Y velen donar á entendre
que son constitusionals,
y son les sehues accions
en un tot diarnetrals
á aquelles bones idees
y máximes lliberals.
Qui ama la Constitusié
DO insulta als seus sernechants,
es benefic, chenerós,
fá sempre bé , nunca mal.
Fentli yo estes reflexions,
em viu per la part de dalt
que venia un_: gran ronda,
y cuant varen aplegar
digueren tots á una veu,
este es, este es, asi está.
Lamarraren com un gos,
y el A1cátde em preguntâ
que era alló, yo li contí
tot lo ,que había pasar, ': 't1
El Alcalde me va dir,
tres dies lanern buscant,
cuant sapies qui 'es este pillo
te tens de quedar pasmar.
Sel endugueren arnunt,
yo á casa men vax anar.
Ali entrar em viu á Senta
en la porta del corral
que disputaba en un home,
Yo en lestudi em vax ficar
sinse que em v eren ,y estaba
la conversasió escoltant.
Li estaba client: Señora,
el temps, el temps 'li dirá
en que parará esta festa.
Yo espere mals resultats,
y la Relichó cristiana
em tem que sa de acabar.
Les Potensies de la Europa
molt descontentes estan
contra asó que ha 'f-:t la España
huan pres moltisim á mal.
Una glopada de-Rusos
van á vindre cap� en sá,
que nos van á fer estopa,
Yo malegraria tant
quetot asó se desfera,
y ho tiraren árodar,
que C07l mucho gusto mio
daría un dît de la má.
Tarnbé dihuen ,que els Ingleses
van entrant per Portugal.
y sapia , que asi en España
els hornens de bon pensar
achudari en als Rusos,
al Inglesos 0 Alemans,
ó als dirnonis del infern
Si vinieran á quitar
este Eucanto de Medea
5
que es pichar que el Atcorá.
Sapia vosté que la tropa
qu� hua fet ho desfarâ,
, perque estan mol descontents,
y la forsa en ells está.
Tots los dependens de rentes
tots los pobres empleats
'
que per este nou enredro
els han deixa t sinse pá,
-si asi es moguera un fandango,
i creu que estarien parats �
Mols tontos se figuraren
que renien de portar
las Oi)ZaS tÍ puntapies;
mes ya es van desengafianr,
que ara ya mes fam que entoaces
mes miseria y mes treballs.
�ue el comercio correría,
y may ha estat mes parat,
Tóts esperaben les Corts
pensant vindria el maná,
I y vosté ya veu , señora,
)0 que hasta ara han fet allá.
Al ouhir tals insolensies
no poguí mes aguantar
y vax eyxir del estudi
com un toro de cuatre añs,
ensés de cólera y rabia,
y al servil li vax pegar
ral lapo en mix lo bascoll,
que la terra va besar.
Traguí una albarda de burro,
y el asot en larra ma.
Poses pronte á cuatre cames
li diguí molt enfadar.
La mehua Senta asustada
me va preguntar l qué fas �
Alba rdar á este servil)
li vax dir , per animal.
Li posí molt bé la albarda,
y aprerí la singla tant








I .enta se posa � p orar..
A una figuera el nugúí
qm: tine allí en lo corral;"
': y yo a-cnrat al costar de ell
Ji digui, me respondrá
á tot cuant yo li pregunte;
y em respongué , hien está.
Z Qui cficio tienel - Ninguno ......
¿PU;2S com se guaña el mencharê
...:_ A expenses de animes bones
que em donen de caritat.
- A qué ha vengut á ma casa �
-.. Volia en vosté parlar.
-Yo no vull rahons en burros.
l Per quin fi li unflaba el cap
á la rnehua pobra dona?
- Perqué em presie de cristiá,
y la caritat nos mana
procurern desengañar
á aquel que engañado vive.
- ¿ Segons ayxó , vosté sap
que la rnehua dona es mala?
- No señor, yo DO sé tal.
-¿Pues com sap que está enga-
-Perque será regular (fiada!
que vosté la hacha imbuida
en idees Iliberals,
- ¿ Qué tals idees son males �
A esta pregunta callá;
-
digam pronte si son males,
CAPITULO 2.°
DE LA RELIGION.
ART. 12. ,.La Religion de la Nadon Española es y será perpetua­
"mente la Católica, Apostólica Romana, única verdadera. La Nación
"la protege por leyes sabias y justas, y prohibe el egercicio de cual­
"quiera otra."
iQué tal caminem á herechest
Li asentí tal asotá,
que va acurrucar les anques
y pegá un grandisim ay.
y en seguida li diguí
rebestit de autoritat:
'
�espongam, si no rebrá,
- Yo conec a hornens mol sabios,
molt virtuosos y sans,
que dihuen que no son bones.
-Y en qué es fûdenîvoste ho sapt
- No lo sé, pero les, creo,
. perque els doc per homens grans.
- ¿La Constitusió ha llechit �
- Yo no sé ni lletrechar .
- La ouhida llechir á algú �
-No perque ho tine per pecat
--Si no sap llechir y escriure
no estrañe siga animal,
ara canee que la albarda
tan ben pesada li está
Com á Sen Visent dos siris.
Oyxca, pues, ara per parts
desfets tots els embolismes
que á Senta estaba enredrant,
y per cada hu ,asotada 1
per penitencia durâ..
Era el primer embolisme
que á Senta li proposá
que per la Constirusió
pedriern la cristiandat.
Pues oixca y li llechiré
ya que no sap lletrechar,
lo que en la Constitus ió
sa escrit , y es mana observar.
Descatolisar la España,
i Ay de aquell que intentará �
En lo cor dels Españols
hia gran fondo de pietat,
y amor á la Relicho
'
de Cristo Crusificat,
Asi no tenen sah6
ayxi com en arres parts
pera plantar herechies
ni dotrines infernals.
N osatros sernpre de Deu, .
y sempre deis Sacrosants
Sacraments, instituits
Ber Chesucrist , que en sa Sane
has compra y nos redimí
del poder de Satanás.
Poden les pasions y els visis
de algun modo perturbar
nostron cor, mes per ayxó
nunca , nunca renegar
de la l ley que en lo Bautisme
varern resibir. Si acâs
, alguns espafiols indignes
son de contrari pensar,
y valen plantar sisafies
en este herrnosisim camp
que fo la Católica Iglesia
ha donat fruits tan brillants,
Deu per la sehua chustisia
els castigue ::: mes pietat,
Señor, y misericordia
os suplique que els tingau;
obriulos els ulis, y vechen
que els seus carnin s son errats,
T sepia, señor cumiento
que del modo de pensar
que tine yo, son en España
sens ducte la machar part.
Segundo enredro : Que eis Rusos'
ya venien capa en sá
á fernos á tots estopa.
Pues asi nos trobarán;
\1in�l1en en grasia de Deu,
ells la eyxida han de buscar,
perque así fa gran calor
'Y molts calents morirán,
'
este clima no els agrada,
y maneo el aostre chenial,
Por anqel de mell "nunçi�
,
'l.
asotada , y pase abanto
Tercero: Que los Ingleses
entrarán per Portugal.
Cuando esto pronosticaba,
( mire si sap asertar )
,la Constitusió de España
estaben alli churant,
y van traent al Inglesas
mes apresa que de pas.
Asotada , y atra volta
sapia bé pronosticar.
i La cuarta si que es notisia l
que la tropa ha desfará.
Com tingueren tant de honor,
y t.al modo de pensar
como tienen los serviles,
no habia res que ductar,
pero els Soldats españols
tots son á carta cabal
fills del honor y el valor,
hercisrne v llealtat,
Da' asorades mereix,
en efecte les portá.
QL1� son molts els descontents,
, diu en la quinta: Ya es' sap
,
que els holgasans y els ganduls,
y els enemies del treball
'
sentirán esta rnudansa,
z pero en asó qué farán I
aguantar la albarda y singla
perque tots shan de albardar,
Pues asotada y alatra,
'
que es la sexta; ahan ha afirmar,
que hia mes fam y miseria
ara que habia denans.
Un servil es sols qui pot
tals rnentires embrollar,
l Quins fruits ha de produit
un abre resin plantat �
Una nasió moribunda
gue estaba apunt de espirar,
i en est at de perfecció �
�om ct posarse en mix añl �
Un rcllonche tan rompue, que & saquetos d� esplendor
.
descornpost , desconsertar, y entre ells algun capellâ
que UP:,t rodera tan sols sols pprque anaren á veure
no había ahon debia estar, � un pres que era Ilib ral,
\ ¿ com es posible en sis mesos sinse formarlos mes causa
posarlo en perfect estat � desterrats de la Siutat
Una' casa de comers y del . tine; este es el moo
apunt casi de quebrar de chustisia adrninistrar �
encontranse sens dines Yo em preparaba de nou
leom sa de tornar á alsar! á pegarli al animal,
en credit, temps y pasiensia, menrollí lasót: mes Senra
y procurant aforrar, que te lm cor de rnarsapá,
pues tot asó fa ara España, em va dir ,odesnuga al pobr
pero es, nesesiten añys y plorant me sabrasá.
pera posarla en bon tó i A quin home no ablanix
com confie .es posará. la dona que ama plo rant �
Esta mereix tres asots desnuguí en efecte al burro
en tot 10 rigor del bras, y ella el va desalbardar,
En la séptima este burro y de cornpasió moguda
tot lo veneno tid, .,. heroica caritat
(!h�Pt _ cUP res en les Corts. demananrne á ni llisensia
hablen adelantar.
, aygua (...1 v: Ji va donar.
Así ensés com un lluquet Dot. Eso es prueba de alma gratia
(;f;OS podero remediar y de fina liber al.
vax cornensar á asotades ¿Y el burro quedá madúr �
basta que me vax cansar. Saro . .L gust de mon paladar.
Senta sagarrá de mí, Dot. Tú t ns un cor com un bron
y em va dir , tin caritat, Sato. Encara el tine masa blá.
deyxa al pobre, no li pegues, Dotar. Tú con todos te las tirar.
que prou lhas aporrechat, Sarp. En tots los que pensen m'
Esta caritat nos pert, Dorar. Anem, Sare, ou el tros
li vax dir tot tremolante que te tine aparellat.
Este no rnereix asó, Sara. Ara no puc entretindrem
un atre castic mes gran. -guardel , que vio dré cuant a�
El pasat gobern l qué fea � Datar. N'V siga com esta v Ita,
asentarnos hé la má, que mss ft·t estar en 'alt.
i En quin resel no viviern 1 Sara. Ne señor , no tardaré.
No asertabern á parlar Dot r, Ya vorérn si -umplirás.
encara dins de les cases. Saro. Yo CUJnt done la paraula
May no me borra del cap la cumplíxc , que soc formal.
aquella, gran presonada DotOI. llllá veremos, á Dios,
del palasio arsobispal Sara. 8: Díos , y vosté vorâ.
V,l'''-';;'¡ ; 'mprenta de �ruiOl •
NONA. CONVERSASIÓ
QUE SEGUINT
ELS ss US DISCURSOS PA TRIOTIGS
TINGUEREN
SARO P ERRENGU E
.'
e ARR E TER DE_ GOD ELL A,
,
y EL DOTOR CUnOL
ABOGAT DE VALENSTA.
s.,•. �.mprt rumpl. ,u palabra
el que es precia de formal.
è No li diguí yo á vosee
que torn aria cuanr ans?
Dotor. Yo rnalegre vingues pronte,
lo demés es ferme' estar
en un ay, agobio, pena,
y una sosobra molt gran,
lJue e! 'lUt esper« desespera,
aro¿ Y molt mes els ralencians
que tenim poca. pasieasia.
i Cuánrs 'disgusts y cuants peslljJ
no sacarrechen per cindre
tan llaucherera la sanç:!'�
Por un quitam« las p¡zcas
perque si aquell mel mirar,
perque ma rosat la capa,
perque al veurem ha escombrar,
perque ::: (per qué? per no rei
ya esrém segos y tufars,
y peguém una casraña
al quigllnt' goWI_/,;
.. \
y ayxí tiue els fumetç senpâsen,
nos pastarán y feñdrán
ayxí com á. moáicots,
Dotor: j S.1rO, estás molt' enrerát,
y coneyxes ben á fondo
als reus patricios!
Sara. Y tant
com la.. mare quels pari,
be que me encontre en estar
de fer ad. esrudi de hornens,
si ans el fea de animals.
Dotar. � Pues que ara tan fet Dotor
y avans eres menescal s
�aro. ¿ Doter ha dic? arra cosa




es pot fer un llarc rornarrsj
tOtS los dies tens histories,
tots los dies novetats,
y tots los dies ::::
ss-« Perdone
de que-· li pase al daSant,
y li ralle les raonsr
.
(qué la noma vida ads
·.S mes que una pura historiâ,
y un enredro encadenar
ë
Rechire voseé sa. vida,
rechirela be y vorá ,
quins ales y baixos ! qué coses
que Deu y vosté sabrán!
perque es sert que cada home
es un mon abreviar.
Dotar. Yo em pasme de oirce , Saro !
Saro, Pues molt mes es pasmará
CU.4Hdo me vea ientao
en la cadira papâl
fiobernaJor GodellenJt,
fent de chuche , sentensiant
arreu j t(JO oiuiente. •
Doter. ¿ Saro , que has perdut 10 cap?
,
Saro. Si lha perdue ')'a ha vorem,
avechárn quî em llevará
el nombramiento 'lue ttngo.
'Dotor. i Chesús � Chesús , córn estás!
Sara. Ni estic bortack'O ni loco,
esric en tots mons caballs s
lOy Gobernador.
Doter, Chesús!
Sara. ¡" Perbum carn feste enllál
<. A qué ve [ant de Chesús
ë
t que yo estic esperitat, .
ó es pensa soc el- dimoni
è
Dotar. l T� parles en verirat
ë
Sara. Senor Dotor va de veres,
y parle del tot formal.
D?tor. Y tú et penses que 010 erect
Sara. si no vol creureu, abane.
Dotar. Esplicam eyxe misteri,
perque es pera el meu alcans
:
pichor que el de la degolla.
Sára. Oyxca voseé, que es molt clar,
Dies ha que 1'0 fas res,
ficat en este atabal
de Coosdrusié , de Corts,
de servils y lliberals,
olvidar de carro y muless
y como dice el _reirán
donde sacan y no meten
la bolsa �e va afluyxanr,
La .mehua Senta em feu carree,
coneguí la verícac,
_y decerrnini un viache
per guañar un tros de pá.
Men ani capa la· Chana,
en intent de carregar
una carretada de oli,
Vosté saguer.a pasmar
al veure córn me obsequlaben
per ahon anaba pasant:
tot "o mon me coneyxia,
,y rots me dien cridanr :
Viva Saro! viva Saro!
Dotar. Has adquirir fama grah)
y tens .molra nombradía.
Saro. Voseé encara ayxó no ho sap,
es molt mes, Señor Doter,
de: lo que se pot pensar
Dow- Cuidado en el amor propis
digues, Saro , pasa abant-
Sars. Ayxí que aplegui á la Charta)
Ia veu corregùé al instant,
q meneolltraba en lo poble,
y m viu entrar per lhosral
un grJIl tumulto de chenes;
yo arregJant als animals.estaba dins de la cuadra,
y entraren COts hasta allá,cridant com si forene locos:
yo me quedi ataranrar.
Uns d:eÓ: viva Perrengue!
y atres : viva el home gran!
y á drer fil capa mi tOts;
yo Com un home que estáfora de sí) menconrraba,
can confús y tan, wrbat;
que no saaia ahon mestaba:
cuanr viu varen abansar
capa mí 'doce luqueto/,als que tors donaren pas,molt panchúts y reverendos;
yo al instant cayguí en lo cas
fjU� aquellol eran tal quefes.Vax en efecre aserrar.
Hu dells ab sa gran vengaIa,
y sa corbata enrandáa,
y s.omQrero en tres camíns,(un cresól pintiparat)sá adelantá de entre tots,be á, mí, y em doná un abrás;
y em va dír : Senor D. Saro,la Chana go:c.ola eltd.
�
dt ttr.zer en lU recinto
,Il heroico, al lin pa,.
Sara Per,.mgue, model.
de 'fJirtud )' lealtad.
E/ Ajuntamienff! todo,
r ti pueblo unido aqui elt�tÍ suplicarle It dignt
'lJenl,. 4 bonrëmos, Torbar
em bax quedar al ouhir
aquell señor tan formal ..
Amollí les barrigueres
en terra, y me vax cuadrar,els liu una cortesía
en la muntera en. la l1lá.
y li diguí: No JO)' dignod� bonorer y glories rals,
mas no de¡preJÎo tampoco
les grans ofertes que em, fan;
osmo¡ donde ustede¡ vullg:zn.En efecre , acompaña.t
d6 todo ,I Ajttntamiento
em tragueren de] hoscal
entre v¿t()r�/'y aplauso¡
que lon.aban sin parar ,
Doto,., E<; serr que em dona mol colptot Jo que em VJS rdacant,
y es sere que me soferixen
alguns reparos . de pJS.
Dins del esrable et pillaren,
y et varen cum plimen t.Ir;
.
¿ q'le no hiabia arre puesco P
¿ No podien esperar
que ten ixqueres de allí z
è per qué no et varen cridar.á casa el Achuntamenc,
que era molt mes regular?Saro. Allí no es fila tan prim
COIn- filen en les Siueaes,
Dot. Lo segon qu'e á mi em fa dure
es el mirarte ficar
entre m eh Lachuntament
molt guapo en sarahuells blan'Cs.Saro. Et hábito no hace el monque;
yo vescíe y despullae
sempre soc Saro Perrengue.Dotor. Ayxó es sert y veritatf
pero choca veure á un home
tan mal veseie , can honrae.
Sarl. (Qué el merit está en la roba�
Eyxos fanatismes. yáshan de desterrar de España;
ara shan de respetar
Ia virrur y la honradés,á un mÏserable artesá
si merit te, deu de honrarse
perqué Deu no ha vincular
la siensia en los homens ries,
y estos 'Per lo regular
no son mes que burros de or,
3
..¡.
que en la codicia
ñcars
ni tan sols saben seúarse-
Dot. MhflS regat en mix
lo cap;
pl'OS�"'gL1;X
Saro. V osré em destorba.
Dotl)r, N o et diré res) pasa
abanto
Sara A h casr de 1.1.
Vila
contentS varern aplegar,
1 I,] lado del Pl'eliderm
el lsiento em se doná.
Si zonee lo qu; em di,g�eren,
sens QUete veste em dirá
que ensomie,
ó estic loco,
ó que a\gá mautá fet mal.
Lo que es sen que mobsequiaren
hasta allá. puede llegat-.
Ern dugueren á una casa
de hu de aquells seflO.fS. magnats,
ahon vaig sopar com uu rey,
y em chiri en un
Hic novial.
Per 19' mrttí CI11 d�spertí
y em viu alii
ft) to capsal
del Hit, un gran aparato
de un vestir de l1"1ilitar
de aque1\s antics que susaoen
en sigles antipasats.
yo agarrí la casacota
y estaba rdlecsionant
aquells boroos com á duros,





cis' !:arahueHs since sincncs
y la bragueta dabann




Cuant suspens aso mirab",
em viu per l'a porta entrar
;, todo el AJunt amiento;
y em dW6uere!l: ¿Puel, qué
tan
ë ha p 11 ulo buena
noche? ,
(ha deICa'I!_ldo UJted ya'?
_ Si, Seëor es , ba dormido
ayxi com un g05 capar.
'�'uo este grAnde 'tJestid,
quien sel time de posar]
_ UJted) D. Sarli Purengue
qUt' G'¡herYladr,r
el ya
de Gl)dell� J JU d;rtr;to,
y no pareix regular
que tome voseé
á son pohle
vestit del modo que va-
Este vestit corre pon
á la alta dignitat
del empleo que ara té.
_ {y qu' el empleo ma dat
z
_ Lachunrament de la Chana
que té alces faculcacs
para premiar á los btroes
que con fina
lep.lt'Jd
Jupieron por la N�don
todo peligro arroltrar.·
_ No em fiquen en laberintOS,
deyxenme anar al hostal,
que alli tine els
cui ros buits,
el carro y els anim21s,
que es lo que mimporta
á mí.
(T uJted ha de deJpádtl,.
los honores que le hacen?
Lajuntam iento e b an
al
no ha de q'udat' Il)m'ojado,




_ Vosres no em cOfleixen bé,
¿ yo á qui tine de gobernar
si en ma vida no ba rengue
mes tracte que en animals?
( qué em fiqilen en
estos trot.s?
_ Esto el hubo) en vano es ra
toda r�plica ! renuncia.
El Jecretario leerá
el no,YJl:¡ramiento. En efecte,
va trlUre un gran paperás
y 'em lli:xqué el nomenarnent.
de Gobernador. 50'1 rants
els aplausos que me feren,
les rahons Gue em varen
(tar
tors aquells hO')lens r in graves,
que yo 11Q duçü
del caS-.
Ëm posí la grat1 casaca,
Y vestir de rnelittr,
y hu dels senors rechidors
.
em preséurá en un tabac
una peluca en sos bucles,
'! sac com susaba abans,
Me la posí, y rots digueren:
i Che-sus) pintada li está!
¿ No era llásri ma que este home
anara carrerechant e
Em posaren un sombrero
en tres picos tots iguals,
y una vengala en un puno
com un meló de tolafiy,
Ayxí que em veren vestir
exclamaren tots cridant :
. i Viva el gl'an Gobernadort
y en molta Forrmlirac
de hu eo hu mabrazaren
y em digueren, vaix está:
la calesa aparelladai
sen abayxérn capa baix,
y em digueren: If.fha WÛAj
puchi , y cuant estaba dale,
els pregunri per lo carro,
Y' els cuiros y els animals.
V elll digueren·: 'VaJa Vlia,
que á casa toe loy durán
Jin que nada se le pierda.
Un ',ropi, á Godell« "lJ�
dando noticia de todo;
buen fliage, , procuraI' .
«at' pyuehal como 11t�/ta ahor.
Jt hum Constitu/ional.
Molt desconsolats quedaren;
yo men vinguí asi en aball
fet un tonto, pero crea
el despach de cuant en cuane,
y vea alli tantes firmes
sobre aquell paper sellae,
que no ducti que ya era
Gobernador consumar,
Yo mateix em ria á soles
al veurem tan apañar.
Rn lQS hostals aon dorgui,
pareixia alló - un chiular.;
si yo loy contara tot
seria nunca acabar,
vach 'aplegar á Gcdella,
j Sanrisima Trinitat \
j Quins vives l j Quina algasara!
les campanes volrechanr,
tots llevanse les rnunteres,
tirant eIs barrees en alr,
esco¡ eta des al ayre,
tots los carters ernpallats
de chent , que ni-la calesa
casi podia pasar.
En fi, á ma casa apleguí,
ahan rnestaben esperant
els meus amies y paren.ts
de goig y plaer plorant •
La chermaua d� moe pare
aquella de tanta edar,
ayxi corn Ut, eascabell
tora estaba rremolant:
yo li vax dir , ¿que té, tia?
y em va dir , ua goig que igual.
Saro , nunca lha tengue.
i Cuánc bé va pronosticar
la chirana del pandero
que series home gran!
en res sha engañar , en res.
Senta en lo vestir novial
asentada en mich la entrada
apenes em divisá,
soleé una gran carcallada,
y em digué: ¿ qué guapo vas?
Yo li respongui molt serió,
,. la alta dignidad
de Go¡'�rnado,., impuert.
el oertid» melitar,
Fiu vindre alli al fiel de flecho!
á que llixquera cridant
,I delpacho de la Chan".
Tots se varen alegrar,
y tors em reccnegueren
per gobernador. Sentar
al. costar de Sema, els fill






















Senta es rapaba la cara,
y es ria de cuant en cuann
yo li digui á la orellera,
el acto II.e seriedad,
no et rigues ara, que asoles
.tot cuaut vullgues te riurás -.
En effete, seh anaren
tots los vehins , informar!
que Saro Perrengue era
Gobernador nomenat
de Godeüa J su destrito,
com aixi ho resa el despax,
Es quedarern asoletes
Senta y 'yo, y en un grapar ..
em va llevar la peluca,
yo diguí, ¿ Senta , qué fas?
y ella em digué sonriense,
pareixes un condenar,
Ilevac pronte eixa botarga
que dalgun tisic será,
si de cap oí peus no et llaves,
en mi no te chitarás,
- Hasta que meu, fasa un arre
¿ (Juin vestir ma de posar
d;sent á un Gobernador? r-
-- Pues que asó bé es verirat t
� mí me sen toyxa chansa.
- Pues qué no creus el despach z
- Yo no 'sé lo que, me diga;
entra lsi y et llavarás
él cap lo primer . de tot
que eixa peluca tindrá
mes polls, llémeues y chinches,
que gram de arena la Olim
en eíecre , em llaví tot,
y en pau em poguí chítar,
Apenes es feu de dia
em va víndre á visitar
Iachunramenc de Godella:
después dels serernonials
degurs á un Gobernador,
aixi me varen parlar:
'
Ya tenirn 10 que voliem,
Content rot ]0' poblé está,
un Gobernador' nos mana
cual podiem desichar,
y supùesto está el Retor
de cada dia mes mal,
li es presis mudar de aygües
perque así chiu no fad.
per lo tant la RecorÍa
es va á donar per vacant,
y supuesto que está viudo
eíxe amie de vosté gran
el Señor Dotar Cudol,
sent un home tan Iletrar ,
si vol víndre , el poble el vel,
y el Gobern el té aclamar.
En este recado vine,
vecha vosré lo que fá.
Dotor. Tan bó só pera Retor
com tú pera gobernar.
Retor! ::: Sacerdot ! ::: tú et penses
que tan alta dignicar,
li es desent á cualsevolj
Hagamos punto final,
.que de un asunte tan critie
no nos importa parlar:
no ha nayxcur pera Retor:
torném, torn em al teu cas.
e Cóm no has vengut en peluca
vestir .i lo melitar P
(No veus que á un gobernador
no li es desent aíxi anar?
Saro. Ha tengu t reparo en vindre
vestir aixi á la Slum.
Dotar. Pues com hagueres vengur,
á les hores de ara estás
ea un sep en la goleta.
San. t QLÎn motiu pera tant yá?
Dotor. Pero, Sato, tú be creus
que el empleo que tan dac
es Vme?
Saro, j Cóm que si es!
ahí té voseé el despach.
Dotor, Dónarnel , que vach á ferle
mes menudet que una sal.
S ..ro. Quedaría yo Iluit.
Dotar. No sigues tan animal.
Lachumanem de la Chana
¡qué dian-aùa ta encaixat!
SarCl. ( Pues qué acas no mereíxc y� ,
el veurem aíxi premiar
per lo meu parriotisrne >
(La patria no/ ha de plgar
á tuts los que la han salvada?
(y els servils han de ocupar
els empleos, y nosatros
que á' morir sham exposJc,
y ham perdue els nostres bens,
nIl tenemos de quedar
_ l. luna de Val, ncia,
y morirse tots de fam
ë
(Quina paga y récompensa
sha de donar als lleals j
Si no sels dona un empleo
á tots los que han treballar,
é no han de quedar estos homens
presisamenr molt arrurcs e
Dotor, Ya conec , Srro , qle eres
10 que mhabia pensar,
dies ha que em reselí
lo que toque per mes mans,
En una couversasió
que tiLlguerem no molt ha
yo et vax dir que un emplees
no et vindria masa mal,
y tú als nubols et posares,
y em vares dir enfadar, .
que sols lamer á la Parria
tabia fet rreballar ,
pero que no ,el interés,
y alli vares criticar
en mole tesó y molt encono
á aquells que voten cobrar
lo que per la Patria han fete
¿ y ara has mudar de pensar?
j Qué infelisos som els homens 1
Ya diem bif, y ya baf.
c C6m vols que la patria pague
á tots los que han treballar
ë
(CJm es posible que hiacha
tants de empleos pera cants �
Crearne nous no rot ser,
la patria té de aforrar.
Si fa Nasió esei empeñada
se té de desempeñar,
y allaucherarse , mes no
carregarli nous sensals,
Si les Cons lo que procuren
es veure com aforrar,
Ilevanr salar is y empleos
y rnarla descarreganr
de les carregues que té,
¿ y. ara nos vens tú clamant
que á tOt lo mon do ie empleos?
i Cobemador de gran cap!
Llevar á aquells que els ocupen
sent hom ens de bé y honrars,
y que nunca h m tengut. nota
de anti-constirusionals,
es inchustisia , y les Corts
inchust isies no farán,
no dei xarán les families
dels hnrnens de hé .sens pá.
Abripües en hora bona
si ser vils ni hia ernplears,
y aso no ha de ser de pensa,
ni d � mala v oluntar,
r:i de �5perit de vengansa.
sino ben chusrificac,
ben probar y ben sabur,
baix bona fe y veri rat,
y llévense y en son puesta
colóquense els lliberals,
pero que siguen aquells
que perderen sos cabals,
y .Je,stigueren p�rseguits,
y presos y expur iats,
y estos empleos que siguen
al seu saber adecuars•.
i M�"" fer á Saro Perrengue
GOl. rnador quin cap rrau l
El sabarér que fùixqué,
.
y el sasrre qUe" ha estar tan eat,
un añ ó dos e qué vol ara>
(quin empleo li han de dar
si 'no ni hia pera tots>
que agaùe ahulla y didal,
y el acre alesna y serol,
'7
y que es posen al rreball,
Perqué (asó com ha de ser?
A 1 fill pruden t y 11z al
la savisfacsió interior
de haber fiel cooperat
en 11 ¡ berrar á sa mare
Ii es la récompensa gran.
Tú, Perrengue) pera mí
sap'es que ya has acabar,
y estás en lo meu concepte
del tot desconceptuar.
e Qt.6 hauran dit en eixos pobles ë
<. Com shaurán de tú bur lat
en los hostals ahon parares?
(Cuát1t chusramenr es riurán
els de la Chana de tÚ?
i,Y Godella qué dirá
cuant vechen la gran mentira
y esta chanada tan gran?
ë La Challa donar empleos?
<. ahon están les faculcatsj
<. Ni siquiera aso pensares?
i Qué. maldita seguerae
la codicia f amor propi
iñfundix: en los hurna;ls!
_
Afroneac esric , Perrengue,
que haches cornés tal pecat..
ë Tú el coneixes?
8.1'1), Si, Señor.
ringa y desgarre el despach,
que soc digne que me albardea
,. com yo á aquell vael.. albardar.
ê En quina cara aniré
á. Godella > si en la sane
de les rnehues venes fora
posible aso .rernediar,
em deyxaria ::: ..r-
Doto», Sosegar,'
pues pera tot remey hia.
Yo escriuré ara una carea,
dient que has perdue el. cap:::
SAro. y Senta se morírias
no Señor, no fasa tal. '
Dotor. Pues pendrérn un at'r� mích,
asoles aniré allá,
y li previndré la C052.
Sara. Tampoc , si yeu que no 'vacli,
li agarrará un barisroc.
D'?for. '¿ Pues com ho vols arregbr)
Saro. Ya hua pt!osat, y es de un modo
millor , y tOtS ern creurán.
yo tine humor de fer chanses,
y cada dia els en fas,
y els diré que ha segur chansa,
y per chan sa pasará,
y encara em burlaré de ells,
y diré que els ha embocar
á rots lambut per lo ample,
y que á tOCS ha combregat
en lo rebeller de oros.
Dotor . Bona idea! Be has pensa t !
Asó es lo 'que em pasma á mi;
tens incheni natural,
eres saber y guilopoj
eres molt soca y raymat,
tens mon, I Y que els de la Chana
tal chanada tachen dar l
Saro. Les glories al home ofusquen,
y<? vech que el mes penrinar
cuant Iensalsea rot so creu
y es mama sinse pensar
moles de molí sanseres,
Dotor. Pues vamos , ya qUé has pensat
el remey pera taparo,
ya pots estar descansar.
$aro. No huestic encara pues.
Dotar, Qué et falta?
Saro. Lo principal,
que es la amistar de voseé,
D,toI'. ¿ Pues qué lhas perdue ac,á$�
Saro. Així meu hl dit yosté
ara mateix enfadar ..
D,toI'. si que hua dit, pero ara
que arrepenric et vech ya,
ocupes en lo meu cor
el mareix puesto que ans:
Yo no aborrixc als meus prochims,
aborrixc als seus pecars,
Saro. ¿ Con que som amies l
Doto,.. Com semprc_
San. y vosrê pèr mi Farâ
un favor que li diré?
Dotor. Digues, que si 00 es pecar,
desde ara et die que si
Saro. No nomenarll1e
en charnay
este gr.m borró que
ha fet ..








Dotor. ¡Com així i ¿ Qué ya
tell vas?
Sarno Si no me mana atta
cosa.
Doto,.. ¿ y el t.ro�et que tarreglat
de Constitusió r 'dus voltes
que sense ell te
nas anar.
Sara. Vinga pues, me lenduré,
y sapia que me vindrá
como anillito en el dedo.
moltísim machuàará
pera qué tape la caca.
D"tor. Oulo, que tagradará.
9
Preg. iQui compon les
Corts �
ReJp. Tots los Españols.
'
P. îy com es posible que
sachunten tots los Es-
pañols?
R. Ni es .posible, ni necesa-ri. Una
societat chique.
ta, y encara una
Siutat ó Vila, per molt treban




manco podril achuntarse rota I�
,Monarquía Española que corupon
dos mons. Asen-
tada la imposibHitat de unirse
tots los Españo\s
materiaim(_'ot , se unixen per
mich dels sellS apo­
derats. Cada Siutat ó Provinsia
ó de partit DO­
mena y dona poders á hu,
dos , ó mes procu­
radors, segons ·10 que li toca, Y
estos chunts
delibereù s y lo qu� ens fm;
es dona per fet
en 'tora la Nasió. Esta reunió que
en atres Reynes
dihuen Dietes, Parlaments, Diplltasions
&c.- ès
10 que nosatros
diem Corts; Y estes , revestides
de la autoritat de la Nasió ,
son lo mateÎx que
ella. Pera que hu�nt.engau
os posaré un eyx�:m
..
pie palpable. iVosatros no
em nomenareu vocal





taba á tot 10 Pohle, de manera que cuant elPresident de la chunta llechía : Godella, en se­guida dia. Sara Perrengue; y yo anaba y dona-
, . ha el vot per tot lb poble de Godella ,. pues yoOtt,
.
soles el com ponía" tot, y tots vosatros pasa­.reu per lo qt�e yo fiu: del l�ateix modo deu pa�sar tora España per lo que farán els seus Di­
putars ó Representants en Corts, pues els daren
cumplits y amples poders pera que obraren ab.
soluts, j Gran dicha! ¡Gran dignitat! j Gran con­
fiansa I: Per lo rnáteix cada Provinsia ha elechit
per Diputats al hornens de mes vírtut , saber �lleaItat. \
�
P. l España no tenia ans Constitusi6 ?
R. Sí, pero estaba escampada confusament entre
una rnultirur de lleys, sinse distinguirse quineseren les fundamentals de la Monarquía. Varietat
de Códigos teniern pera nostron gober : eli
principals eren el de les' Partides, ordenat per 10
Rey D. Alonso Desim , .que Ii dien el Sabio; y·el de la Recopilacion, que era un conchunt de lleis
fetes en Corts, y de les pracmátiques dels Reysde. diferenr temps. Fon pues necesarí extraure les
lIey s . fundamentals del Reyne, y ;eUnjrl�s en unCódigo.
P. ¿Y no han fet en elles atra cosa les Corts?
R. Les han· acomodad s á les circunstansies de la
nostra Nasió y de les atres en qui tenirn trac..
té. Perque per lo temps varíen les. relasions po­





manera que 10 que era convenient en .10 sigl e
tretse , tal vegada no ho seria hui. Per este rna-
.
teix esperit Ia Santa Iglesia ha, variar les lleys
de sa disciplina en la adrninistrasió dels Sacra­
ments, en lo cult públic, ell el castic dels. de­
lits, y at res moltes cos�s que e� poden varia�
sinse alterar en res son dogma y creensia.
P. z'Segons aixó les Corts no han fet en la Cons­
titusió mes 'iue reproduir 10 que estaba ya ma-
nat?
R. Res mes: y lo mateix en sos decrets y -;.ordens
particulars,
.
en' que ó sha renovat.Ia llechislasió
antiga, ó sha variat segons ho dernanen les ac­
tuals sircustansies en _ respecte al bé público
'P. Yo creía que no es mudada res de lo que
els
nostres rnachors habien feto
\
R. Chust 'es el respecte als nostres rnachors. Pero
abd corn seria UO� cosa ridícula que els U\U�4"":'"- ;.
dots portaren en lo dia capctillos y calses mo-
rades, sarahuells de negrilla y la melena solta;
.Y les llauradores sac, manto, sabates picades y
calses roches en cuadrillos blancs, sols perque ai
..
.xí usaben els nostres machors; també ho 'seria
observar el mateix orde en los tribunals', la ma­
teixa táctica en la milicia, el mateix pla de es­
tudis , de comers &c. sols perqué ells usaren.
Lo
que fa 'un home prudent, politi\.. y sabio
es acO­
rnodarse als paisos y persones en que viu , asó
m-ateix €1_ fer una sosietat respecte del temps,













Dotor. Parlem ara com amies
y díguesme, en lliberrar,
¿ tagr�da) o no?
Sgro, i Q¡:é pregunta!
mal na le puede ya 4a".
'
Dorer, Teu emportes?
Saro, Sí, Señor, ,
y de perles, em vindrá,
p,erque sino' 'de este modo
com habla de borrar-e
Doter, Aix» no es nornena , saro,
lo plSat ya SR:! P asar,
ë Tornarás pionre t
Saro. Cuanc puga..
Detor . No em fases estar en ale,
cuant ans vine y parjarem,
.Saro. A Dios, qasca q-ue 'es vecham, _
Advertènsia•
•
Sabènt el autor de estes conversasións que molts
les han cornprades totes" y aguarden la última (que
será la dèsima ) pera encuadernarles , ha fet un pro ..
lee, el que es vendrá en la semoleria del Mercar,
,
,.,� lO 'r1 p C" n Fernando_-rop. �U.L.......... Á.... • ,I' ,�., H (! •
J .
Valencia: imprenta de Brusola,
DESIMA y Ù�TIMA CONVERSASlO
DE SARO PERRENGUE,
y E L DOT O R e u D <> L,
Sare. Totes les coses del mon
cenen fío
�Q�or. Y es -veritar
..... 1
.,
que no a neg:.} nlOgu.
S.ro. N o la neguen, pero están
els hôrnens olvidats de ella.
Doter ; ¿ Y les dônes
ë
faro. Mucho m as :
Mirém del modo que vihuen,
é inferi m si pensarán,
en que cenen de morirse.
Dot. ¡Molt rnistic , Perrengue, estas!
Saro, Señor Dotor , Deu nos dona
temps de riure '1 de plorar.
Dotor. yo de Plora� no tine ganes.
Sar«. Sinse es plorará
Dot,,.. ¿ Qu
I
e d us al gun a nisea
historia que tha pam?
Sara. Ya no soc home de histories,
pera mi shan acabât,
Yo ya conec lo que soc!
Dot. 'Pero ignores qué serás.
(Qué sabs tú nôstre Señor
10 que te té aparellat
ë
Silro. Lo futuro, al seu saber
es á qui está' reservar,
que els mortals rots ignorém
lo que serém de a�í á un cuarr,
Tanta ignoransia y miseria,
ôltompañada de ant
amor prôpi y desenfreno,
no sé á qué ve; ararantat .
•scie, de mirar als hômens,
(Qué es pensen son inmortals �
è Que en este desrèrro crehuen
que es tenen de eternisar t
Segons del modo que vihuea,
pense que sí sho creuráo.
Tant de anhèle en les riquées,
en les glóries rants de afáns,
tal apego á les delisies,
tal amor á lo carnal
es próba·:::
Dotor. ¿ De qué) Perrengue P
(De q ue �egos y ofuscacs
en eixes glories mundaues
de lo etèrn shan olVldat?
pero no es perque no ho crehuen­
La proba tens á la má,
(Cuánt Gobernador et feren,
œncontrabes en estât
.
de pensar com ara penses �
pues tú et presles de çrisdá,
y sabs que et tens de morir,
ho creus aixi , mes no obseane
olvidar de tot vivies,
en les glories engolfar.
El èrro que vares fer;
malegre tacha posât
en estáe de reflecxió,
Sarl, Si, Señor, molt ha gllañat�
á voltes de una caiguda
resulten favors molt grans,
yo estic molt reconegut.
Dotor. Saro , no pases abane,
que no escic pera sermons:
yo después del meu rreball,
lo que des'che es un rato
de bulla , sinse peca_r.
Díguesrné, (qué tens, qué vens
tan tr'sr y can sofocat
ë
Sara. En veri tat estic rrist ,
Senor Doror , de pensar,
que tal volta no es vorém
ya Olés •
Dotor- ¿ Saro , que aon ten '\tas?
Sara. Deu sap per aon pegaré;
un viache ha de fer llarc,
.
á recobrar lo perdue.
ma casa m61 sha arrasae
fieat en estes histories j
pero per ben emplear
ho donaría yo tor,
si shaguera adelantar
alguna cosa � 6 tret fruie,
de rant com tenim parlat¡
l·
I
, gastar Ia pólvora en salves
es 1 que ham fer, nada mar.
Dot. N o ho cregues, Saro, no ho cregues,
siempre conoiene sembrar
buen grano,
Saro. Pero em resèle
que ha caigut en pedregal.
Doto,.. Pues yo sé molt al contraris
yo sé que han .aprofitac
les nô-tres conversasións,
yo �é que shan apresiat,
yo sé q Je shan aplaudir,
perque en elles han norae
un a inrensió rècra y sana,
y un fi molt prudent y sant;
Ia obra fera en bon inrent,
segons llechim en sen Pau,
es fôrsa que produixca
felísi.ims resultats.
Sliro. Es veritat quel intent
nome, no ha segúc dañan
tant á voseé com á mi
no ens amogút á parlar
arre fi, quel correchír
10 que coneixiern mal.
Ham correchie en prudènsía,
en decor, en dignieat,
pero vostê mes que yo,
perquc cs home que aies sap;
pero yo cal volta t i i:
Dotar. Que � : :
S4ro. Nèsrre Senor es qui sap,
. cls defècres , barbarísmes,
eonrades 'y nesetats,
machades y bur ricades
que habré dit sinse pensar;
este pe!l5ament magobia,
y me desconsôla cant,
que plé d.e escrupols les nits
les pase de clar en clar.
Dota,.. i Q.l!é escrupulós que chas fer I
3"1'0. Tot es perque em bulle salvar,,
Per amor de Deu li pregue,
que si vosré en mí ha notar
poe decor y mirament,
ho disimule, pues 51p ,
que soc un pobre tarugo,
que, sols entelle de animait.'
y h.�, s�:gút graa 'falentía,
digám incapasim,
ficarrne en estos asuntes
tan difisils é intrincaes.
i Aon sha vise: ferme yo mesen..
senr , com soc, un ignorant!
i Qui soc pera correchir !
i Qui soc p€ra criticar!
i Cuánc sent haber proseit
en tanta ani most tat !
Ara que el Señor em dona
Hoc y Hum pera pensar,
vex la rnehua insufisiensias
tremole per si ha parlar
alguna cosa meñs digna
á la alta dignítar
de la nôsrra Relichó,
dels Ministres del Altar,
de la Católica creensia,
dels Sacraments sacrosanrs
de nôstra mare la Iglesia,
del dogma, y lo revelar
y de les bones cost
y de la sana moral.
Prorèste , Señor Dorer,
daban; de voseé, y dabant
de tots I'Ós que mhan ouie,
de tot 10 que hacha faltar,
y em retracre y em desdie
de tot Jo que sone mal
al sentie de la Escritura
que dicta el Esperit Sant.
Sapien tots, que si ha fet ërros
'per ignoransia será,
pero per malisia no,
perque em presle de cristiá,
y en esta fé bulle morir.
Doter, [Quin atropoll has armar !
(Qué asi. ham parlat herechies>
casi casi em fas entrar
tarnbé en escrupols oí mí.
8aro. é Qué á vosté li peg! mal
que yo pense de este modo?
Doter, j Quemtè , Saro , de pegar!
ans bé alabe el ceu ebui,
y el teu modo de pensar;
tine una gran cornplasensia
pues escíc mirant que fas,
la acsi6 mes alta y cristiana
flue se �ot imachiaar,
Dones una Ilisó santa
á eixa cate. ba gran
de escrirors que cm han eIX.1t,
que parlen sols per parlar,
p ero en tan poca susransia,
y tan poca urilirar,
si no es mole poca vergoña,
que fruit ning\¡ no traurás
dels protocols que ens encaixen.
Yo em figure que han pam
molts dells á escôla de escriure
e ise saber llerrechan
y aquells que poden escriure
que son hôrnens ilustrats,
es fi quen en. un rincé,
sinse eixir del seu forat.
Saro. Aho es lo que á mí me agobia
Yo debia háber callac
al veure callar als homens
Illes erudits y Iletrats,
Dotor. ¿y tú creus que eixe sileosi
no els servirá de dogal
en lo dia del chui s
� Pues que el Señor no els dirá:
el talenr que yo et doni
cóm el vares emplear?
Que recorden Levanchèli
dels ealens , y alli vorán
si no treballen y aumenten,
el prèmi que cobrarán.
Eixos hôrnens á qui Dea
de talent els ha dotar,
son els que escriure debíen,
sempre unînt y achermanant
Relichó y Consritusié,
pues dificultar no hiá,
perque es segur que no tenea
Incomparibilirae.
Sempre escriure baix lá idea
de unió y de fraternitar,
no en fi de embuir idees
subvensibes y alarmants.
Yo esric molt mal avengúe
en tots eixos holgasans
qUft no treballeu podent
y debent per son estate
Sara, Yo ha fee una gran tontada
en haberme en res ficar.
DOUJr: Si tú estás arrepeatie
yo no huesrie , plK'S sé clar
que no he parlat coses males.
Saro. Yo no- sosegué un instant,
pues coneixenr ma rudéa
crec que en molt auré faltar,
Dotar. Recopilém cuanr ham dit,
meditémo bé , y vechám, ,
4 si en algo ham' faltar, que yo
rambé em vullc com tú salvar.
La conversasió primera
que tinguerem, fon l'Tabar
que per la Constitusió
que el Rey había churar,
tora la nasió española
habla resusirae,
que els opresos eren lliures
y podien parlar clar.
y el� dé-pores opresor
no osaben alsar el cap;
que les intrigues y estafes
ya shabíen acabat i
que reinaba la chustisia,
no el despotisme y maldar,
(En a.ô mencirern , Saro �
No menrirem , que es veu clar
que ara eh dinés no corrcmpen
ni tôrsen als tribunals.
La preposènsia é inchustisia
que al pobre oprimía ahans,
pues en tots los pleies triunfaba-.
qui mes salia amollar:
'
ara no, que ante la ley
ries y pobres son íguals,
¡ Chui de Consilió l :::
(Qui ha vist pensamenc mes sant�
(Qui ha vise idea mes- alta?
En ell es pega en lo cap
al prepotent opresor
perque el or asi no val. '
(Con que, Saro , tens escrupol
en esta primera part?
Saro. No , señor.. ) no em queda eserupoJ,
perque tOt es verícae.
ou», Yo malegre , pues anérn
pasém , si et paz eix abane,
En la segona parlarem
del goig y alegría gran





la lápida, ¿ y en asô
digueren1 algo de [Bal?
¿ Tú talcgrsres >
$",.0. Yo sí.
Dotar, Y t,) també � pues verirat
diguerern els dos, ¿ y qui
de tal bé no salegrá ?
No es menester que to diga,
que tú tan bé com yo ho saps •
. Pues yo ara , Saro , et die
y et reperixc , que fon tal
la alegría que tinguÍ
que no lha tenguda igual
'en los dies de ma vida.
S"ro. Yo aquell dia em vach lleva¡
sent arrugues, y ensomie
la arenga de ;uant en cuant
que als Godellenses digui:
pera mi fon dia gran.
Dotor. (. Y .en eixa con versasió
,
parlarern per bé o per mal?
Sarfl. Tot en bon ti y bou intent.
Dotar. PU�i rarnpoc varem pecar.
En la tersera parlarern
del abús que eh uesios farl
tie la Iliberrat de imprenta.
perque lhan compre§a mal;
X en àSO. ferem un hé
a la Reliehó y estate
pues en verirat eso veu
que es abús , no llibertan
el dec ret que sobre aso
les COrts dictaren, tel vax
Ilechir al pèu de la lletra,
hé ten pocs enrecordar,
y ara com entonses die
,que en extrern perchudisíals
han eixir escrits que tiren
no á ilustrar) sino .á infamar.
De huí en abant puga ser
que ya escriguen mes aspay,
pues la chunra de Censura
instaiada está formal,
y els que la compô len son
tots hôrnens de molt bon nas.
Saro, ¿ Vol dir que olen desde lluntj ,
y res sels esca para?
Dour, Aixô maceix , que son sabios













pera coneixer el minim
defecre que es cornerrá.
Con que en esta part, Perrengue,
no varern rampee faltar.
Aném á la cuarta pues:
en esta varem pintar
lo que te pasá en la chunea
cuan te varen fer vocal.
Alli veres les intrigues,
les men tires , les maldats
en que el honor deuigraben
dels que creien ribals,
veres á hômeus de copete
humlilarse suplicarn
pel'que els donaren el VOt:
y tú ho 'vares extrañar :::
Saro. Si , Señor, perque en rna vida
rnhabia vise en rals balls.
Dotar. Y allô et serví de llisó ,
SAra. Córn qué ! y de Ilisó tal,
que á fondo conegui als hornens,
y vax veure per lo clar,
lo que pot el interés
y ambisió en el COI' humá,
Dot�,.. En esta part procuraI"cm
clararnent manifest ar
lo que es sobèrbia, ambisió,
y amor prôpi , per lo tant
obrarern segons vireur,
y esc¡ úpol asi no en cap.
Anén á la quinta, en esta,
notisia me vares dar
que en la tribuna eseigueres,
y que et va peg'lr molt mal
"eure predicar á un hône
despreciable y falc del cap,
Saro. Y ern par egué uu desficasi
y un despropôsit exrrafi,
y parli de sentiment,
no de mala volunrar,
ni ôdi y contradicsió
corn alguns varen pensar;
sentí que en a110 es donaba
moriu .pera criticar
als 9.ue volen y desichen
que tot aso vinga al baix,





y al foc del pmriotisme
deu anar acompañar
el respecte á la 11ey santa,
sempre en un tot procurant
manifescar ser tribunos




tor lo que puga alterar
.
la pau y bona armonía,
es deu de alli desterrar.
Insinuar al Gobèrn
en sumisió y humildar
les intrigues que se sapien
dels que voleo socabar _
el edifisi grandiós
de la noma llibertats
fer veure al pôble en honor,
en decor y en grave tat,
en prudènsia y en criansa
tots los obstacles que hiá
que e5torben la nôstra marcha
del cami que han cornensat,
es el deure del tribuno:
pera aso deu ocupar
la tribuna un home sabio,'
prudent' constÏtusional,
y home de bona conducta;
que als oyeuts mes farsa
els fa
la honradés del que predica
que la elocuènsia; y estant
baix de este pèu les tribunes,
no seria fora el cas
que en tots los
cantons haguera
un tribuno predicant,
El poble deu ínsrruirse,
perque está mol ignorant
so?re este sistem� 110;1, ,
� SI no el sap, com 1 amara
ë
¿ c6m el defendrá no amando?
DO .defenentlo caurá,
y si e au tornem :::
Sara. < A qué? ,
correrien dus de sane,
�o permitixca el Señor
que España vinga á eixe esean
DOlor. En esta conversasi6
varem rambé insinuar
10 presis que era en 10 dia
el armament cheneral-
Yo tine per mal español
y un enemic criminal
de nôstra Constirusió
y del sistema actual
á aquell que podent es nega
á ser guarda nasional.
è Qui no veu 10 convenient
que en lo dia nos será,
unir una íôrsa armada,
pt'ra [erse respetar
deis díscolos interiors
y dels courraris extrafis
ë
Els dos asumes son) Saro,
molt politics y crisrians :
è tens escrupol?
Saro; No, señor.
Dotor. Aném á la sèxta part.
En esta) si no me engafle,
varem rambé criticar
lo inútil y lo imprudent
de articles cornunicats
'que eixien en los Diaris;
pues rarlant eo ver itat,"
nhan eixit de mol endigues
y en extrern desrarifars
y de molt poca �UStan5ja,
y alguns dells molt descarats.
yù mabochornabl al veure
allí persoualirats,
ôdis y rencors , direcres
�
com en 10 dit señrlant,
contra fulano va este
article de carirat.
Saro- (Pero nosatros lograrem
remediar abusos rals e
Dstor, La colpa no va ser nôstra,
Si el que munta á predicar
no rrau fruit deb seus sermons,
en los que ouen está el mal
y no en lo predicador,
'EI intent nôstre fon sá;
en aso no tine escrupol,
y crec que tú no el
tindrás.
Eo la sèptirna parlarem
els dos molt electri�ats,















en que el Congres íristalar
corneusaba les sesions,
que es lo que esperaba ansiar
tot españôl Com debia,




en alegrics , consuelos
diches y felisicats.
En lo £lOU de Chulíôl
del aña vint, va eixír el arc
Iris, pera els españôls;
també pintares el pás
que et va susuir en Sènta..
cuan vares sinse pensartirar la bandera en tèrra
per acudir á salvar
á Sènta dins del sequíol,
y vares bé demostrar
que amar á la patria es cleu
primer que á la carn y sanos
y "si dares un eixemplede virtue y llealrar,
pues feres una pintura
Ciue molrisím magradá.
La Relichó la posares
en primer puesto y mes ale,á la parria en lo segon,
y en lo tercer á la sane,
.
:In aso manife.ltares
que eres verdade- cristiá,
que eres españôl llechieiat,
y pare y mal it honrar,
¿ En aso pecares, Saro j
3.ro. Cree que no.
Dotor. Aném abane:
En la octava qué diguerém?
S,rD. Yo no em vulguera engañar,
pero em pareix que parlaremdeIs lliberals exalrars,
y dels servils imprudents.
Dotor. Sí, Saro, si veriean
pero ho plneares de un modo
el mes patent y mes clar.
El valent que atropellaba
baig capa de Iliberal
(á tots aquells misérables,
11 no es pintura que te sal?
y el acre tonto que ouires
il
II
que á Sèn�a li unRaba el cap
en les m/xirnes servils
.
y tú el vares albardar,
(. er pareix que el tal cuenrer
no ha segue b-n apropiar
ë
Y sapies que ara este asume
es el mes interesant
perque de esta desunió
poden resultar grans dañs,
Imprudèusía en los servils
es el voler reprobar
tOt 10 que les Corts treballen,
toc tiranro á mala parc.
Dels Iliberals imprudènsia
es velero tot portar
á salle y á foc, sent així
que no hiá nesesirar,
Sinse ducre en uns y en aeres
es imprudènsia molt gran,
RO confiar com debien
en 10 Congrés nasíonal,
cuane nos donen unes prôbesles rués fines '1 brillants
del .seu saber y prudènsia
é infatigable rreball.
(Pero qui parla> el mes nesle
el mes, burro é incapás
que ni can sols difinír
qué es Comeitusió no sap. /El home prudent y el docte,
el chuse , virtuós y sant
confia prirnerament
en Deu , que es Ionr prinsipaldaon dimana tot lo bé,
y al Señor prega humillar
done lIum als que gobèrnén
pera que puguen dictar
Heys conformes á la 11ey
de Cristo Crusificac.
Confiera en segon llsc,
en aquells que han con liar,
y posaren á son gust
elechirs y garbellars
de la fior de la Nasió.
Si algú creu ma propasae
en este elochi , que es pose
en aquell puesto, y Yorá,
si fad lo que ells han feti'





oins tes cuines en les dênes
que estar alli treballant
uns asuntes dia y nit
tan grans y transendentals.
Molts que parlen , si estiguren
ficars en cre tals pardals,
.
escarien morro en tèrra
ouine no mes y callanr,
No ringues escrú:pol, Saro ,
tampôc en la occava pare.
En la nona, finalmenr,
criticarem molt fundats
Iansia que tenen molts tontos
en voler ser emplears
perque per la mare patria
diuen padreo treballs.
Qui pera pagar no té)
diuen que el Rey el fa franc;
e Cóm pot manrindre la Patria
tal mulricut de emplearsj
Si en este sistema nôu
es lleven els gastl pans,
y els sánganos de colmena,
ê y estos volen agoviar/
y aflichtr mes al perdue
y posarli nous dogals?
.Si eis servils tenen empleos,
aixô ya es arre cantar, .
en plleseo de ell; que es coloquen
els perseguits per Heals,
pero es menester molt tiento,
molta prudènsia y espay
pera abrihuarse estes taches,
no per mala volunrar
y per un capricho de ôdi
sha de llevar el menchar
á una pôbra familia,
q!le tal volta sentenars
están rechentan t lempleo
[OtS los seus antipasats,
si es servil aue vacha fora,
si no, sel té de amparar.
e Pero aso qui ha de arreglare?
un cualsevol > j Bueno va !
El Gobèrn, que está á la mira
be sap con hua de arreglar.
Tot lo que ham parlat , Perrengue.
asi ho tens �n explicar,
O enc�nt:"e motiu de escrupol,
ni erec que Iencontrarâs,
perque si á parlar tornérn
parlaré corn ha parlar,
S.ro. Per eixa part ya descanse,
,
pero tine per acres parts
molts modus de sentiment.
Deter, Quins son? Els puc rernediarë
Sero, Si vol vosté , pOt molt bée
Dotar. ¿ Tú fies en rna amistar,
y creus que yo et serviré?
Stllro. �i que ho crec , y confiar
en lo bon cor de voseé,
vullc deixarli encarregars
á Sènta y als meus chiquees ..
Doter. < Qué el viache teu es llarcj
Saro. Yo no sé, perque .fas cante
de no vindre asi en aball /
qlIe no porte ua sac de duros.
D�tor. Pues ves ') Sare descansar
y díguesli á ta muller
que vinga sinse embaras
per tot 'o que nesesite.
Saro. No podia yo esperas
arra cosa de vosré,
y de la seua bondar.
Do(,or. Fn les ocasions vullc yo
que es probe la voluntar,
¿Pero, Saro , per qué plores?
Sero- Señor Doror , me es amare
despedirme de voseé.
Doter, Tarnbé em sap á mi mol real,
pero has pegat en aixô l
Saro; Vecha que me vol manar.
Doter» No res, sols encarrcgarte
que als puestos aon anirás,
doues á entendre que eres
coustitusional crist iá,
Relichó y Conscirusió:
Tin sempre en 10 cor grabats
estos dos noms, y conforme
oí les dos deus sempre obrar;
fux sempre dels dos extrerns,
que son servils y exaltats,
Este ha segur el pum sentric
sobre el cual ham apoyat
les nôsrres cenversasións.
Saro. Així es, y penetrar
de' les idees tan bones














con fie pel' eixe mon
á ·alguns torpes explicar
lo g\Je es la Constitusió,
petque moltisirns están
en la errónea ci eensia
que es picher que el Alcorâ.
com el burro dgué á Sènta,
Dotar, Molt benefisi farás
sí en aquell 'en qui t,¡chúnres
en los camins y
.
eis hostals
els traus del ducte , y eis dones
les idees qUe r ha dato
La Constitu-ió no choca
en Levanchèli sagrat;
res conrrarí té á la lley
que en lo Barísme ham churars
en res se opôsa á la sana,
pura, e ristiana moral;




publica per allá aon v:tches�tt
S¡¡ro" y si parlé en caste llá
diré trema mil rnachades,
y tots de mí se rinrán,
Dotar. Es veritar , tens rahé;
pero en fi, tú bé sabrás
tirar alguna rellada.
Saro. Ya vorém de cuant en cuane
si pue
..ñc�r la hora,
y estudiaré un ra: o en ans
allo que nnaa que dir
entre moruno y cristiá
)' salga /0 que Jalgar�.
Dotor, Esperar , y ten durá!
una dècima que tine
que es pintada pera el cas,
deprenla bé de memoria
que M taprofirará
pera resirarla aon vullgues,
S.r(J. Está escrita en casrelláj
Dotar. Si, per aixo te la 'done.
S"rI_ Bueno, bueno , llilcal�
DÉCIMA.
Dotor, Constitucional Cristiano
soy por , la gracia de Dios,
me gloría de estos dos
nombres, gozoso y ufano:
Religion á derecha mano,
á izquierda Constitución,
hago' de las dos union,
y de mis delicias centro,
porque entre ambas no encuentro
ninguna contradiccion.
Dotor, Saro, 'donam un abrâs,
que el cor me . rendús á trôsœ,
Sar«, No me torne á fer plorar,
Dotor- Un bon viache et desiche,
Sara. A Dios, á Dios, que men vaclt
ans que el dolor em sofoque, _'.'
y em muiga asi de pesar.
La colecsió de estes conversasións se ven en la semolería del
Mercát de Valencia, prop lo carreu nèu de Sen Fernando. Y ad-
'tertix al impresors que es propierat del autor.
.
ValenciQ. Imprenta Brusola.
taro. i Caram , y lo que rnalegre l
aixs que em vecha apurar
ya la dèsima els encaixe,
y es quedaran tots parats,
Ferque per eíxes Casrelles
110S cenen per animals.






y EL DOTOR CUDOL,
ABOGAI DE VALENCIA:
En que es mostren arrepentlts de haber segut un temps
constitusionals, y quines loren les causes
del seu arrepeniimens,
Sara.
E� rürome acá -' porque llueve..
•
Ya fea prop de tres añs,
que no nos habiem viste
y en este temps que ha mediat,
¡ que coses que han susuit!
¡ qué amargul'es que han pasat!
¡ qué llansos que han occurrit!
y qué mudanses ,tan grans! '
En política mudanses,
mudanses en cors humans; .
els que eren mals, san fct bons,
els que eren bons, san fet mals:
Poco al fi, ha caigut la pedra;
y els que la varen posar;
y entre molta terbolina
tot s'ho ha emportat Barrahás •
Ya podem descansar àra,
y tranquilos respirar,
lo mateix quels mariners
después de 1 a tempestad.
Sense Lindre por ninguna,
ya podem lo crit alzar: ,
viva el Rey , mueran los negros,,:
'j muyguert els verds y morads,
que en trágales y rapiñes
nos han deixat á tots blaus.
Dotor, r
¡ Gran entrada de pabana!
/'
Saro , ¿ qué has perdut lo cap?
Cuant mes anem, meñs valem.
Ya no tens aquels modals,
en que ans veníes à veurem,
y la muntera en la mà,
molt cortés em preguntabes,
si me encontraba ho, o mal.
Tambè tinc atre reparo:::
Saro.
Deixem, deixem contestar
al primer; .Y vosté , luego,
tods cuans ne vullga, emfará:
si así he en tra t de tabalada,
se me deu disimular;
perqne com en un principi,
com Den, y tot lo mon sab,
ami la constitusiô
per mes culpes, y pecads,
y vach ser .... ay! que no es nada .. !
Voluntario nacional,
que en curtes, y breus rahons,
vol dir : home atarantat,
cridador á totes hares,
molt amie de alborotar,
y de no tindre respecte,
mas que siga al Pare sant....
Encara que yo procure
<,
anarrne sempre à la mà,
sempre estár sobre els estrivos,
y una huí, atra demà,
borrar insensiblement
tantes males cualitads
de aquel tiempo del delirio ....
sens podero remediar,
sempre em queda un si es no es
de resabi .... mes deixànt
apart tota atra conversa,
¿ vosté , Dotor , corn. está
de salud?
Dotar.
Saro, à bon hora.
El cumpliment ya bè tard.
Saro.
Mas vale tarde que nunca.
¿Mes sab lo que estic mirant?
que vosté es fa vell apresa,
segons que mo está indicant
eixe geni esgni·�osct,
que observe que se li fa.
Yo so amic antic de casa,
y visitant de amistat, .
no em figure que usar dega
de tantes formalitads.
Dotar.
Has dit molt bè: Ia rahó
et salta perdaIt del cap:
(> siga per la vellëa,
o siga per els treballs,
(que ne he pasat molts, y grosos
tant per terra com per mar,
per la constitusió infame.)
no estic à plom molt temps ha:
y de mi no estrañes res;
pero tampoc deus ductar
del mea cordial afecte,
y sincera voluntad.
Saro.
Així ho crec , señor Dotor.
es favor que vosté em fa:
y per no serli molest,
·10 mateix dic per ma part.
y pues al primer reparo,
yaIa resposta he donat;
anem , Dotor , al- segon"
que em volia proposar.
Dotar.
¿De aon, y com, y de quin modo
inferixes , que só blanc,
pera dir en ma presencia,
mueran los negros? Be sabs,
que en un principi tú y yo
fórem constitusionals"
tant, que en deu. conversacions,
() coloquis valencians,
que tingueren de ta anguila"
(que per ahi impresos van),
vareui remontar la pedra,
hasta alii puede llegar,
y diguerem. mil elochis
de aquel código sagrat ....
Sara.
Tan sagrat, com lo dimoni,
que es son pare
natural.
Els que degueren ohir
tods cls nostres desbarats,
en que es crehiem ya plens
de imenses feUcitats,
degueren dit: estos dos
ó han fuchit del hospital,
y ara están en
la manía:
/ �
() entre els dos s'han embocat
cuatre miches 'al coleto
del licor del plá de Cuart.
Cuant, sense preocupacions,
em pose ,à reflexionar
cuant pensi , diguí, Y vach fer,
en aquel temps desgraeiat,
temps de ilusió y de, mentira,
y temps de calam,itads, '
y en fi, tiempo de los ft!aras"
com va dir un ostudiant,
t7'adugiendo à Cicerion,
pera en mOll poble arraigar
la negra cansútusió....
em quede tod afrontat.
Mes, vacha, à que no endi vina
lo que en la actuulitat,
de tod lo que fiu en tonces,
.
mes escrupol ara em fà,
y ompli de mes confusíó?
I
Dotar.
¿Qui ho bastará à endivinad
tant, y tant entonces fores,
que no es facil
atinar.
Mes vecham, si huendivine:
¿es, el haber celehrat
(en lo colaqui segon)
la recepta que arreglá
el boticari, .amic teu,
pera curar els desmays,
y triste es deis servils,
y dia el corroborant:
plaIn derretit,) micha arroba"
de corrasiu sublimat
uncias duas et dùnidiam�
etcetera ,; coses rals,
opostes enterament




Vach ser un gran mentécato
en tal recepta alabar;
mes IW es lo que mas "" aflige.,
Dotar.
Tú també em vares contar
(en lo dit segon coloqzii),
-- --
que un dia (divendrss sant)
pera dur la santa pedra
aon s'habia de posar
en la plaza del teu pohle,
vares un carro adornar,
en grans rames de olmo blanco;
y èn los dos llansols novials,
en franches, llistes , y randes,
mocadors , y deban taIs,
y tod lo del tabaqnet,
un pa vello es va f01'111ar,
y baix estaba la 'pedra,
f"l��damiellto.J sobre el cual,
(son totes espresions tehues,




Alló fiu, .Y aixó diguÍ;
es cert , J{ no ho puc negar:
y cuansivn] pot tomarme
totes les peres al sac;





. despnes de posar la pedro¡
em que els vares engañar,dient serien felisos,








(segon em vares 'dar part
en la conniersasir; quinta)à un concurs dels teus paysans,
110 mes els dies de festa,
pera no pedre chornals.
Damunt de Ia gran pastera,
que teniu pera pastar,
posares pera fer trona
un gran cosi de colar,
y dins una albarda vella, . i:
pera poderte sentar;
y en los Jos bancals del fora
tod ]0 cosi hen tapat,
per darrere en una escala
mun Iahes , y allí achocar,
enredrabes hé els asuntos,aclarint dificultada.
Unes sinahues de Senta
que et Iicabes pel' ]0 cap,
y et lligabes per lo coll,
y trees brazos y mans
per una y atra obertura,
et servien en lo llans
de roquét , en que podios
ayrosament accionar.
Saro.
Coneel} que en tod lo que fiu,macredití de incapáz .
Pero vech , que vosté encara
en lo viu no m' ha peg'at.
Dotar.
Pues vecham si pegue àra,
(segons vares declarar
en la corniersasio sct),
una nit vares churnstar
una música, y portabes
una bandera en la mà:
la tehua Senta caiguè
en un sequiol; va cridar:
tú, indeliheradament
vares tirar Iestandart,
pera acudir à la dona;
mes luego vares tornar
à plegarlo; y sit descuides,
deixes à Senta ofegar.
Saro.
'¡Ó que tontada que fiu!
Senta estaba dins lu fane,
y yo fent cálculos tontos!
¡ó estrem de la ceguetat!
Pero al fi, vosté no atina
lo que mes vergoña em fá,
y mes m' aflich en la hora.
Dotor.
, Chic_, yo medite, y no caio:
vacha pues per descuberta.
Saro.
Pues per descubcrta và.
Ia machor , segons opine,
de lotes les nesetats,
,que en aquel temps vach cometre,
ya li la vach relatar
en la conoersasiô octaua,
y fon haber albardat
à aquell virtuós servil,
que vach nn dia trobar
en casa parlant en Senta:
à qui estaba demostrant,
com si fora algun profeta,
el paradero final
que tindria así cI?- la España
el código nacional.
Els sopapos, y asotades
que dugué aquell home honrat,
Ia albarda que li posi,
el titul, quel li vach dar
de burro, y dernes insults,
tod debia carregar
sobre mi, que estaba loco,
y loco desatinat. '
Ell de la constitusió
contaba els mals resultads:
que la Relichó cristiana
es veria molt al cap:
que les potencies de Europa
habien pres molt à mal
lo susuït en la España:
que vindr.en pronte o tard
grans eixercits de estranchers,
que à tots nos farïen sal:
Que de nosatros mateixos
els homens de bon pensar
achudarien als rusos,
als francesos, o alemans,
o aIs dimonis del infern,
.si vinieran à quitar
este encanto de Medea_,
mes pervers que el alcorà.
Que si la constitusiâ .
la posaren militars,
militars la llevaríen:
que cuans pobres empleads,
y cuants dependens de rentes
es qucdaben sense pà
per lo llibret , se armarien,
y el tirarien al baixo
Que en cambi de les riquees
que es pensabem alcansar,
tindriem mes fam qUA nunca,
mes miseria y mes treballa.
Que el comers en Hoc de correr"
estaría mes parat:
- �_.
q:ue de les corts, de aon crehïen,
ouant tamhé es notori, y públic,
que nos vindria
el manà, que en esta propia ciutat '.
.
r
no nos vindria otra cosa, nhià de' negres, negrísims,
que un trastorn uni versa].
mes negres quel asabaig.
Asó digué aquel servil; Tú no tens revelacions:
ni en una paraula errà, pues ¿de aon mon pensar te traus?
que tod al peu de la
Iletra es cosa, que cert me pasma"
s'ha vist ben rëalisat; ,¿No era acás mes natural,
y no obstant perque ell
'contaba per lo que de mi sabies,
netament les veritads, creurem constitusionai
que 'entonces no sacoplaben .
- I de los identificados,
al gust de mon paladar; que es dilmen.de
clau pasát¿
de para DIes , y de obres
el vach al pobre ultrachar
de mil modos .... eixe es,
señor Dotar, el pesar,
que el cor, mil voltes al dia,
mel pasa de part à part.
Si sabera yo, aon paraba,
l'aniria à visitar;
perdó li demanaria.
al sens pens achenollat,
y en lo machor rendiment
li besaría les mans.
Dotor.
Eixe es pensar' chenerès,
molt propi de un pit cristià;
debern de.manar perdà
à qui hacham agravïat.
En cuan t à mí, si no he ofès
à 111ngÍl en particular,\ l" . -'tam Je estro avergomt
de haber la pedra adorat,
y celebrat sense terme.
y aixi , à la riostra tornant,
die, que en los antecedens,
qne tens de mi, es molt estrany
que erntingues per rëaIiste,
o (com vullgues dir) per blanc,
Saro.
Pues' yo loy diré à vosté.
Com ya em constaba à mi ans
que era vosté home de bè,
dels mes purs y acrisolats,
fiu conte, que hauria ret,
lo que atres de bon pensar,
que encara que en el sistema
entl\îten bovos , è incants .... '
. apenes. veren ] a embrolla,
y quedaren alterais
. de que la éonsti tusió
era capa de malduts,
I de robos , 'de Ilatrocinis,
de insol_encies criminals,
em que els picaros manaben,
y els bons eren sufocats,
feren una media buelta
de pies con gentil compas,
y tornaren aon ixqueren,
c.omensant à suspirar
per el gobern absolut
de la autoritad Rëal.
Dotor.
y certarnent , qu,e aixi ho fiu;,
fil em pena, nim penará;
que en aixó no vach fer mes,
que lo que els homens
bons fan,
y cumplir con mi conciencia"
que es atre negoci apart.
Saro.
Pues yo apenes que vach veure




y millones mas y mas,
y al dia siglliente -' otros,
que dinero ya no hay ....
vach dir : bueno va el olèo ... !
Verche de Desamparatsl
¡y eixos son els que nos manen!
¡¡eixos lladres tan probats!
Pues ¿ cóm podrán ells donarnos
nunca la f�licitad,
de que nos parl�n 'la .dbeca,
»iquia , universal?
Pero entre totes les coses,
la que mes me va chocar,
y que si un poe me descuide,
em fa loco rematat,
fon aquell decret inicuo,'
que de España desterrá
al nostre digne Arzobispo,
per ser un celos prelat:
y después de tad aixó,
em và remachar el clau
la persecució dels frares,
canonges, y capellans;
sols per una parauleta,
ô quisá un informe fals,
uns embiats als presidís,
atres en presons tancuts,
atres suírint un des terra,
y. atres , en fi, .fusilats.
¿Y aquell vominér de intrigues,
de amenases , de puùals ,
en ,totes les eleccions,
pera que sens discrepar
en hu tan sols de les llistes,
eixqueren els ya posats?
y ... hecha otra sordina alfuego...
[de imprenta la Ilihertat
à la católica España,
cuans dañs no li ha ocasionat!
valense de eixa Ilisencia,
(millor , llisenciositat),
cada hu daba à- la prensa
lo que li venia al cap:
Tots los papers pareixïen
riñes de gosos y gats;
fama no había segura:
mas que fora un home honrat,
dien: fulano es cabron,
y busca qui t'ha pegat.
Apelqba el tal fulano
al discreto tribunal
de cortantes , zapateros,
panaderos y atres tals,
que eran los jueces de hecho;
embocaba el memorial;
y si no era oonfrare,
y de la parcialitut,
pasahen votada el sabios,
y li dien : no ha lugar....
y deixaben al bon home
patitieso, espatarrat,
sense saber ni qué ferse,
ni menys contra qui pegar;
y lo que es pichar encara,
del tot desacreditat;
y apesar de la honradura
cáureli ganes à ball,
habia ele ser cabrá
per tata una eternitat,
Deixe apart lo que estampaben
contra els misteris sagrats
de la, nostra Relichó;
y els llibres impurs y mals,
en que hebien els chobens
el veneno destilat
contra la fe, y les costums,
'y contra tot lo mes sant.
Yo que encara que so tonto,
no so tonto consumat,
vent que la constitusio
aixi mhabia engañat,
à la luz del desengaño
di dos mil pasos atrásç.;
y diguí: viva Fernando:
y es locura lo demas:
fuera constitusionales,
lLO me engañareis ya mas.
Dotar.
Bien parado, señor Saro.





Encara ho sab vosté poe;
ya vindré un dia daspay,
y coneixerá qui es Saro;
que me s'ha fet algo tard,
y men torne capacasa.·
Dotar.
Quedat , si vols, à dinar.
Sara.
No que la dona m'espera,
y hui tine arros apart.
Pasen hé, señor Dotor.
Dotar.
Esti�nes ho, y Den te guard.
EN LLTSENCI A:












y EL DOTOR CUDOL,
ABOGAT DE VALENCIA:
En que tracten de la obstin,uió
deIs constitusionals exaltats, , en qu,
es funda dita obstinasiô ; y els motius , qtee
els das tinguerm




Per sempre siga alabat.
Sara.




Pues ¿ què te và fer efecte
pera tindre urbani tat,
la ad vertencieta de marres?
ó ¿ 'acàs t'has formalisat
per lo que entonces diguí?
Sara.
Señor Dotor , no hia un tal:
Ni la una cosa, ni larra;
sino que so home formal,
y tot lo bè pareix bè.
Dotor.
Yo ya estic mes aliviat
dels achaques quem molesten;
venen, tornen, y sen van.
Sara.
Viva la gallina.) y vi-va
con su pepita.,«. qué tal?
y flue rebienten los
negros.
Pues, home, vostè creurá ,
que los identijicados»




al sistema de la embrolla;
y no es volen apëar
'
de que el código sagrado"











eixos son negres de veres,
l'hu , perque están mascarats,
y I'utre , perque ho coneixen,
y no es volen blanquechar.
Han fet ya tantes negradcs,
tantes cada punt ne fàn,
que pera mi es evident,
que eixa pell ya es natural;
y que el que àra es mostra negre_,
ya sempre negl'e será.
Dotor.
Saro, no dtl�tes de aixó,
que es de eterna v eritat.












El pardo, que vosté diu,
propét de l\�ad�'id es�á,
que all i estigui yo en lo carro
à sen Miquel fà sis añs;
pero ni portaba pelis
siiades, ni per siiar,
y si siii , fon la mehua;
y aixi crec que no vè al cas
'el lletinorun moruno,
'que m'acaba de embocar.,
Dotor.
El Iletinorum , que he dit,
al cas. no venia mal:
lo mal ha segut citarlo
davatit de tó, que no sabs
lleti : mes, ¿ eóm ha de ser?
sempre els servïls som pedants.
Saro.
Pues si es pedant, pera Riego,
Quiroga, y tots sos cOl1lpanys
Comuneros � r Masones¡
que yo, ni estic costipat,
ni prenc tabaco de polvo;
y cuant mes amies, mes clars.
Si es vostè
, com diu, pedante,
en sa casa Hoc hanrá
al efecte ; que no es chust,
que ho pague tot eJ meu nas,
que non tè culpa de res,
machorment, estant. dotat




y tot, tot sinse sustancia.
Sara.
Encara cauré yo baixo
Dotar.
No caurás , que non tens culpa;
pero deus considerar,
que yo not die despropósitsj
yo et die cols, y tú-entens nabs.
Saro.





dia pues al valencia
aquel lletí traduit':
.
que un Etiope, (pera el cas,
es, corn si diguerem Moro)"
lapell nunca po-t mudar;





No = el Pardo es un animal
fill de Ileona, y de tigre,
y tè el Hom tot mostrechat
de unes peques molt herrnoses,
que nunca es poden llevar"
pel'qlle .sorí sempre inherens
à la pell...' Pues ¿Saro, 'estás?
Sara.
Ara he caigut de mon ase:
Lo que tè el parlnrrne clar.
¿ No vol dir vostè en sustancia,
que quien malas mañas lià,
tarde las olvida? hè I
Dotor.
Lo mateix : cabal, cabal.
Sara.
Yo volguera que estos homens,
(que tots al cap som chermans),
al f se- reeonegueren,
y advcrtint haver crrat;.
sen tornaren caparrere,
com nosatros ham tornat:
Yb a mí' la constitusió;
pero en la actiialitat,
'
(10 mateix diría, si ara
tinguèa al írare al capsal),
la aborrixc , y' la deteste,
TIles qne nil temps 'la vach amar;
Den, per sa misericordia,
que em p�rdone lo pusat,
.'.:
,3
que ya em guardaré ele caure
en ella de así en avant;
que de los escrementados,
salen (com diu el, refrany)
los avisados; y à mes,
gat que ha segat escaldat,
en aigua fresca tè prou.
Nom volguera recordar
de tot cuant he vist , y oït
en estos tres pasats añs,
perque 'cm pose fet un toro,
y se me calfa la sang,
y volguera à colps , 'y mosos,
els pícaros acabar, '
que bajo dulces promesas,
n_os cl uyen à tal estate
No puc donar machor proba
de que estic del tot mudat.,
Dotor.
Estic encantat de oirte;
parles com un abogat.
Sara.
Es que estoi desengañado;
y qui está desengañat,
parla com un descosit,
y no mes al grà, al gr�.
Dotor.
1\ cuansivol home ,�,ngañen,.
que no' vin' mes el llêal, .
que lo que vol el traidor:..
pero ya vist , 'y notat ,j
el precipici horrores,
à que unahem à paraI',
has ret bè en tornar arrere;
vacha un Ilatinet al cas:
Sapientis _, diu, est mutare>
consilium, " .: ".� --
